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I M P R E S I O N E S 
A C A U S A D E L A S A M E N A Z A S P R O F E R I D A S P O R E L 
R E P R E S E N T A N T E S O V I E T C O N T R A P E R S O N A L I D A D E S 
G R I E G A S , E X I S T E E N E L P U E B L O G R A N I N D I G N A C I O N 
El español que vive en Cuba es. 
contra la opinión de algunos pe-
riodistas paisanos suyos, un ser 
que 
discurre y que por lo regu-
l é discurre bien, por lo que no 
fácil convencerle tocándole la 
Marcha de Cádiz, como creen al-
gunos ingenuos companeros del 
oficio 
trióticas de titiriteros? ¿Habrá 
quién crea que esas mamarracha-
das pueden hacerle efecto a nin-
gún español consciente? ¿Qué con-
cepto de los españoles se forma-
rían los cubanos si no supiesen 
que esos periodistas no represen-
tan a otros españoles que a ellos 
mismos? ¿Estiman acaso que una 
maf* i • i 1 i i • ' 1 1 
Al español hay que aducirle ra-1 docena de suscripciones vale la 
pena de exponer a las chacotas a 
FRANCIA HA EMITIDO. CON BUEN EXITO AL PARECER. EL 
"EMPRESTITO DE LA LIQUIDACION" DESTINADO A NIVELAR 
EL DEFICIT DE 1924 Y AFIANZAR DE UNA VEZ LA SITUACION 
FUERON OCUPADAS PROCLAMAS INJURIOSAS CONTRA EBERT 
DURANTE LAS SESIONES DE LA PAZ. EN VERSALLES. LLOYD 
GEORGE FUE DESAFIADO A UN DUELO A PISTOLA O ESPADA 
A CAUSA DE UN VIOLENTO INCIDENTE CON CLEMENCEAU 
Zones y argumentos y no gritos 
que, aunque quieran ser sublimes, 
ducen burlas y risa en cualquier 
a tierra de pro 
capacidad 
de su fino 
huellas de 
parte y mas aquí, en 
la guasa-
Una prueba de la 
mental del español y 
olfato para otear las 
los llamados apóstoles y regenera-
dores de su patria, es la de que 
la industria del patriotismo espa-
ñol está en quiebra por estos tró-
picos. Yá no embarcan para acá, 
como antaño, los intelectuales que 




de C: : 
te a 
laguer 





toda una clase social? 
"Si nos hicieran mil millones de 
pedazos, en cada pedacito habría 
Ja suficiente cantidad de sentido 
común para no poner en ridículo 
a la Madre Patria en tierras ame-
ricanas." 
Y, si no todos, algunos lectores 
sí saben lo que queremos decir con 
las palabras que dejamos escritas. 
Ex cusa tic non petita accusatio 
manifesta. 
No nos duele la mala fe y la 
i obscura perfidia con que invaria-
ta se disponían con una abnega-1 blemente se le sale al paso a este 
ción inefable a ilustrar a núes-1 periódico; pues lo que está dentro 
tros españoles de acá, hablándoles ¿e\ 0Y¿en natural de las cosas nĉ  
casi siempre mal de España. debe mortificar a nadie. Pero sí 
Tampoco pueden prosperar nos apena que por dañar a este 
aquellos que en vez de hacer un periódico se le ocasione un perjui-
poco de luz en las cuestiones que i ció manifiesto a la colonia españo-
interesan a la Colonia, se salen I la, pintándola como un elemento 
por peteneras dando unos alaridos i sociaí constituido por seres risi-
patrióticos de mal gusto, en los bles, por lo inconscientes, que pier-
que todo quiere oler a español me- den la cabeza en cuanto se les da 
nos el idioma, pues no se sabe por i tres gritos de ¡ viva España! 
qué gramática se rigen. No pierden, no, la cabeza; ni 
Nadie ha puesto en duda el pa- tampoco, óiganlo bien. Quijotes 
triotismo de nadie. ¿A qué vie- del puchero, ¡tampoco pierden 
nen entonces esas protestas pa-ilos reales! 
SJgKVJMJiO KADlO-TJWl iJü í i l lA tflüO. 
D E L D I A I Í I O D E L A M A R I N A 
C A U S A N I N D I G N A C I O N E N A T E -
N A S L A S D E C L A R A C I O N E S D E L 
R E P R E S E N T A T E S O V I E T 
B U C A R E S T , N o v i e m b r e 13. 
N o t i c i a s procedentes de A t e n a s , 
d icen que r e i n a a l l í g r a n i n d i g n a -
c i ó n p rovocada po r ei d i scurso de l 
r ep resen tan te del Gob ie rno de los 
Soviets , que p r o f i r i ó una serie de 
amenazas c o n t r a persona ld iades g r i e 
gas. 
L a prensa p ide que e l Gob ie rno 
tome med idas para que se ofrezca l a 
s a t i s f a c c i ó n del caso y l a o p i n i ó n p ú 
b l i ca e n c u é n t r a s e exasperada p o r las 
amenazas bo lcheviques , d e s c u b r i é n -
dose que u n g r u p o de c o m u n i s t a s 
agentes de l Sovie t han r e c i b i d o or -
den de f o r m a r una r e v u e l t a . 
F r a n c i a que propuso 
a r b i t r a j e y o t r a s . 
la f ó r m u l a de l 
C H I R I G O T A S 
¿ Q u é el escr ibano A n t ó n R o j o 
ha pe rd ido u n ojo? ¿ Q u i é n 
no e n c o n t r a r á e l lance f l o j o ? 
T e n i e n d o las u ñ a s b i e n , 
¿ q u é puede i m p o r t a r l e u n o jo? 
S u b i ó s e a u n p ino u n t a i P i n o 
y de l p i n o d e s c e n d i ó 
d á n d o s e u n goipe s u p i n o , 
po r que u n a r a m a d e l p i n o 
con P i n o se d e s g a j ó . 
P o r l o manso y n a t u r a l , 
por lo inocen te y s incero , 
en este m u n d o v a n a l 
e l pobre Pascua l C o r d e r o 
es u n co rde ro p a s c u a l . 
G r L O S j A l S 
c . 
E L G A B I N E T E D E M . S T A N L E Í 
B A L D W I N SE R E U N I O P O R P R I -
M E K A V E Z 
L O N D R E S , N O V I E M B R E 13 
E l Gabinete p re s id ido por S tan ley 
B a l d w i n c e l e b r ó aye r t a rde su p r i -
m e r a r e u n i ó n . 
F R A N C I A H A E M I T I D O E L E M -
P R E S T I T O D E L A L I Q U I D A C I O N . 
P A R I S , N o v i e m b r e 13 
E l " E m p r é s t i t o de l a L i q u i d a c i ó n " 
fué •emit ido ayer y los p e r i ó d i c o s es-
t i m a n que el p r i m e r paso h a sido u n 
é x i t o p o r q u e las suscr ipciones fue-
r o n n u m e r o s a s . 
L o s M i n i s t r o s C l e m ^ n t e l y R a m a l -
dy , de H a c i e n d a y Comerc io respec-
L A P O L I C I A O C U P O U N A S P R O -
C L A M A S I N J U R I O S A S P A R A E L 
P R E S I D E N T E . 
B E R L I N , N o v i e m b r e 13 
L a p o l i c í a es tuvo ayer hac iendo 
reg i s t ros en las Of in i a s d e l P a r t i d o 
N a c i o n a l i s t a a f i n de ocupar unas 
p roc lamas e lec tora les que r e s u l t a b a n 
i n j u r i o s a s pa ra e l P res iden te de 1$ 
R e p ú b l i c a , E b e r t . 
L O S S E I S M O G R A F O S R E G I S T R A -
R O N U N F U E R T E M O V I M I E N T O 
S E I S M I C O . 
R O M A , N o v i e m b r e 13 
Los s e i s m ó g r a f o s de i Obse rva to r i o 
de esta c iudad han r eg i s t r ado ayer a 
las 3 y 40 un f u e r t e m o v i m i e n t o 
s e í s m i c o o n d u l a t o r i o y p u l s a t o r i o que 
cribir para un diario generalidades 
permanentes, c r ó n i c a s alejadas del 
acontecimiento, egotismos. A l púb l i co 
le interesan las cosas, y no las pers-
pectivas sobre las cosas. Pero ¡ q u é 
admirable labor la de estos señores 
cronistas, que, d í a a d ía , regularmen-
te, informan sobre el hecho e f ímero 
que pasa ! Part icularizar, es tan di-
fícil , y tan comprometedor! Y a q u í , 
donde todo es hecho, fiact, peripecia, 
ocurrencia; aquí , en esta tierra de la 
minucia y de la e s t a d í s t i c a ; entre es" 
te pueblo que parece estar improvi-
sando cada día nueva v ida, entre tan-
to t r á f a g o , tanto n ú m e r o , tanto alar-
de, ¡ c ó m o se confunde y desconcierta 
N O T I C I A S D E S D E M A D R I D D E L 2 1 el á n i m a cuando trata de escudriñar 
D E p C T U B R E ¡los sentidos ocultos! 
^ „ _ I / ! Este pueblo, en efecto, no se sabe 
O R D E N G E N E R A L D E L E J E R C I T O ; adonde v a . Todo su m a ¿ n o derroche 
T E T U A N , 1 8 . de e n e r g í a produce una s e n s a c i ó n de 
Se ha p u b l i c a d o l a s i g u i e n t e orden i delirio. E s un motor que funciona ver-
gene ra l de l E j é r c i t o de A f r i c a : ^tigmosamente, solo, sin conexiones os-
" E l Rey, a, p ropues ta de l D i r e c - tensibles. ¿ Q u é ulterior e m p e ñ o , q u é 
t o r i o m i l i t a r ha t e n i d o a b ien e n - i a m b i c i ó n precisa, q u é supremo ideal 
c o m e n d a r m e l a A l t a C o m i s a r í a de 
' E s p a ñ a en M a r r u e c o s y e l mando 
P R O H I B O L A N D I A 
Rondemos el evento, L u j a n . No es" la vida teutona. Y mientras la inten-
tá bien, ni es cumplido, esto de es- c i ó n del ritmo francés era gozar, la 
E N 
m o v e r á este f r e n é t i c o mecanismo? 
dei sistematismo a l e m á n parec ía ser: 
dominar—hacer de s í mismos la sal 
de la tierra. 
Creo que hasta al mi^mo pueblo es-
p a ñ o l se le pudiera deducir una aspi 
l ac i cn , caracter í s t i ca en su v iv ir ; al 
mismo pueblo e spaño l , tan in i'.vidua" 
lista, tan rebelde en lo cotidiano, tan 
d e s p o s e í d o de preocupaciones media-
tas. Por lo menos, Ganivet , que cono-
c í a bien el p a ñ o , d e c í a de su^ com-
patriotas que cada uno aspiraba a rea-
lizar el mismo ideal en la v ida : h a -
cer lo que le diera la real gana. 
Pues bien, el pueblo americano no 
parece tener 3ni este anhelo arbitra" 
rio siquiera. A poco que se e scudr iñe 
por lo bajo de sus apariencias, se 
verá que es un pueblo sin intencio-
nes definidas, sin voliciones caracter í s -
ticas. L o somero es tá siempre en con-
tradicc ión con lo interno. E l ideal de-
m o c r á t i c o y el ideal de libertad han 
sido mirados siempre como las aspi-
raciones colectivas m á s marcadas del 
e sp ír i tu yanqui . Pero estas finalida" 
des, que parecen tan positivas, en rea-
en j e fe de este E j é r c i t o , cesando \ *ais a F r a n c i a , y el vivir f r a n c é s ' l idad apenas tienen contenido ideal 
en estos cargos po r e n f e r m o ei d i g - os da la impres ión de una finalidad, j verdadero; porque, una vez conse-
í ^ n 1 1 1 0 . ^ 1 1 1 ^ T g e l i e r ^ e x c e l e n t í - ; L a s horas son t a m b i é n rápidas , aca- 'guidas libertad y democracia, la as-
s i m o s e ñ o r d o n L u i s A i z p u r u , que . „ _ • . j • i • • , ^ , , .* ,. . , 
los ven ia d e s e m p e ñ a n d o . ) * mtensas; pero cada impulso tie- piracion se ha agotado: el individuo 
Como Jefe del G o b i e r n o y c o m o i n e una in tenc ión a realizar, y de to-
t iv 'amente y e l P res iden te de l a C á . - \ á n T 6 ™ a y o segundos, r e su l t ando con 













































E L " C O N V E N I O D E C A B A L L E R O S " A N G L O -
N O R T E A M E R I C A N O Y L A G R A N G U E R R A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
EL KAISER A F I R M A Q U E N O F U E L A G U E R R A S U B M A R I N A A L E -
MANA L A Q U E P R O D U J O L A D E C L A R A C I O N D E G U E R R A D E L O S i dos d e ' A l s a c i a y L o r e u a y o t ros de 
ESTADOS U N I D O S . S I N O E L " C O N V E N I O D E C A B A L L E R O S " ¡ p a r l a m e n t o s comprend idos en el ba 
una g r a n r e u n i ó n con los P res iden- _ 
tes de todas las C á m a r a s de C o m e r - ' 1 ^ 9 ? , í ^ í ? ^ ^ ^ p O -
cio de F r a n c i a . M . K e m f , Presiden-1 D R A N D I S P E N S A R L E U N G R A N 
te de l a de P a r í s expuso l a sa t is- ; R E C I B I M I E N T O 
f a c c i ó n que a n i m a b a a l Gob ie rno y - . ,T _ „ . 
a e l los , represen tan tes de l comerc io i N E W A R K , N . J . N o v i e m b r e 1 3 . 
y de l a i n d u s t r i a , r e u n i é n d o s e p a r a ; ^ , ^ . „ «... , 
l a i m p u l s i ó n de l e m p r é s t i t o . i ^ N o í 1 ^ 1 ^ desflle 36 troPas n i ban 
. H e r r i o t d e c l a r ó que e l e q u i l i b r i o ; d f « ™P\t5res__(-,u_aaf0 A^ngel F i r p o re 
de l p resupues to , que es l a base pa ra 
e l r e s t a b l e c i m i e n t o e c o n ó m i c o y f i -
nanc i e ro , s e r á m a n t e n i d o a cua l -
q u i e r p rec io y e x c i t ó a los M i n i s t r o s 
a la r e a l i z a c i ó n de este p r i n e p i o , 
M . B e r m a n M a r t i n , p ro feso r de 
E c o n o m í a P o l í t i c a de la F a c u l t a d de 
P a r í s d e c l a r ó que e n c o n t r a n d o e l 
modo de m a n t e n e r e l e q u i l i b r i o pre-
supues ta ! s e r á f ác i l ob tener que en 
19 25 l l e g u e n todos los va lores a su 
n i v e l , y a que los t e r r i t o r i o s l ibera-
lance c o m e r c i a l acusan pa ra 1924 u n 
exceso de t res m i l m i l l o n e s de f r a n -
cos. A s e g u r ó t a m b i é n que el e m p r é s -
t i t o estaba des t inada a e n j u g a r e l 
d é f i c i t de 19 24 y a f ianzar de u n a 
El "Convenio de Caba l l e ros" , a ¡ se hubiese dado a conocer el do-
decir del Kaiser , nos da la l l a v e de! c u m e n t o a los Es tados U n i d o s po r 
la misteriosa p o l í t i c a d é í Pres iden- m e d i o de su prensa, y l o h u b i e r a n 
te Wilsoa frente a l a g u e r r a de A l e - r e p u d i a d o s i n f i j a r se en la "caba-
mania con los A l i a d o s . " | l l e r o s i d a d " de su secreto, que esta-1 vez l a s i t u a c i ó n , s e ñ a l a n d o que l a 
"Ahora comprendemos, a ñ a d e , c ó j b a en a b i e r t a c o n t r a d i c i ó n con l a ¡ s u s c r i p c i ó n a l e m p r é s t i t o e ra no so-
8*0 el Embajador Page e n t r e g ó a C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a de los ¡ l a m e n t e u n deber n a c i o n a l , s ino t a m -
Es tados U n i d o s . | b i é n u n acto de buena a d m i n i s t r a -
| c i ó n pe r sona l , C l e m e n t e ! i n v i t ó a los 
represen tan tes del comerc io y de l a 
grese a l a A r g e n t i n a . D e r r o t a d o por 
u n p u g i l i s t a apenas conocido, t odo 
l o mas que piie.-Jen hacer los amigos 
de F i r p o cuando este l l egue a l a 
A r g e n t i n a es l l e v a r l e coronas f ú n e -
bres con lazos negros e inscri 'pcio-
n é s . 
B R I L L A N T E F I E S T A E N E L 
C O L E G I O D E D O L O R E S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
wilson notas protes tando de las v io -
l-laciones de derechos de la R e p ú -
•b ;ca de los Estados Un idos por I n -
glaterra, con verdadera r i sa s a r d ó -
nica". 
"ComPrendemos t a m b i é n , a ñ a d e 
^ K a i s e r , el mot ivo secreto que mo-
I vio a Theodore Roosevel t a c a m b i a r 
I / opinión respecto de la e n t r a d a 
• ^ Alemania en B é l g i c a . A l p r i n c i -
po escribió Roosevelt 
diciendo que es 
u n a r t í c u l o 
i n v a s i ó n de B é l g i -
i u d u s t r i a a que p r e s t a r a n su coope-
r a c i ó n p a r a asegurar e l c o m p l e t o 
é x i t o d e l e m p r é s t i t o . 
C O N F I R M A C I O N D E L " C O N V E N I O 
D E C A B A L L E R O S " P O R E L P R O -
P E S O R U S H E R 
, C L E M E N C E A U R E T O A D U E L O A 
E n e l C a p i t u l o X de l a obra de l 
P r o f e s o r R o l a n d Usher , t i t u l a d a ! D L O Y D G E O R G E E N V E R S A L L E S 
" P a n g e r m a n i s m o " y p u b l i c a d a en fe 
b r e r o de 1913 , se conf iesa l a exis-
t e n c i a de ese Pacto secreto, "Conve 
c ó n ^ v 6 ! ! Para l a i n t e r v e n - j n i 0 de Caba l l e ros" , e n t r e I n g l a t e r r a 
fi-anf n ^ P u é s c a m b i ó Roosevel t d e ¡ v 
^ ' x S m duda P o r ^ e a l g u i e n l e ' ^ 
los Es tados Un idos . 
E n las p á g i n a s 139 Acordó nn i'v'iHUC a í E > w i í i c i ü:n a IÓV a 140, d ice 
^uel ' • C n i l t9da"''la es'tatoa v i g e n t e ¡ U s h e r que ese ace rcamien to de I n 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 13 
S A N T I A G O D E C U B A , N o v i e m b r e 13. 
D I A R I O , H a b a n a . 
C e l e b r ó s e en ei co leg io de D o l o -
res , la p r o c l a m a c i ó n de las d i g n i d a -
des, precedido de u n debate p a r l a -
m e n t a r l o sobre la paz ael m u n d o de-
dicado a l e x c e l e n t í s i m o Sr. A r z o b i s -
p o . 
A s i s t i ó t o d a l a selecta soc iedad 
san t i aguera . E l c o r o n e d P u j o l c e d i ó 
l a banda m i l i t a r . 'Ei acto r e s u l t ó 
l u c i d í s i m o y a l f i n a l M o n s e ñ o r Gue-
r r a t o m ó l a p a l a b r a d i r i g i e n d o e lo-
cuentes frases a l a u d i t o r i o . C o m e n -
t ó el debate con ve rdadero a c i e r t o 
A l t o i comisar ic y g e n e r a l en j e f e ¡ d o el conjunto de e n e r g í a s u t i l izadas 
de l E j é r c i t o de M a r r u e c o s , he d e j y disipadas, se desprende a l l í un sen-
ded i ca r a l a empresa de "fionor m i - u í ^ n rnnc^;».r.f» „ 
l i t a r en que e s t á E s p a ñ a c o m p r ó m e ' t l d o consciente, aunque no sea mas 
t i d a todo e l h u m a n o e m p e ñ o . ¡que ei de v i v i r Ja existencia lo mejor 
L l e v o e n t r e voso t ros c u a r e n t a i posible. A lcanzar el epicureismo en 
d í a s , y conozco pe r f ec t amen te de iSu m á s noble grado parece ser la in-
l o que sois capaces y e l i n e v i t a b l e ^ t , » , , , . ; ^ J , . J„I r r 
.esfuerzos que nos queda por r e a l i z a r á ? , 1 1 entranada del esfuerzo f r a n -
| p a r a sa lvar e l h o n o r de las a r m a s i c e s - / 0 r e s ° ' en aquella a g i t a c i ó n de 
l y la v ida de nues t ros so ldados . París hay siempre un ritmo, un cqui" 
Se r e a l i z a r á , y luego se c o n s t i t u í - : librio, un orden que la encauza y que 
i r á n estos t e r r i t o r i o s en f o r m a y de i ^ ; » - - i A ^ ^ ^ ^ ^ t ^ , i i ' ••_ i . 
m a n e r a que E s p a ñ a c u m p l a su m i - j d « c o f i e r t o oel e s p í r i t u ob-
I s i ó n , s i n que sean posibles los c o n - , s e r v p ° ° r - ^ ''orado A n a t o l e F r a n c e 
' t i n a o s desacatos a l p r e s t i g i o n a c i ó - ; escribió un l i b r o — E l J a r d í n de Epicu-
I n a l - ¡ro—que es como una cifra y concre-
L S h i ^ T b f v ^ B s P a f i a fca^áición espi r i tua l de aquel pueblo: en 
res tab lec ido l a s i t u a c i ó n y r eo rgan i -1 , i , , , j - i V-
I zado sus un idades , a y u d a d a por l o a | e se hAbla ^ mi1 cosas diversas por 
! buenos m u s u l m a n e s , los bravos I n - , " niero gusto de gozarse en su con-
1 d í g e n a s , que l u c h a n e n nues t ras f i - | l e m p l a c i ó n racional, u n i é n d o l a s en un 
las . p o r e l va le roso T e r c i o , por los :soi0 esto degante, s o n r e í d o y seré-
i Cuerpos de A f r i c a y los exped ic iona - [ r ? • »M^>*V J'í3C1" 
j n o s y por cab i las y jareas que c o m - l " 0 - ^ rancia es como un gran jard ia 
; p r e n d e n c u á l es e l v e r d a d e r o I n t e - de Epicuro . 
j r é s de su p a í s . | A s í t a m b i é n , en Alemania , a ú n de.r 
I En tonces s e r á o c a s i ó n de d i c t a r i és ¿e ]a a t r a3 to rnado ra ; S(5 
( l a l e y . A h o r a , todos a c u m p l i r n ú e s - j . 6 • - i i i • •> 
i t r o deber con celo, sagac idad y ais-!adve.rtia cierta unidad de i n t e n c i ó n en 
¡ c i p l i n a en e l m a n d o ; con i n i c i a t i v a s , ; l a vida co lec t iva . S e pensaba de se-
pero s in c r í t i c a s desa l en t adoras . guida en el " é s t a t i s m o " — e n la idola-
d e ^ , ; ^ í , c L T a t e ^ e n T s e r ' v i c . S ™ i ™ ' < V * ^ 
n i en el cu idado de las t ropas . E s t a puep'o lan seno, tan regular , tan dis-
es exces ivamente c o n f i a d a ; s u p l i d l o ¡ c ' p l i n a ^ c , tan silencioso en el he ro í s -
con vues t r a cons tan te adve r t enc i a y mo de sus resoluciones, v i v í a todo 
e n s e ñ a n z a . 
E i enemigo decae en su m o r a l a n 
te ol tenaz v a l o r de los nues t ros , y 
g a n i z a c i ó n social, l a m ú s i c a y—hasta 
n i s t r o de F r a n c i a , d e s a f i ó a due lo 
a D a v i d L l o y d George, e x p r i m e r m i - ¡ 
. , n i s t r o de l a G r a n B r e t a ñ a , a p i s t o l a 
ti(j a i n g f ^ de _Cabal ler lsM Que ¡ g l a t e r r a a los Estados U n i d o s t u v o , , 0 a e s ? a ñ a : , á n l & n i ^ _ ^ 8 á ^ 0 ^ ^ \ 
^idos para aisla 
George Clemeneeau, e x p r i m e r m i - i ^ . * 1 l a t e r m i n a c i ó n de su e locuente 
. . . . * TT, j ^ ^ ^ e j x „ j . . ^ ^ i d iscurso, c o n c e d i ó a los a l u m n o s 
u n a v a c a c i ó n . 
F u é a p l a u d i d í s i m o . 
" I _ p r e s i d í a n e l acto j u n t o c o n e l P . 
u a Inglaterra y a lo3 Es tados i iU í ra r en e l ve r ano de 1 8 9 7 ; y en é l 1la con fe renc ia de paz de Ver sa l l e s , j R a m o s P é r e z , Rec to r y Pre fec to de l 
s e g ú n se dice en u n l i b r o que acaba co leg io , los doctorea R o i g y B r a v o , 
de p u b l i c a r M r . W i c k h a m Steed, e x - ¡ c a t e d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
E l n i ñ o E n r i q u e Matos , r e c i t ó 
u n a p o e s í a dedicada a las d i g n i d a -
George \ des. 
fes-! E n c u é n t r a s e en esta c iudad e l se-
i r comple t amen te a g.a d ice : 
había firn1aeLmundo, q"e M a c K i n l e y l " - Q u e en caso de g u e r r a . comen-
alucinado c o r el i dea l del V á l e r l a : ; i 
o m n í m o d o . E l concepto de sistema es" 
s ó l o u n ú l t i m o esfuerzo puede hacer | ta en Ia m é d u l a de todo a l e m á n . Pre 
y a si s9 lo p e r m i t e n sus disensiones • side la f i losof ía la l i t e ra tu ra , la or-
y r e n c i l l a s . 
M u c h o s a n s i a n l a paz, desesperan-
zados de l t r i u n f o que sus jefes les 
p r o m e t i e r o n , y que no v e n modo de 
a lcanzar an te nues t r a res i s tenc ia y 
v i r t u d e s m i l i t a r e s . 
E s p a ñ a en t e r a , de l R e y a l ú l t i m o 
c iudadano , os sigue c o n ans iedad y 
desea consagra r a este e j é r c i t o el 
l a u r e l que se m e r e c e . 
P o r m i p a r t e , h a r é e s tud ia r , c a -
so p o r caso, los m u c h o s de h e r o í s -
m o y d i s t i n c i ó n para l a debida r e -
compensa . 
L a empresa es d u r a , como p a r a ' 
e s p a ñ o l e s , y y a empiezan a comen- í C u a l q u i e r a c r e e r í a , p o r e l t í t u l o 
t a r l a con a d m i r a c i ó n los ex t r an j e ro s . de esta carta,, que se t r a t a de una 
N u e s t r a r a z a s iente e] o r g u l l o de , . . - . „• „ 
vencedores de grandes d i f i c u l t a d o ^ m a l a muJe r ha s u f n d o € l r i s o r 
y supera a todas en t é n a c i d a d y v i r -
t u d . 
C i e r t o es que en e l p a í s los se-
res amados piensan, en voso t ros ; pe-
r o m á s les i n t e re sa a ú n vues t ro ho-
se mueve mas a gusto, pero sigue sm 
derrotero. Democracia y libertad no 
son ideales, sino condiciones favora-
bles para el ideal. ¿ D e qué v a l d r á a 
un hombre su a lbedr ío , si no sabe 
q u é ruta seguir? 
A d e m á s , esta libertad va perdicn" 
do m á s cada d ía su escaso valor real 
y conv ir t i éndose en cosa de estatu" 
tos. E s una libertad tan general, tan 
diluida, tan " d e m o c r á t i c a " , que al in-
dividuo apenas le llega. Son muchos 
a repartir. P a r a que se goce la liber" 
tad con cierta fruic ión personal, es 
menester que en alguna parte no la 
haya . E l madr i l eño que toma el sol 
f i l o só f i camente , interrumpiendo el trá-
fico en una esquina de A l c a l á ¿ n o 
es m á s positivamente libre que este 
pobre yanqui obligado a circular aun-
que no sepa su d i r e c c i ó n ? Alguien ha 
dado a esta tierra de "libertad" un 
nombre que ha hecho fortuna: Pro" 
hibolandia. Y Dios sabe haáta q u é pun" 
to esta democracia tan decantada, es-
ta democracia accesible a todos los 
rigores, a todas las confusiones y a to-
das las tosquedades no es t a m b i é n , co--
mo su libertad, una conquista v a c í a 
de satisfacciones. 
¿ D ó n d e es tará , pues, el vellocino 
espiritual de este pueblo eternamente 
en movimiento, 
Jorge M A Ñ A C H . 
Nueva Y o r k , noviembre. 
6 a r t , a § d e B u e n o s ñ i r e s 
Per MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
«o* Umdos, y ene 
Han 
a los Es- ¡ Esa ob ra "Pangerm?Jn i smo" se 
Bstado^Mavnr ynenSenÓ Un p l a n d ' e 1 ' p u b l i c ó a ñ o y medio antes de co-
alemá^ f i r a i a H , e i , e r a l del E j é r c i t o m e n z a r l a g u e r r a de 1 9 1 4 ; y casi 
por u n genera l ale- cin,co a ñ o s antes de l a en t r ada de 
v cuyo p l an f u é p u - ios Es tados U n i d o s en l a G u e r r a . 
obs curo. 
íicant0 deSPUés P ^ " l a b r e n sa ame 





l e v a n t ó de su as iento y c o g i ó a Cle-
meneeau po r e l cue l lo , e x i g i é n d o l e 
una i n m e d i a t a e x p l i c a c i ó n . " 
" W o o d r o w W i l s o n —• c o n t i n u a d i - i 
c i endo M r . W i c k h a m — s e p a r ó a 
ambos es tad i s tas . En tonces Ciernen-1 
ceau ee o f r e c i ó a L l o y d George pa-1 
r a da r l e u n a s a t i s f a c c i ó n p o r med io 
de las a r m a s , a espada o a p i s to la 
ñ o r J o s é G o n z á l e z , a l t o empleado de 
esa A d m i n i s t r a c i ó n . 
C U E R V O . 
L a c o m p r o b a c i ó n de ese " C o n v e -
j n io de Caba l l e ro s " en t re I n g l a t e r r a 
que ese p l a n e ra : y ios Es tados U n i d o s , r e sa l t a t a m -
del Tr i¿C0?0Clendo todos los b i é n en u n discurso p r o n u n c i a d o e l ^ 
^ b a e n t r ? i,110 a l e m á n ' eee 110 ^ de n o v i e m b r e de 1923, por e l t a n P r o n t ° com{0 ^ o y d George l l e -
^ eu dpj11,0'3' P ' 1 ^ n " n c a se | P r o f e s o r Ushe r , en l a U n i v e r s i d a d vase en FraQC a ^ ^ ÍTPX^J11^ a le - !de George W a s h i n g t o n , eu S a i n t / 1 0 Para a d q u i r i i _ 
¿ m o que el tai U n i d o , 3 ; 3 s u l ) 0 - ¡ L o u i s , cuando d i j o que W i l s o n He-: i > o N D R 4 H O V A D I S C U S I O V ' 
^neión inglesa 
F a l l e c i ó e n M a t a n z a s u n a 
! d i s t i n g u i d a d a m a c e n t e n a r i a 
ñ o r que vues t ras v i d a s ; po rque es-
tas son s i empre siervas de l a muer -
1 te , y a q u é l , c o n s t i t u y e el tesoro ea-
j p i r i t u a l de los p u e b l o s . 
A d e m á s , E s p a ñ a q u i e r e y mere - c ió de l a a m a r i l l a r a z a . Es l a d u l 
» c e que e l p r o b l e m a de M a r r u e c o s , ] ce y de l i cada beYoina que e l poeta 
• de c o n t i n u a t u r b a c i ó n y s a c r i f i c i o . U Isaac l l e v ó a ias p á g i n a 6 de-
tenga t e r m i n o , y a eso vamos , a u - | , " , , , . 
¡ n a n d o todas las v o l u n t a d e s y todos isola,das d e l a ^ e l a c o l o m b i a n a . , 
los esfuerzos p a r a m e j o r s e r v i r a l ' Conoc ida es l a a n é m i c a m u c h a c h a 
p a í s . 
" M A R I A " H A S I D O L L E V A D A A L A S T A B L A S 
rauda les de l a n o v e l a . . . T a m b i é n 
el asunto de " M a r í a " ee poco te;; 
t r a l i z a b l e , desde que g r a n p a r t e de 
su fuerza e m o t i v a res ide en l a p i n -
t u r a p a n t e í s t a y en e l can to a l a 
f u e r t e n a t u r a l e z a que pudo recoger 
e l t e s t i m o n i o de D f r a í n e l du lce y 
de M a r í a l a sens i t iva c o l o m b i a n a . 
Pero a f a l t a de esos re la tos an te 
de las t ab l a s , lo que v e n d r í a a pare-
cer t a m b i é n como u n s u p l i c i o ch i -
n o . 
P e r o n o es esa l a M a r í a que ha 
s ido c o n d u c i d a a las t a b l a s . N i es-
tas t ab la s son las v u l g a r e s tab las 
Ahorr», s ó l o os p ido que p o n g á i s 
de u n v u l g a r y escandaloso . s u p l i - i e l c u ^ r o c a m b i a n t e de l a n a t u r a l e -
za v i r g e n , e l poeta h a dado en sus 
versos u n ve rdade ro acento de sen-
t i m e n t a l i d a d . 
L a in t ensa a r t i s t a n a c i o n a l B l a n -
ca P o d e s t á e l i g i ó esta o b r a pa ra su 
" s e r a t a " . F u é una v e l a d a de m u y 
d e í i n i d a s i m p a t í a h a c i a l a a r t i s t a 
que t an to hace por l e v a n t a r e l n i v e l 
que s u f r i ó lo i n d e c i b l e por u n amor 
de adolescente . L a pove la ha hecho 
en F r a n c i a e l t i e m p o necesa-
el d o m i c i l i o . " D O Ñ A J O S E F A C A S A D O V I U D A D E 
T O L O N 
en m í i g u a l conf ianza que yo pongo ; 
en vosot ros , y a l u c h a r con t r a e l '110rar a vanas , generac iones de r o 
enemigo , c o n t r a las enfermedades ¡ m á n t i c o s enamorados y casi n a d i s se j d e l t ea t ro a r g e n t i n o . E l t e a t r o des-
b o r d ó de u n p ú b l i c o deseoso de v e r 
e l esfuerzo de Rossl y de p r e m i a r l a 
A?ad0« Unidos d Í S P * r a r a l 0 V r a c u m p l i e n d o u n c o m p r o m i s o pac- * ™ ^ C A M A R A E L P R O Y E C T O . . ^ ^ 
ve?ndia- « P o k n d o s e 8 ^ " ^ o n h ^ 0 a t r á 3 - - ^ ™ s ^ h a b S 
Añad! f i l e r o - Y aunque se d i j o r epe t idas veces el t a T - C o n v e m o de C a b a l l e r o s " i P A R I S , N o v i e m b r e 13 
!0 siempre " ' ' s o n , este e 
?me*zó l ! P ' ^ ^ d o , desde 
glaterra. gUeri-a; a ayuda r a I n 
ap robado , no lo c o n s e n t í a l a Cons-
t i t u c i ó n de los Estados U n i d o s , el 
h i s t o r i a d o r amer i cano T y l e r Denne t , 
sobre l a 
R e n d i d a a l peso de los a ñ o s fa-
en Matanzas , l u g a r de 
res idenc ia , l a d i s t i n g u i -
d a d a m a d o ñ a Josefa Casado V d a . 
de T o l ó n , que estaba p r ó x i m a a a l -
a m n i s t í a ' c a n z a r los c*61^0 y u n a ñ o s de edad 
y p e r t e n e c í a a una de las m á s an -
c o n t r a e l t e r r e n o , c o n t r a vosot ros | ha escapado üe m o j a r con l á g r i m a s 
m i s m o s y c o n t r a cuan to se presente . 11 T - - • ^ , • ' 
que todo es p e q u e ñ o o b s t á c u l o pa ra las t i e rnas p á g i n a s de l poema i n m o r -
so ldador de n u e s t r a raza y es t i rpe . 
¡ V i v a E s p a ñ a ! — V u e s t r o genera l en 
je fe , M i g u e l P r i m o de R i v e r a " . 
E L S A L V A M E N T O D E L " E S P A Ñ A " 
Los debates 
pi i c o m e n z a r á n en la C á m a r a de D i p u 
3 en l a s e s i ó n de hoy , r e i n a n d o t ^ a s y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s m a 
ele-! tanceras 
C ¿ c u e r d a lu< 
en u n a confe renc ia dada el 7 de 
agosto del c o r r i e n t e a ñ o , en el I n s -








qfteión d QUHE l t i t u t o de P o l í t i c a , en W i l l i a m s t o w n , 
- con él 1P« e / e n a d o r e s Massachussets . d i j o que e l Pres iden-
err?8 buidos h'ublprQ~ 0^qUG ?S te Rooseve l t h a b í a concer tado u n cira onn+„- . . " u j t í i a n ido a l a ; p a c f 0 
l l e r o ñ 
el flapon. , 
• C l a r o es que t iene i m p o r t a n c i a 
para los amer icanos y pa ra el m u n -
do, saber s i en efecto l o s , Es tados 
mentes que d e f e n d e r á n y c o m b a t i r á n 
l a l e y . . 
ío. * contra AI ""ICLC 
K ^ i e s e ^ e m a n i a ' a "u s in que 
pmarina L T ? Z a d 0 la g u e r r a 
AfPar9e0 J ! n res t r i cc iones . " 
d!l,1^0 a q i ! e ^ l ^ n a d o r D 
^ a b a n l í i . 1 5 ^ *e ese 
'aviis, de 
r c C " ' " ue ese "Conven io 
' qUe data^a de 189S, 
t ,0n ^ ons a¿ ? 5 o n t r a la Cons t i : 
on es' ^ i i f " ' ^ 0 3 U n i d o s ; y en-
& e r s a c 6n er el Ka i se r de esa 
W^* ^ Z ^ t t r a ^ t i d a a l 
P f e ^ manadd60 adebuAsI -a^a . en 
C o n s e r v ó l a venerab le d a m a has-
ta sus ú l t i m o s d í a s en a d m i r a b l e es-
j t a d o sus facu l tades in t e l ec tua le s v 
U N M O N U M E N T O A L O S P R I M E ^ s u s achaques corpora les t a m p o c o 
D E S A N T O S D U - ¡ f u e r o n los que deb ie ra sent i r a u n a 
edad t a n p rovec ta . L a m e m o r i a es-
pec i a lmen te l a c o n s e r v ó de modo 
procT.gioso has ta e l f i n a l de su v i -
da , que seguramente se a n t i c i p ó por 
u n la i m p r e s i ó n que h u b i e r a podido cau-
secreto " C o n v e n i o de Caba- ROS VÜE:LOÍlIC 
en t re los Estados U n i d o s y 1 
P A R I S , N o v i e m b r e 1 3 . 
E n B a g a t e l l e f u é i n a u g u r a d o 
U n i d o s pueden, por conc ie r tos d i p l o - ¡ m o m i n i e n t o des t inado a c o n m e m o r a r sar le la m u e r t e de u n a h i j a suya 
m á t i c o s secretos, c o m p r o m e t e r en 
una g u e r r a a su pueb lo . 
M r . M a c M u r r a y , Jefe de D i v i s i ó n 
de Asun tos del E x t r e m o Or l en t e , en 
el D e p a r t a m e n t o de Es tado de W a s h -
i n g t o n , dice respecto de ese Conve-
n i o de Cabal leros en t re los Es tados 
U n i d o s y J a p ó n : 
"Ese "Pac to de C a b a l l e r o s " I - - q u e 
, onve,.60 íMsWú**Lau0lT, í I „ r i ; . M u r r a y n a m a M e m o r á n d u m de 
^ S U 3 C a b a l ^ de RooSevelt . no ob l iga a l 
? alemanld0 y a a a p a ' I A ^ u ] G o b i e r n o que lo c e l e b r ó , pero 
^ t e ^ a ^ a esa ^ ± . ^ | m a r c a ^ d e r r o t e r o p o l í t i c o por e 
J IOS í?;«fr.,:„ • , L • 
Un idos , y t (pasa a la p á g . n 
¡car por el 
3aJCÍa ^ í ' s e ^ i 0 ' S^ hal10 esa de-




el K a - c . 
i s a c , qile si hubiese 
s a'gi'm detalle de l 
los p r i m e r o s vue los de ' a v i a d o r sur oc togenar i a , o c u r r i d a 
amer i cano Santos D u m o n t en 1 9 0 6 . d í a s . 
hace breves 
_ ~ ~ " L a s e ñ o r a Casado, V d a . de T o l ó n . 
H Y M A N S D I O C U E N T A D E L O S de ja a i m o r i r una numerosa descen-
R E S U L T A D O S D E L A C O N F E R E N - , dencia , e n t r e h i j o s , n ie tos , Uiznietos 
( T A D E L O N D R E S 
Js Estadot 
C U A T R U ) 
y t a t a r a n i e t o s . 
I F i g u r a n e n t r e l o * segundos, nues-
t r o s es t imados amigos e l s e ñ o r F r a n -
I cisco T . T o l ó n , res idente en T r i n i -
C á - ' d a d y e l conocido c l u b m a n s e ñ o r 
m a r á donde expuso el r e s u l t a d o de S a m m y T o l ó n , a los cuales, en espe-
s ó l a Confe renc ia do L o n d r e s y d e l P r o - | c i a l , damos nues t ro p é s a m e por la 
el ¡ t o c ó l o de G ineb ra , d ic iendo que las; d e s a p a r i c i ó n de esa venerable r e l i -
i resoluciones adoptadas se d e b í a n j q u i a v i v i e n t e y p rec iada de. su a u t i -
| p r i n c i p a l m e n t e a la i n i c i a t i v a d e i g u a í a m i H » 
B R U S E L A S , N o v i e m b r e 1 3 . 
H y m a n s c o m p a r e c i ó an te la 
t a l , cuya fuerza e s t á en l a é g l o g a 
t r o p i c a l que s i rve de m a r c o a la i n -
f o r t u n a d a pa re ja a m o r o s a . 
M i e s t imado a m i g o el poe ta ar-
gen t ino E d u a r d o R . Ross i , que ya 
H a b l a n d o c o n u n pe r iod i s t a , h a t a m b i é n l l e v ó a l escenar io a l a s im-
dicho e: sub-secre tar lo de M a r i n a r e s - ' i „ A -a i , i 
pecto de l s a lvamen to de l " E s p a ñ a " . ' p l o n a hlJa de l t i r a ü o Rozas y la 1Ie-
" V a m u y b i e n . Y a no t i ene fl] ¡vó para ^ue con versos m e l a n c ó l i -
buque a bordo los c a ñ o n e s , pues los ' eos, l l enos de l i r i s m o , c a n t a r a las 
cua t ro ' ú l t i m o s de 3 0 . 0 5 han s ido t r u c u l e n c i a s de ¡a é p o c a y e l re-
lanzados al agua , y a h o r a los reco- 1 . . . , 
gera e l " D é d a l o " pa ra l l e v a r l o s a m a n t i c i r m i o de u n a m o r s in v e n t u -
C a r t a g e n a . E l p r o b l e m a g rande era r a - " M a n u e l i t a Rozas"—este es el 
q u i t a r l e esos c a ñ o n e s , y se ha r e a - t í t u l o del d r a m a de R o s s i — p r o d u j o 
l i zado la o p e r a c i ó n en i d é n t i c a f o r - e m o d 6 n e.n este p ú b l i c o aCoStum 
ma que l a que se emplea pa ra lan- , , , , , , , , 
zar u n buque a l a g u a . ibrado a l v o d e v i l , a Ja pochade de 
• — ¿ S e l o g r a r á poner a f l o t e el gruesa f a c t u r a y a l s a i n ó t e b u r d o de 
" E s p a ñ a " ? ¡ r e t o r c i d a g e m i a n í a . 
—Parece que s í , por e l p r o c e d í - I -r, . 
raieuio de l a casa a l e m a n a encar-1 Roí3S1 68 una ^ u r a in te resan te 
gada de los t r aba jos , que c o n s i s t e , p o r €60 ln i sn io . por quere r i m p o n e r 
en el a ch i camien to de agua en la el t e a t ro en verso en u n a m b i e i , 
c á m a r a de m á q u i n a s , que es en la 1 de hampa t e a t r a l 
que co r r e sponden los boquetes qua i 
t iene el casco. | | L a p o p u l a r n o v e l a c o l o m b i a n -
De todos modos, a u n q u e el b u - j ha sido v e r t i d a al Verso y l l evada 
que no se sa lva ra , el r e su l t ado SP- i , "cvdud 
r í a f avorab le para el Es tado , por- ena COn a l g u n a f o r t u n a - E l 
1 que lo gastado en las operaciones de Poem'a i u m o r t a l a m e r i c a n o ha en-
1 sa lvamen to no l l e g a r á a dos millo- cou t r ado en la p l u m a de este poeta 
nes. m i e n t r a s que lo que Se ha sa- un evocador de r e g u l a r fue rza va 
cado del buque valo m á s de doce ^ s u i c u l u e r z a , ya 
, Que sus versos no l l e g a n a p r o d u c i r 
( P a s a a la p.ág. C I N C O ) , i toda la e m o c i ó n que se desprende a 
l a b o r de l a s i m p á t i c a a r t i s t a . 
Muchos p a ñ u e l o s se v i e r o n en l a 
s a l a . Las t i r a d a s s en t imen ta l e s de 
los versos pus i e ron m-uchas zozo-
bras en los corazones f e m e n i n o s . 
A l l í se e v o c ó e l g r a n a m o r de l a 
s e n c i l l a m u c h a c h a a q u i e n c o n s u m i ó 
e l a m o r y a q u i e n d e v a s t ó una t e r r i -
b le en fe rmedad . ¿ Q u i é n no r e c o r d ó 
en ese m o m e n t o a l a du lce h e r o í n a 
que puso u n a angus t i a m u y h o n d a 
en nuest ras almas j u v e n i l e s ? L a 
p r o t a g o n i s t a se ha a l l e g a d o a todos 
los corazones y ha e n s e ñ a d o a a m a r 
como no se a m a b o y . Es en aque l l a 
e g l ó g i c a c a m p i ñ a t r o p i c a l en donde 
p u d o nacer a q u e l a m o r que t u v o t o -
dos los con to rnos de l a b e a t i t u d . 
Es te e s p e c t á c u l o ha Ten ido a se-
r e n a r nues t ras duras pas iones . E s 
c o m o una r á f a g a de buena b r i s a 
p e r f u m a d a que hf. can tado en nues-
t r a s f r en t e s . B lanca P o d e s t á — l a 
h e r o í n a — e n t r e f lores , p o e s í a , a r r u -
l l a d a por el vue lo de dos pa lomae 
que echaron en la sa la para poner 
u n acento m á s t i e r n o a u n a l I n m o r -
t a l i d i l i o , m o s t r ó u n a n a t u r a l e z a 
( P a s a a la pág . C I N C O ^ 
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m u e r t e de l a du lce m e n t e ñ por eso l a belleza de su ros-
de Tía l l o r a d a noetisa L o l a R o d r í g u e z de T i ó ha t r o o l a concer tada p e r f e c c i ó n d, 
evocado en nosotros al be l lo a r t í c u l o todas sus par tes , haz cuen ta que L o 
S e n t é pub l i cado por su i l a s t r e la te m o s t r ó su o b r a p o é t i c a W b r e * » 
malsano D r Sergio Cuevas Zeque i r a cua l Hueven, y l e v a . i m u y b ien las 
? n su r e v i s t a r í a A n t i l l a s " en 1922 . f lores de l a m o r p a t r i o , s in agregar 
una sola a m's nmchai j excelenc.ae, 
y en fé de e l lo yo te j u r o , y no s e r á 
d o n M a r c e l i n o M e n é u d e z Polayo 
q u i e n me saque por f a l s a r io , que si 
L a V u e l t a d e l Pas to r l a h u b i e r a es-
c r i t o de su p u ñ o y l e t r a el p r o p i o d o n 
Pablo U b a r r i q . s. S- h . ) no por 
esfr d e j a r í a de ser u n a de Ws niáp 
del icadas y castizas p roducc iones de 
l a m u s a ' h i s p a n o - a m e r i c a n a . 
E n e l la supo L o l a , con a d m i r a b l e 
ac ie r to , p resentarnos r e d i v i v o el ar te" 
m a r a v i l l o s o do nuest ros padres los] 
grandes poetas e s p a ñ o l e s de l s i g l o | 
X V I , y a s í Dios me preserve de l f i l i -
bus te r i smo l i t e r a r i o , cosa m u y dis-
t i n t a de l l audab le y santo separat is-
mo p o l í t i c o , como es c i e r t o que p o r 
esas estrofas du l cemen te insp i radas , 
m e r e c e r í a su a u t o r a , s i p o r v e n t u r a 
fue ra h o m b r e , e l capelo ca rdena l i c io 
s in e l t r á m i t e de l a t o n s u r a , y no 
me vengas l ec to r , con ol e s t r i b i l l o de 
que p i d o cosas que no e s t á n on el 
mapa, que para eso y c a s , si se t e r -
cia , t i e n e b u l a c u m p l i d a e l sucesor 
L O L A R O D R I G U E Z D E T I O 
P o r aque l los d í a s a u n no m u y l e j a -
nos, en que este c u r a y se rv idor t u * 
^-o, $ ¡ o h l ec to r p i ó ! se dedicaba, en 
a m o r y c o m p a ñ í a de Sa lvador B r a u | ü e ^ ^ ^ ^ 
Z u z u á r r e g u i ( a r r e b a t a d o p r e m a t u r a -
m e n l e a l a erloria, y acaso t a m b i é n 
T i n L U i o ) de 'Mar i ano A b r i l de r \ U e / e \ t s e \ C r t 1 e V 3 U T s ! a s S O t a n ' b t 
L u í s R o d r í g u e z Cabrero , y de o t ros ^ aQ uvas a brevas, cosas t a n be 
c o e t á n e o s , todos mancebos b a r b i p o - ^ ^ m o las que a l p ie de l a l e t r a , 
¿ Y q u é m e j o r empleo p u d i e r a dar 
•a sus ocios u n P r í n c i p e de la Ig les i a 
para t u e d i f i c a c i ó n y r ega lo , copio a 
c o n t i n u a c i ó n : nientes y p l u m í f e r o s a r r i scados , a escr ib ir versos cond imen tados c o ñ 
pimienta y a lcaravea c o n t r a t odo b i -
cho piante m a m a n t e de los que a b u n -
daban en l a f auna i n t e g r i s t a , que a 
í a sazón t e n í a la s a r t é n por e l m a n -
go, a d v e r t í a n , cor r ido? ya los p i i -
meros a ñ o s da la r e s t a u r a c i ó n bor -
b ó n i c a , t a n ag r i a y desapacible en 
BUS comienzos , un v igo roso r e n a c í - N o m á s se escuchen las 
m i e n t o de la a c t i v i d a d l i b e r a l , a s í 
e n la ciudad de San J u a n , t ea t ro de Dios es e l que ha v e n c i d o ; 
aguellos desafueros p o l l f c o - l i t e r a - tea m i n e n las a ñ e j a s 
ír ios, como en las res tantes p o b l a d o - cu i t as y en t r e a i r e d i l con las ovejas, 
nes de la i s la de P u e r t o R i c o . 
A las a f i r m a c i o n e s s o f í s t i c a s de l a ! C e s ó el t e m i d o c i s m a ; 
l í s p a ñ a m o n á r q u i c a amparada en l a le jos v o l ó la i n f aus t a p r o c e l a r i a ; 
t r a d i c i ó n i n m o r t a l del d e s c u b r i m i e n - e n el caos se vbisma 
to para g o b e r n a r n o s a gusto y-, a me- ya la I m p i e d a d ne f a r i a ' 
ü l d a de los que a s í mismos a b r i e n - y e l ve rdade ro Dios t r i u n f a en Sa-^ 
do l a p u e r t a a e q u í v o c o s maleantes 
Y t u h u m i l d a d he v i s t o 
e j e m p l o da r a l c o r a z ó n c reyente 
c o m o , en e l a r a a l C r i s t o 
vemos h u m i l d e m e n t e 
a h r ¡ r ios brazos y ' n a í a r l a f ren te . 
P e r d ó n pa ra e l c a í d o ! 
a m a r g a s 
(que jas ! 





í l i i i p i S i 
C o n e s t e a r a o 
d e 5 e n f b r r a 5 a J U u a u e . 
E l s u a v e a m a r g o r d e n u e á r a c e r v e z a e s g r a n t ó n i c o g r a t o a l p a l a d a r . 
L a T r o p i c a l e s u n a b e b i d a a g r a d a b l e s i e m p r e . E s u n p o d e r o s o d i g e á t i v o . 
L a m ú s i c a e n e l e x t r a n j e r o 
C U E N T O H U M O R I S T I C O I b a t a m b l ó n a l Cabai™ 
T n o m b r a d o M r . Joba tí Ul* la^v 
F l o r a M e u ó n d e z era u n a m u c h a c h a m u y s i m p á t i c o - nm-n ^ lúe 
muy s i m p á t i c a y bas tante l i u r m o s a . ¡ quedado medio ' i-M#r„-i<1,i8. 
Pe ro su e d u c a c i ó n y m o r a í . u a a d e - j po r su causa, se suiciJÍ? 
j a u a n a l g o que desear, i í r a m u y aa r u b i a l l a m a d a Oíel i Una ^ n T 
í r a n c o t a , u n poco v u l g a r y d e m u loncod no n a c í a m á s ^ «I 
) h izo quo se la f u m a r de Romoo Jui iét„qUe ^ , 
ote de " L u Tos - M r . Hamlet , como b¿on 
que le nrLmailUt i 
lüs to Ü1Z0 
co, a todo lo 
de l a C e n t r a l de T o - r e s p o n d í a : ¡ E s a Cb ^ c u ^ f . ^ a t a b i i í 
r an p r e d i l e c c i ó n por d ie l og raba sacarlo de s ' Y ¿ 
i imeuLt í por l a ó p e - F l o r a y Sus c o m m « Q - Wa8Í4. 
E r a o i ) e r i i do ra  l  t r l  - r e s p o n d í a 
l é f o n o s y t e n í a g 
e l t e a t ro , e s p e c u i e n 
r a . E n l a a i i c i o n a í a m ú s i c a deno- ! bos sexos, se pasaron i " 
taba ú n i c a m e n t e a lgo de buen g u s - ' c i e n d o m u y mala Idem-
t o , a u n q u e a l a l igera. C o n o c í a pocu t u v i e r o n u n í i n d e s a s ^ ; 0 r l0 ciiii 
de l a r t e l í r i c o y apenas s a o í a d'-s-
t i n g u i r e n t r e u n a soprano y u n a t i -
ple l igera. 
Las amis tades do F l o r a e r a n n u -
merosas, pues su c a r á c t e r f r anco v 
a b i e r t o le cap taban muchas s l m p a -
t a í s . 
E n t r e sus amigas p red i l ec ta s f i g u -
r a b a n : 
A i d a G o n z á l e z de R a d a m é s ; L u -
ciij; 
co. y trág| 
^ V é a s e c t o o a c . b 6 „ mayorIí ^ 
A i d a m u r i ó enter rada vlvn « : 
a m a n t e en e l Cas t i l lo del P , ? ^ 
L u c i a m u r i ó , c o m p l e t a m S 1 ? ' 
ca, en M a z o r r a . •le lo. 
L a T r a v i s t a y M i m í , la fi^v 
c o n t r a j e r o n el contagio de k 7 ^ 
culos is y ambas m u r i e r o n t f* -L ub€r-
c í a L a g u e r u e l a ; M a n o u F e r n a n d e z ; ' en el H o s p i t a l ' N ú r n e r o U n ^ ' mis 
ocu. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
T i A . S - R - R - A - S 
— E n t r e los senadores n o m b r a d o s 
X . ] L a m o r a d a de l a a b u e l i t a . E l a m -
' p l i o p o r t a l , con u n e n o r m e f a r o l c o l -
B a j ó a r e c i b i r a l a j u v e n i l pa re j a gan te , el z a g u á n con su escalera a n - fué a c l a m a d o . 
r ^ n H a el a d m i n i s t r a d o r de la s e ñ o r a m a r - churosa , de pasamanos de h i e r r o , de 
BG l l a m a b a n en la co lon ia e s p a ñ o l e s Más> C{)mo a po,sta y p a r a 7 r o b ^ Quesa. u n respetable anc iano que m i - postes de p i ed ra con bolas un i endo ú l t i m a m e n t e f i g u r a G iacomo Pucc i - / 
. i n condiciones opus i e ron l ó g i c a m e n - h a y T su d o í a d a a l faba m á s de ^ ^ ^ f n ^ / r ^ ^ ^ m t i m o 6 Ho l a ' m f r X a | - E r J ^ s f l e ha c o n m e m o r a d o el 
mifistrns m á s avisados Dubl:cista. <.,„„!,„ „. „ _ t* i* de m o n t u r a de oro, caba lgando en r^n el ultimo ü e s c a n s u i o l a marquesa i &u j e s i be na c o n m e m o i a u o ei t 
la p u n t a de la na r i z , e n t e r a m e n t e r a - venerable , apoyada en u n b a s t ó n , sa- i X V a n i v e r s a r i o de l n a c i m i e n t o de 
surado de r o s t r o y que con su ente- l i endo a r e c i b i r a sus n ie tos , m e n u d a , ¡ Gaspar S p o n t i n i 
ca persona, r e f u g i a d a en u n largo ga- seca, una pasa, c o n t o d a su v i d a , a I E l p r o g r a m a de l a c o n m e m o r a c i ó n 
" L a A f r i c a n a " ; C a r m e n B e r m ú d c z ; ; neu ra s t en i a o historismcT. 9 ^ 
Maruxa Cande i ro , u n a ga l legui la m u y | L a A f r i c a n a , encont rándof le ,» v 
i n t e r e san t e ; M i m í P i n z ó n , t i l d a d a de 1 j o do u n á r b o l en unión d e ! ^ 
ser m u y B o h e m i a : M a r i n a A r r í e l a ; n i d o t o r m e n t o , fué Borprendid ^ 
una m u c h a c h a a m e r i c a n a l l a m a d a el ú l t i m o c i c l ó n ; y a l l í murieron POt 
F a n n y M o o r e , conocida po r " L a F a n - jbos . ^ 
c iu l la d e l W e s t " , y va r i a s o t r a s , I Herna i s I , que era un bandido 
E n t r e , e l e lemento • m a s c u l i n o , l o s ! el e s t i lo de Arroyito , fué al fin ^ 
í n t i m o s , de " L a Tosca" e r a n : j t u r a d o y condenado a muerte ^ 
J u a n i t o H c r m m i ; Pedro L ó p e z , ' E l Trovador m u r i ó preso en ¿ IT 
" E l T r o v a d o r " ; F a u s t o C a m p o s a n - j r r e ó n de San L á z a r o , 
t o , u n v e j a n c ó n que se d i v e r t í a co- ; L a Gioconda, la d u e ñ a del Caba 
m o todo u n j o v e n c i t o ; D o n C a r l o s r e t , se e n v e n e n ó con Pastillas de hi 
B o r b o n e t e ; Don Pascua le C a d o r n a ; c l o r u r o de m e r c u r i o una noche, ^ 
C a s i m i r o B e r n a l d é s , conocido po r p u é s de una sangr ien ta reyepta 
Higoleto, po rque era a lgo ca í -gado de r r i d a en U n B a i l e de Másca 
espaldas, y a lgunos m á s . i los que daba en su casa. 
Todos e r an t a m b i é n o p e r a r í a s y ' C a r m e n f ué a p u ñ a l e a d a a l entrar 
ope ra r io s de la m i s m a c o m p a ñ í a te- 11 na vez en la Plaza del Mercadq, a 
l e f ó n i c a en que estaba empleada F i o - donde iba de compras todas las ma-
r á , aunque t r a b a j a b a n en d i s t i n t o s ñ a ñ a s . 
cent ros y r e g i s t r o s . | Don Pascuale , d e s p u é s quo gu pu, 
F l o r a y sus amigas se r e u n í a n a ' l l i l a le a b a n d o n ó , se dea.có a ^ 
m e n u d o en e l Cabare t de " L o s H u - d rogas heroicas para olvidar a, ía Ig.' 
gonotes", p r o p i e d a d de u n a ex-ba i - g r a t a , y debe haber muerto toiuan-
i a r i n a l l a m a d a " L a Gioconda", d o n - do mar iguana , 
de danzaban d u r a n t e L a s H o r a s de , A Hamlet le d i ó m á s tarde su ma-
l a noche. Todos los d o m i n g o s se ce- : n í a Por i r a v i s i t a r el cementerio 
l eb raba a l l í U n B a i l ó de M á s c a r a s . C o l ó n y hab l a r con los muertos, m 
A veces Iban a l c ine " C a v a l l e r í a c l é n d o l e s : ¡ S e r o no ser! 
R u s t i c a n a " , d e l s e ñ o r L e ó n y C a v a - Higoleto f u é v ícü.ma de una tre-
i lo; pero a l l í s i empre e n c o n t r a b a n meada m a l d i c i ó n y v ió morir a ?ij 
a lgunos Payasos que las m o r t i f i c a - P rop ia h i j a asesinada por meterse ea 
han con sus gracias de m a l g é n e r o , ^ saco. 
p o r lo c u a l p r e f e r í a n e l Cabaret . L o s Payasos acabaron sus días m 
E n este ú l t i m o l u g a r h a b í a u n : p re s id io , por causa de un vujgarísl, 
p o r t e r o moro, l l a m a d o Otello, c o n , mo c r i m e n por celos 
q u i e n e l las se d i v e r t í a n m u c h o dí-1 L a p r o p i a F l o r a , " L a Tosca", ss 
c i é n d o l e cuchuf l e t a s . Este Otel lo, s u ' c i d ó t a m b i é n , a r r o j á n d o s e de la 
aunque se p o n í a a veces fu r io so co- ' azotea del h o t e l P l a z a a la calle a 
Con é x i t o m u y s a t i s f a c t o r i o se ha mo u n moro de Venec ia no l l e g ó a I saber que a su M a r i o , su marío, lo 
es t renado en el t e a t r o L í r i c o , de ahogar a n i n g u n a D e s d é m o n a , y s ó - h a b í a n dado garrote. 
M i l á n , " C l o c l ó " , l a ú l t i m a opere ta ] 0 ahogaba sus penas en v i n o . B i e n I Y la ú n i c a que se sa lvó de est 
de F r a n z L e h a r , ies v e r d a d qUe no t 3 n í a j u n t 0 a é . g r a n desastre f u é Marina , y eso por-
E l a u t o r , que d i r i g í a la o rques ta . a n i n g ú n y a g o , pues este va go-zaba ! Que puso s u casa a flote. 
I T A L I A 
de l a paz de l sepulcro . Alfonso Muda. 
te nuest ros m á s avisados publ-.cista, u n a f lecha i s l u n d í a u n g i ó con l a 
e n l a r e a n u d a d a p o l é m i c a en t r e t i - m i r r a de s.u i nSp i r ac i6n la frertlte sa-
n o s y t r o y a n o s e l t e s t i m o n i o de l a d{>rosa del p,ast.o r e&t i t u£do tTa3 
E s p a ñ a d e m o c r á t : c a y r e p u b l i c a n a , ^ p e r s e c u c i ó n ar a m o r d . sus ove 
eme d e r r a m o sobre la f a m i l i a b o r i n - . *1 j / , •' . -
V I B O R E N A S 
9 r e s u l t a b a u n n o t a r i o p u n t o de escaparse, d e t e n i d a en unos c o m p r e n d í a l a i n a u g u r a c i ó n de u n , 
la c o n m e m o r a c i ó n 0ari ne?TO' maa r e s u i t a o a u n no _ azules, t o d a v í a l u m i n o s o s en museo en l a ca'sa de l c é l e b r e c o m - | 
U N A V E L A D A 
q u e ñ a todas las l i be r t ades que e l la ^a^' ° ^ r o , ,ei} ' e c l e s i á s t i c o aue un o r d e n a d o r de pa-
m i s m a d i s f r u t ó po r breve t i e m p o : fel ^ de o c t u b r e - ^ s a Pascua de ^ ^ 4 C O ^ e n X í i o n e s sonrisas. ú l t i m o resp landor , vee t ida a l a Posi tor . casa que es hov m o n u m e n t o 
los cubanos— r e m u e v e e l c o r a z ó n de t n m o m o s . u e n u u e . ! u u u e » , sum . ^ ^ ^ ^ ^ ^ „„ f^Aí l Ov1„o. nac iona l , y u n c o r t e j o p o p u l a r , que 
c i o n a l Supe r io r , que d i r i g e m i qua-1 F r anc i sco D í a z , p ronunc i a r a un üiS' 
agregando a d e m á s , por v í a de acota-
e T 6 n » r r i í í r í ü r a - I a p r e - v - M ¿ n ? l « ( P a v i o t a s e m l . r a d o a coa e l ¿ ^ . n ^ N . j e U ^ . ¿ ^ / í o S . ^ ' m ^ U í f « f S Í Í Í ^ ta " 
geaero3Wad de a , u e l goWerne c p - m a f e a a9 a n ^ y ^ o a b , m a e s t r o . 
E l s á b a d o , l a a s o a i a c i ó n de ex- t i v a , ¡ B e n d i t o San Canuto! 
d u m n o s d e l a c r e d i t a d o (Jolagio Na-1 E l P res iden te de la Asociación, 
mba 
r r e s p o n d ó l a c o r d u r a de l pueb lo g u e r r a . A u n q u e sea y o . y de e l lo a ia h a b í a v i s t o la ú l t i m a con u n a t o q u i t a de seda m a l v a o r l a 
p u e r t o r r i q u e ñ o dando pruebas de u n a me. p rec io y m e g l o r í o m á s i n c l i n a - de doce a ñ o s v se la da de p u n t i l l a s , que de jaba escapar 
capac idad n o superada en c i r cuns - do a l a a labanza que a l a r e p r e n s i ó n . l ^ ; o ^ a b ^ n a h ^ e a ^ ^cti& dos t i r abuzones b lancos , dos cocas 
t anc ias a n á l o g a s p o r n i n g u n a c o m u - como de s í m i s m o dec a L o p e , no v o y J ^ ^ j f ^ ^ ^ / t i e m p o ! de a r m i ñ o ; una f i g u r a a r r ancada a 
n i d a d c i v i l i z a d a y sobre l a s a s e de a sahr ahora con- la^hiperbole^de yZT ^L ™™l^ u n ó l e o de Tejeo o E s q u i v e l . 
r i d o a m i g o • y a n t i g u o p r o i e s o r s e - : cu r so m u y elocuente , 
ñ o r F e r n á n ¿ l i u s , c e l e b r a r á una ve- i A las damas se les obsequiad 
A L E M A N I A Isida. l i t e r a r . a m u s i c a l , en su l o c a l do COK e legantes bouquets de f^Wi 
M o m e 437 , como recuerdo de su . y a l f i n a l se s e r v i r á u n esplónd'.' 
P o r razones de o r d e n e c o n ó m i c o fUIlclación- j d o b u f f e t , 
se ha r e n u n c i a d o en B e r l í n a las a n u n E l s a ludo de u p e r t u r a , lo h a r á ¡ . L a s i nv i t ac iones , famil iares, SOM 
ciadas representac iones de l a ó p e r a e l j o v e n - B ' a r t o l o m é ' , ' ' T e s a r e r o , da 1 r equ i s i to , ind ispensab le su presepta» 
" A i d a " , d i r i g i d a s por el maes t ro l a A s o c i a c i ó n . ¿ t l o S f - t c z \&.ón, a s í cada asociado lo hará con 
negable v a l o r a r t í s t i c o , 
B E L G I C A 
G u i l l e r m i n a i l m -
a q u e l l a fe l iz exper ienc ia es tablecieron pueden ponerse en l í n e a con las pre- i 0 0 ^ Do lo res 6 tempre l a m i s m a , s in 
los h i jos de l p a í s , sus aspi raciones a ceden temente c i tadas y c o n a lgunas envejecer! — ¡ Q u é buenos sois c o n haber ve 
u n a t o t a l r e f o r m a d e l r é g i m e n po- o t ras de e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o y de E r a d o ñ a Dolores i a a c o m p a ñ a n - nido a ver a esta pobre v i e ja ! V a y a , Mascagn i , en e l t e a t r o del E s t a d o . | L a s e ñ o r i t a M e n é n d e z y e l t e -
i í t i c o i m p e r a n t e . la m i s m a cosecha, t o d a las p o e s í a s te de los novios, esa p a r i e n t a p r o v i - que no es po r a d u l a r l e , pero te l i e - , L a prensa de B e r l í n expresa su ñ o r . s e ñ o r M e j í a s , c a n t a r á n A l m a de 
T o d o lo c u a l sale en e l presente o^ L o l a , po rque s i h u r t a n d o el cuer- denc ia l que no ge casa y que perma- vas un chico m u y guapo . ¡ B u e n o ! . s e n t i m i e n t o p o r u n a empresa de i n - D i o s , s iendo a c o m p a ñ a d g s a l p i a n o 
r e l a t o a c o l a c i ó n , no pa ra r e m o v e r p0 a l a v e r d a d , echara p o r ese a ta jo , nece de re serva en l a vjda, para sur- Que os conduzcan a l c u a r t o tocador 
con m a n o aviesa e l rescoldo de las p o d r í a s d i sc re to lec tor , d e j a r m e m á s gir en las desgrac ias de f a m i l i a , a Para que os l a v é i s , y a l a mesa, por-
hogueras de a n t a ñ o , s ino a p r o p ó - ^ m e d i a n a m e n t e c o r r i d o con s ó l o modo de tabla a la que se a g a r r a n Que es la hora de c o m e r , y a q u í se 
e i to de r e c o r d a r p iadosamente a m o n - ¿, ^ . j aTbli t r io de r e c o r d a r e l a l i - los n á u f r a g o s . A s í h a b í a sucedido, hace esa o p e r a c i ó n con t o d a p u n t u a -
tescos y c^pu l e to s l a noble y genero- qua i i ( l o ^ ^ i ^ H o m e r u s , M u e r t a l a m a d r e d^ la m u c h a c h a ! ^ ; somos m u y r u t i n a r i o s , 
ba l abor de aque l p a i t i d o r e g l o n a I pero no me n e g a r á s , po rque s e r í a de- h a b í a s e l a t r a í d o su padre a &u ho-1 A c o n t i n u a c i ó n e l ú l t i m o abrazo 
S n a c í f i c a ! l i ñ ^ i T u h ^ r i H l i n ( l u i r c o n t I a e l d e c á l o g o , que e l gar como a m a de l l aves . ¡ C i n c o h l - y el ú l t i m o beso y . seguidos de u n 
h i L e S l v r . t c n n c i S rió s u e ñ 0 de Ia P o t i s t a es b reve siesta jos p e q u e ñ o s a l c u i d a d o de un h o m - m a y o r d o m o y de u n a donce l l a que 
m a ? 5 y p L a c e r S f l a ^ de ^ que e l e s p í r i t u s i reposa, no se b r e ! E l v i u d o ee a b o r d ó de su pr i - h a b í a n acud ido dos colegas de las como (.Los m u e r t o a . . ñ o r i t a s G u i l l e r m i n a y 
c r i s t i a n o y de h i s t o r i a d o r sin m á c u - ¿ a r en l a l laneza de m a la pens loms ta y p ro fesora de m u í a s ^ « ^ 0 a edad d.cho sea de D . A l b e r t ; . . L a l e y e n Í a d e Sakun- - 5 G u i l l e r r a m d y 
l a / que debajo de l c o m ú n d e n o m ! n a - a v i " a n a d a v u l g a r i d a d . , i d iomas , y a en sus c i n c u e n t a y cinco, con p e r d ó n del a d m i n i s t r a d o r y el t a l a " , de F r a n c o A l f a n o ; " S a d k o ' , de 
dor de L i b e r a l R e f o r m i s t a , n o m b r e Y es, l ec to r que nac ida en h ida lgos L a m u e r t e s i g u i ó segando í m p l a c a - a m a de l laves, se I n t e r n a r o n en los R i m s k y - K o r s a k o f f , y ' S t e p a n " de M^L i S n X « 
d i s c r e t a m e n t e ad jud i cado a l a g l o - p a ñ a l e s c i r c u n s t a n c i a que me place ble en a q u e l l a m a n s i ó n de sus predi- salones, l l evando los dos j ó v e n e s en Ebbe H a m e r i c k 
r í o s a . a g r u p a c i ó n que me complazco tae r a c a p í t u l o , po rque supuesto que lecciones funes tas ; s u c u m b i ó el pa- medio a la a n c i a n i t a c o n un a n d a r 
en r e m e m o r a r , p o d í a n c o n v i v i r , s in sea cada uno h i j o de .sus obras es mas dre, y la p r i m e r a , que ya h a b í a as- respetuoso como s i p o r t a r a n e n t r a m -
q u e b r a n t o de su buena fama , cuan- g r a to enconüiMr las ratees de l p r o - cendido por l a f ue rza de los hechos bos da Cus tod ia , 
tos. nacidos en A s t u r i a s como d o n p i ó abolengo en los es t rados de l Con- desde depos i t a r l a de las l laves a se-
M a n u e l F e r n á n d e z Juncos, o venidos sejo de I n d i a s o ae la u h a n c i i l e r í a g u n d a m a d r e , p a s ó por l a mi sma 
a l m u n d o , como d o n Sa lvador B r a u . de V a l l a d o l i d . que en l a antesala de fuerza a p r i m e r a , 
en la p r o p i a cuna de Betances. m i - M o n i p o d i o r e c i b i ó merced a l pater-.| Da a íbue l a c o n o c í a a s u f u t u r o nie-
Santa C a t S í e S d e ' n c i a ^ h t b i t u a l ^ * « ó l i d a i n s t r u c - ^ p ^ f o t o g r a f í a , por re latoVepls - **. " t m h a b i t a c i ó n i s a b e l i n a con s i 
de los p r o c ó S s ú l e ^ coloniales « ó n b i e n d i s t i n t a de la . m i c r o s c ó p i c a tolare8) p0 r re fe renc ias amistosas, y " e r í a de damasco azul , consola d o r a - n e r i a n o se r e p r e S e n t a r á n " L a W a l -
L o l a R o d r i g ó de S desde su y , r u t i n a r i í f en uso Para RUtrfa? f e m é - de8de su H n c ó n de l a o a p i t á l provln- ¿ a . reloj de bronce sobre su t ab l a kyTÍa.>t - s i g f r e d o " y " T r i s t á n " . con 
j u v e n t u d conoc ida por ' u s ' i deas sub ^ " ^ ^ í 0 3 ' duJa i l t e ^ i t o d o c i ana h a b í a dado su a s e n t i m i e n t o al de r o ^ z o ' c o n una D i a n a ! concurso d e l t e n o r ü r b u s . 
vers ivas , como d e c í a n , haciendo as- f ? r S 0 ?e P f ^ ^ c e n t u r i a , m á s t n a t r i m ^ i o . T r a t á b a s e de un m u - c ^ a d o r a en a c t i t u d de d i s p a r a r u n a 
yav ien tos . los i n t e g r i s t a s r e c a l c i ^ ^ excelente , f o r m a l í s i m o , de f l echa ' Pesados c o r t i n o n e s en las I N G L A T E B B A 
tes . v ino a ser por entonces l a muna de ^ que ' a e s t i l 0 de J o s é buena í a m n i a . a r q u i t e c t o a los v e i n - Puer tas recogidos p o r co rdones c o n 
g e n t i l y b i e n apersonada de Ips l i b e - de VarSas 1 once en su f amosa l ' ro- t i c inoo a ñ o s y va encargado de obras bor las ' cuadros con r e t r a t o s de fami-1 L a prensa lond inense c o m e n t a el 
ra les r e f o r m i s t a s , y nara c e r t i f i c a r «dapia do un S o l t e r ó n a l t r a t o y com- de r e s t a u r a c i ó n a r t í s t i c a por cuen t a l i a ' á e A l e n z a y V i l l a a m i l . i j n guar - h u n d i m i e n t o e c o n ó m i c o del famoso 
l o , b a s t a r í a , cuando o t ros c ó n s i d e - P a ñ í a ú e una m u j e r doc ta p r e f e r í a n dei Es tado . Todo eso estaba bien, t o - d i a de CorPs' u n m a g i s t r a d o de l a d i r e c t o r de o rques t a 
xandos no m e of rec ie ra e l vasto ar- las c a r a n t o ñ a de un t o r o de Ja rama , do s i g n i f i c a b a un a c i e r t o o u n a suer- ^ota . . dos damiselas de m i r i ñ a q u e y E u g e n i o Goossens. 
aenal de mis recuerdos, el gesto a v i - Q116 Para ellos lo q u i s i e r a n , y Dios te y de6de luego u n a g a r a n t í a ' pe- en u n á n g u í 0 u n a c ó m o d a de cao- Goosens, que apenas t i ene t r e i n t a 
su r ec ibo . 
Gracias p o r l a i n v i t a c i ó n aue M 
r e c i b i d o . 
D E A M O R 
P o r e l co r r ec to j o v e n FraJicigcP 
L i n a r e s , ha s ido pedida en matrmo-
n 
E l gabinete de la siefiora marque-
pov la s e ñ o r i t a 
m e r m á n . 
F i g u r a n d o t a m b i é n en l a p a r t e 
• i m u s i c a l , u n s ó l o por l a s e ñ o r i t a M e - , _ 
L a p r ó x i m a t e m p o r a d a en l a Ope- n é n d e z . o t r o po r el s e ñ o r M e j í a s . ! n i o , a l ' r e s p e t a b l e caballero sefiof 
ra , de A m b e r e s , p r o m e t e ser m u y n n t a n g 0 i que s.erá can tado po r las J o a q u í n Q u i n t a n a l , su bella 
i n t e r e s a n t e . s e ñ o r i t a s M e n é n d e z y Z i m m e r m á n j M e r c y . 
E l c a r t e l , en efecto, c o m p r e n d e y M e j í a s - y l a pieza .de p iano ¡ Q i í l é n E l ' fel iz p r o m e t i d o pertesece S 
obras que a u n son desconocidas en v i v e ! ; a c u a t r o manos , po r l a s s e - ! d i s t i n g u i d a f a m i l i a de Sagua. 
B e r t a Z i m - 1 Y la n o v l ^ e s h e r m a n a de la ado-
m e r m a n . ! r a b i e s e ñ o r i t a C h a r i t o Qu ia tóW 
L l a m l l l o r e c i t a r á ' q u e r i d a y a d m i r a d a en la Cp*^ 
I Te l ephone Co., donde tiene un caM 
Y la l i n d a j e u n e - f ü l e , M a r í a T e - i d e s u m a c o n í i a n z a . * u 
Se a n u n c i a n , a d e m á s , l as " r e p r l - ' r e s a R i u s , N e i ü t a , como l l a m a n to -1 Es pa ra t a n enan | ' j rada parw 
ses" de " L a R e i n a de Saba", de G o l d - do3 f a m i l i a r m e n t e , a l a i n t e l i g e n t e / m i f e l i c i t a c i ó n . 
mar, 1 ¿ S I crePVs<:ul0 d e . l o s .dio- h i j a d e l d i r e c t o r de l Coleg io N a c i ó -
ses y E l o ro de l R l v n " . de W a g - n a l s u p e í i o r . r e c i t a r á l a p o e s í a fes-1 Crestas d e l C A p T l » * " 
n e r ; " H e n s e l and G r e e t e l " , de H u m -
p e r d i n c k . y " L a f l o r e c i l l a d o m a d a " , 
de G o e t z . 
Pa ra c o m p l e t a r el r e p e r t o r i o w a g -
U L T I M O S U B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
$ c.oo 
nag rado y d i sp l i cen te con que a u n a me perdone lo qua haya de pecamino- ro no bas taba ; e ra preciso que la ba ' es t i lo I m p e r i o , t o d o b r u ñ i d o de a ñ o s , l l evaba u n a v ida de d i l a p i d a -
la hora de sus m á s fel ices ac ie r tos so en esta j a c u l a t o r i a , po r v i r t u d de a b u e l i t a conoc ie ra pe r sona lmen te al Pur<> ^ m p i o , r eve l ando u n c u l t o , u n a c i ó n , y c a y ó en las gar ras de los 
s a ludaban a l a poc t i s t a a lgunos se- la buena i n t e n c i ó n que la ins.pira, ¡ n o v i o v v« ano p l l i enn «ma ******* r e l i q u i a santa . .usure ros , que por la v ía j u d i c i a l , le 
ñ o r e s c r í t i c o s de l bando incond ic io - nov io , y y a que e l l a , con sus se tenta n a l mi* ««f pn P^no „ i a ¿ ¿ * TT CIaro.1es ^ ^ Pucio IA m o d e r n a y ocho a ñ o s y sus cons igu i en t e s a<iha- E n sendos butacones los dos p r o 
^ I P Í IP n o U H n l L ^ i ' i n t e r t r o - U n i v e r s i d a d p res t a r l e e l concurso de queSi no p o d í a t r a s í a d a m e a M a d r i d , me t idos , d o ñ a Dolores y l a s e ñ o r , 
p ica les , l a p o l í t i c a suele ser a c o r n ó - sus d i s c ip l inas , pero p r o v e y ó l a en í b a s e l a ^ pa re ja a l a seden ta r i a marquesa . Los j ó v e n e s h a n v i s to l a Í * ^ / " 
osas cambio xa n a t u r a l e z a con mano ge- p o b l a c i ó n a r e c i b i r d i r e c t a m e n t e de casa d e t e n i d a m e n t e , h a n r e c o r r i d o l e P r e s e n t a r á d a t i c i a , i n j u s t a y p r o p a r a d a a que no son de su r e g i s t r o 
P o r eso, l e c to r , a ios v a d e r r e ^ r o s ^ I ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ l ^ Í 8 i * » las manos san t i f i cadas po r la anc la -
de 
entus las t 
no 
i n e b n a c i ó n n u es t r a v o l u n t a d p e r o eXim110 perioa,!sua aoa ^ n o c i o T i ó , U n c a r r e t ó n a m p l i o y a rca ico , t i r a - gias casi tas de E l E s c o r i a l y A r a n -
nndarfas m á s e r r ado que u n h é r e s i a r - ? m a r a v l l l o s a Potencia de a s i m i - do por dos m u í a s no menos an t iguas , juez . L u e g o h a n y a n t a d o en el se-
ca sl de l o a p u n t a d o nrecedentemen- ? ^ T ^ J » ^ * ^ espec í fvca , Con u n a u r i g a de pelo g r i s en e l pen- vero comedor c o n t r i n c h e r o de n o -
te l l egaras a deduc i r que só lo en ^ ^ ' e g a a o L-oia a ser l a excelsa poe- cante, a g u a r d a b a f u e r a de l a e s t a c i ó n . Bal y han paladeado los postres c l á 
t i vos de o r d e n p a t r i ó t 
r e p u t a c i ó n y n o m b r a 
han despojado de c u a n t o p o s e í a 
C o m u n i c a n de C l i f t o n que d u r a n t e ] 
l a a c t u a l t e m p o r a d a de ó p e r a , se 
po r p r i m e r a vez en I n - | 
g l a t e r r a l a ó p e r a de l famoso compo- i 
s i t o r e s p a ñ o l M a n u e l de- F a l l a , t l t u - l 
aese P e d r o " i 
ra de D o n Q u i 
d i s f r u t a n d o .la i l u s t r e h i j a de' B o r i 
q u é n . 
Si por acaso, l ec tor , vis te a l g u n a 
vez. que s í h a b r á s v i s t o , y de seguro 
c o n d e l e c t a c i ó n i ne fab l e , g a l l a r d a 
donce l la a cuyos encantos b i en se 
a d u n a n j o y a s y a t a v í o s , s i n que au-
J O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Comp Vend. 
Serg io Cuevas Zeque i r a 
r C U C H Á Q Á D Á 5 * D E v 
P O C I O N S O 
OJÚÁri L A 5 £ N F E Ü h E D A D É 5 
Banco Nacional 
Banc< Esr.oñol. 
Banco E&ijafiol cert., con 
el 5 po- 100 cobrado 




5 por 100 cobrado.. Nominal 
i t i c o se a s i en tan í l s t a ,en ?y r Sienen reverdecen las H u b i é r a s e c r e í d o u n coche de pre la- end i lgados en s u h o n o r , las r l -
. - • a d í a t a n e n v i d i a l a u r ,S , e ^ e r t r u ü l s G ó m e z y de QO de p r i n c i p i o de s i g l o . Se buscaba cas na^Uas Y el f i n o f l a n , y a l ca-
bles como las que, por aca t amien to A l e j a n d r i n a tíenitez. y a cuyo paso m a q u i n a l m e n t e d e n t r o l a s i lue ta de ho, l l egado e l m o m e n t o c u l m i n a n t e 
u u á n ' m e de p rop ios y e x t r a ñ o s , v iene la adm. rac iOn de u n rey p o d r í a re- morados h á b i t o s . L o s v i a j e r o s suble- do pone r u n nob le e p í l o g o a l a v i s i t a . 
p e t i r e l verso-homenaje de Car los de r o n al coche a c o m p a ñ a d o s d e l ad- L a s e ñ o r a marquesa se l evan ta , se 
Va lo i s a R o n s a r d : | m i n i s t r a d o r , y a q u e l l a suer te de car cala sus a n t i p a r r a s i a l za l a t apa de 
j t a p u l t a se puso en m a r c h a con un la c ó m o d a I m p e r i o y r e q u i e r e una ca-
Je pu i s d o n n e r l | m o r t , t o i l ' i n - r u m o r de h e r r a j e v i e j o y a l t r o t e j i t a de concha , de l a que saca u n 
( m o r t a t i l e ! co r to de las dos p r e h i s t ó r i c a s caba- p u ñ a d o de onzas de o r o con el bus-
I H e r í a s . Quince m i n u t o s por unas ca- to de nues t ro m u y a m a d o Rey D o n 
lies angostas, de casas con balcones F e r n a n d o V I . Y luego d ice despac i to , 
¡ v o l a d o s , de b a r a n d i l l a s bar rocas . A l - con ^n W"? de voz cascado y d é b i l : 
g ú n p o r t a l con j a m b a s de p iedra del — V o y a daros , h i j o s m í o s , las 
i X V l í , A s o m ó una t o r r e de Iglesia y a r r a s pa ra v u e s t r a boda. Son las mis -
j u n á n g u l o de fachada g r e c o r r o m a n a , mas que u sa ron nues t ros abuelos, b i -
a s o m ó u n f r o n t i s de pa lac io de pie- sabuelos y t a t a r a b u e l o s ' y p o r eos- vues t r a p r o p i a m a n o a 
d r a con remin i scenc ias i t a l i a n a s , y t u m b r e r e l i g io samen te conservada de jos . 
el eecudo episcopeo sobre e l i ng re so , g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , l u m ger- E l acento de l a anc iana v i b r a b a 
asomo un t rozo de plaza con sopo--- v ido en todas las bodas de n u e s t r a Bolemne y g r ave ; sus ojos se h a b í a n 
tales y de t enda le ra s c o n t o l d o de f a m i l i a , d e v o l v i é n d o s e , en caso de h u m e d e c i d o con si lenciosas l á i r r i l i a s 
l ona , de mercado p o r t á t i l . Donde- m u e r t e , al padre s u p e r v i v i e n t e , y e n F u é un m o m e n t o augus to A l g o ¿ 2 * 
qu ie ra un amb ien t e de soledad, de defec to , a l abue lo . T u s padres, A n i - de f l o t a b a en aquel las pa labras ba -
a i s l a m i e n t o , de lo . . an í a , d<> c i u d a d de t a , perec ie ron i l ó g i c a m e n t e antes que buceantes como s i b r o t a r a n de u n 
campana go rda , de p r o c e s i ó r de Cor- yo, y por e&o e s t á n esas piezae en . a lma pues ta de r o d i l l a s 
pus. de f e r i a a n u a l y de r ebo t i ca con m i poder . ¡ Q u e Dios os d é la f e l í -
»cresi110- •0<jW' ~ «íM» ü o d á l s e n t r e g a r l a s p o r | , . A l f o n s o P é r e z N i e v a 
2a. 
Banco de Penabad 9 
NOT>v:—listos 'ipos de Bolsa son pa-
ra lotes ce cinco mil peaos cada uno. 
L'UOMO D E L I N Q U E N T B in 
rapporto alTAntropologia. 
alia Giurisprudenza. od alie 
discipline carceralre, por Ca-
sare Loinbroso. Miduzione di 
Gina Lombroso suH'ultima 
ediiíione 1897-1900. 1 tomo en 
4o. mayor, encuadernado . 
rnmnncsitnr- TRA.TADO DK F I S I C A para c o m p o s i t o r lQS cursos de las Escuelas 
técnicas superiores y para 
los de ampliación, por Ores-
tes Murani, Profesor del Real 
Instituto técnico de Milán. 
Traducción de la 7a. edición 
italiana por José Ma. Man-
tero. Tomo I . — Mecánica, 
Acúst ica, Termología, non 
592 figuras. Tomo I I . — Op-
tica y Electricidad, con 803 
figuras. Obra declarada de 
texto en varios centros do-
centes de la Habana. Precio 
de los dos tomos encuaderna-
dos «m tela ? 9.SO 
Mlí/rODOS R A P I D O S Y P R A C -
T I C O S D E F U N D I C I O N Y 
M O L D E O D E L O S M E T A -
L E S — E s t a obra contiene 
las mejoers recetas, procedi-
mientos y manipulaciones do 
la práctica do la? fundición en 
América, . r n numerosos ar-
t ículos referentes al trata-
miento de las-.piezas de fun-
dición, por Tomás D . West. 
Traducción "de ' la 16a. edi-
ción inglesa por E . Heras. 
i tomo en 4o. mayor, encua-
dernado • • • • - * ¿'¿0 
T R A T A D O D E T K L E G R A F I A 
E L E C T R I C A , por José M . 
Baquero, cpnteniendo los, co- % 
nocimientos mas indispensa-
bles sobre Radiotelegraf ía y 
Radiotelefopla., ,Obra decla-
rada de texto en la Acadj-
mia del Departamento de Co • 
municaciones .de la p^epública 
• de Cuba. Edic ión profusa-
mente i lustrada. Segunda 
edición ai|menlada y újpixa* 
gid.i 7 tdiiio en 4o. mayor, 
encuadernado $ 3.00 
E L S I G N I F I C A D O D E L A 1 
V E R D A D . - — Estudios f i losó-
ficos por W . James. (Biblio-
teca Cient í f ico-Fi losóf ica) . 
1 tomo en So. mayor, pasta 
española * 1.60 
C O M F K N D I O . D E H I S T O R I A 
A M E R I C A N A Y A R G E N T I -
NA, por Carlos Bosque con 
un prólogo de Carlos Perey-
r a . E s t a nueva Historia de 
América, no es -uno de tan-' 
tos libros ciue se editan hoy 
día para llenar una necesi-
dad cualquiera", sino que es 
- una verdadera Historia en la 
que se dan a conocer loa 
errores que hasta el día 89 
han venido cometiendo «or 
los historiadores tanto espa-
ñoles como americanos. * 
tomo en 4o. encuadernado w 
E F E M E R I D E S H I S T O R I C A S "i 
A P O L O G E T I C A S . - Inten-
sante recopilación de datos 
históricos por Francisco fci 
güero . Cuando de esta ob j f 
t=e publicó el tomo I , ouedó 
agotada la edición en poco* 
días, por lo que solo P P ^ P ^ 
ofrecer el Tomo I I de obra 
tan curiosa, que no 
2.Oí 
diente. Precio del ejemplar 
en r ú s t i c a . . . • f •' 
H I S T O R I A D E L A W ^ E B A -
T U R A C A S T E L L A N A ^ ^ 
colé-Obra, escrita para servir de texto en ^g, 
orígenes hasta cl ^n,0a . p 
1400, continuando con la 
posición y desarroll» de 
Literatura castellana h»? 
fines del Siglo X I X . 1 VW», 
minoso tomo en 40. LC LEC. 
T E A T R O ESPAÑOL T- ^ 
ción de las m ^ e s ^añol 
teatrales del ^ f ^ o e f y 
esmeradamente impresa 
formando elegantes la. 
nes encuadernados en a 
Tomos P"blicacl°s,-]erón ¿e Ia es Sueño, por Calderón _ 
Barca. E l p P / t e / ° r & 
por don José f " " ' ^ c*l-
Alcalde de Zamalea. por ^ . 
derón de la Barca ^ r r r a i i 
cisco 
da tomo Gustavo 
quer. "(Biblioteca. U»!. . 
1 tomo^en^^iel.^^ - j ^ A r 
h?S Roiai^P^eclo de , O.lf 
de Rojaf- í . , n * 
Bes-
1 tomo en Pjei- -s poETA? E L J A R D I N ^ E LOS, p e 
—Preciosa colec ;,nderse r8' Blas propias para Poder^ 
citar en velaaas y n poe 
^r.iarps de los n'rJ „r.,pmen-' " { I T l^to'mo e & n w m ^ 
^ ^ M O S ^ Á J A B O S -t 
LOS 
r ú s t i c a . . . - v , ^ EU^n^; 
L A E M P E R A T R I Z ^ Nn> 
D E MONTUO SchU' 
1 * * 
L i b r e r a C B K V A j T j S . e t i $ % * * 
Uano) . A p a r t a d o r a s ^ _ _ ^ 
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• C O N ^ U L - T O n i O ^ 
p n n . H E B M I N i A P L A N A S D E Q A P Q Í l 
Jál 
. A g u i n a l d o de los Ciegos 
i . s DI o p ó s i t o s de l a Asoc ia -
Son 10Y,Pegos " V a l e n t í n H a ü y " . 
ción Prii07pKal0'de Pascuas a t a n t o 
go que hay p o r esas ca-
nadie piense en ellos en 
Iiacer u n v e z o que hay p o r esas ca-
P ^ s i n oue nadie piense en e l -
116 ' d L ' de regoc i jo gene ra l . 
ts0« íL ei efecto, ab r i r emos u n l i b r o 
PHI%P i r á n i n sc r ib i endo los n o m -
donde se g a(iueiiag personas p n -
1 ]a v i s ta , s in d i s t i n c i ó n de 
Jadas y c o n d i c i ó n , que con-
a cua lqu ie ra h o i a h á b i l a l a 
los t i ena a l g u n a o t r a casa en l a H a - ; 
b a ñ a y t o d a la I s l a . J E R U S A L E M 
es u r o dd e l los ; esencia, l o c i ó n , p o l -
vos, y j abones Tque son e x q u i s i t o s ) . | 
L a PEQUFJÑA F L O R A Z U L , es o t r o 
de los pt j r fumes nuevos. E l A M B A R 
I N D I A N O , ( n o estoy segura de que 
este sea r-xactamente ei n o m b r e ) , 
pero pueoen i n f o r m a r s e por t e l é f o n o 
A-2298 Cuando v a y a p r e g u n t e po r 
.jres d e / c o ^ ^ i - — i t i i ó n ' d e Santos y d í g a l e que va en m i n o m -
vadas dá ^ ' ^ ^ n d i c ó n , em  b r e . L a a t e n d e r á con su a cos tumbra -
razas, f ^ ' / u i e r a  cía a m a b i l i d a d . 
c í n & n d ^ucfegos> Sita, en J o v e l l a r F l a c u c h a 
ggcueia U.,A„) en t re " L " y " M " , & • Seguramente . L a cerveza "Cabeza 
45; let-^u¡¿áYSL' de ia U n i v e r s i d a d , de P e r r o " es no solo buena pa ra las 
^ f ^ a v una ' s e ñ o r a que i r á i n s c r i - s e ñ o r a s que e s t á n c r i ando , s ino pa ra 
H a los c iegueci tos que deseen cua lqu i e r persona d é b i l o de e s t ó m a -
üien i M r s ^ , para cuando l l egue l a g0 de l icado. L a m a y o r pa r t e de las 
o «púa on que se r e p a r t i r á n los v i - veces qUe una persona se sostiene 
res, ropa y c u a l q u i s r o t r o ob je to delgacla a pe3ar de comer b i e n , e l 
Vue sea dest inado para su rega lo . e s t ó m a g o es la causa p r i n c i p a l . Pue-
Toda h' persona c a r i t a t i v a que da t o m a r ]a cerVeZa en las comidas 
¿esee c o n . r i b u i r a este piadoso, p ro - y a cualqi r ;er o t r a h o r a que l a ape. 
Pósito P^ ' íde i r r e m i t i e n d o i» tfiZCa. Es m e j o r que cua lqu ie r medi-
íenga a bien des t inar y . ^ J ^ 1 ^ : c i ñ a y e s t i m u l a el ape t i to , con lo 
¡ a m e n t é i remes r eun iendo has ta q n e ^ j le a s e g u r j que p r o n t o a u m e n t a -
jlegue ei d ía de r e p a r t u • r a de pes0i L o m i s m 0 8j t o m a l a cer-
^ r s e ^ s í i e ^ d ^ l o T m ^ - i V e z a negra , que la c la ra , de u n l i n -
nero&o se m u é ^ l l a m a m i e n - , do co lo r de á m b a r . P o r m i pa r t e pre-
^ T i n s i n f o r t u n a d o s ciegos. lí ' i(it0 l a negra . L e r e c o m i e n d o t o m a r 
t0 í Pilo- lectores quo t e n g a n oca- A g u a de la C o t o r r a en vez de l agua 
• i dar l a n o t i c i a a cua lqu ie r . c o r r i e n t e . E l d e p ó s i t o p r i n c i p a l de la 
£íon .Lea. ' sea, h a r á buena o b r a ' c e r v e z a "Cabeza de P e r r o " e s t á en 
^ ^ m i n á n d o l o ' V a i m p a g á n d o l e el San Fe l ipe n ú m e r o 4. y si us ted 11a-
enc . pai.a que vaya a i n sc r ib i r s e m a por t e l é f o n o y da la o r d e n por 
^ t a Escuela de J o v e l l a r 45, l e t r a A , ! m e d i a caja , una caja, etc., se la ser 
V t r e L y M . • v i r á n en seguida. P o r m á s que po-
6 Las personas que puedan desha- d r í a ob t ene r l a en cua lqu ie r estable-
cersfc de abr igo^ , f luses, ves t idos . | c i m i e n t o conocido . Sr. C laud io Con-
inantas, betas, zapatos, - ^ m b r e r o s de lde ; s an F e l i p e n ú m e r o 4. T e l é f o n o : 
iiombre ( a q u í l a m u j e r pobre no t i e - 1-273 6. E n l a m i s m a d i r e c c i ó n , el 
CARTERAS PIEL D E FOCA 
Acabamos de recibir un grande y variado surtido de carteras pa-
ra caballeros. Son de finísima piel de foca, amplias, bellas, da 
formas y tamaños variados, positivamente una novedad. L a s hay 
con cantoneras e iniciales" de oro de ley y también lisas. Hacen 
un m a g n í f i c o regalo para caballeros. 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96. T E L E F O N O A.3201 . 
R E P A R T O B A T I S T A 
L O T E D T E R R E N O CON 3,400 M E T R O S , F R E N T E A L T R A N -
V I A ; F O N D O H A V A N A C E N T R A L . 
Se da en precio de verdadera ganga por tener que so luc ionar 
u n asunto urgente . 
I n f o r m e s : R ico .—Consu lado 1 2 2 . — T e l é f o n o M - 2 0 0 0 , 
lie esa nef esidad como m o t ros p a í 
ses)- camisetas, r o p a i n t e r i o r , etc. 
etc h a r á n una buena o b r a r e m i t i é n 
A g u a 
dada . 
de l a C o t o r r a t a n r ecomen-
dólas a dicha Escuela , uonde p o d r a n E1 ]LenglIa je de las c i n t a g . 
Rncor'-erstí con el las a los ciegos ¡ „ , , . . . . • . . 
las so l ic i ten . Todo es sopor tab le I E1 l engua je de las c in tas , n a c i ó en 
^ V ^ e V a u r T ^ n e "buenos"'sus ojos : ia E d a d M e d i a . Cuando los g u e r r e 
„pro -esos i n f oí tunados ciegos! i ros P a r t í a n para las pel igrosas e m -
!¿„ j „ ^n^o ¡ p r e s a s , las muje res p o n í a n sobre los s o m b r a , y cuya t i e r r a e s t é b i e n 
C 10,014 alt . Sd-S 3 t - U 
C O N S U L T A S A G R Í C O L A 
R E S U E L T A S P O l t L A E S T A C I O N 
E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
S O B R E P O S T U R A S D E C E D R O 
C o n s u l t a . 
E l s e ñ o r E . Ca raba l lo , vecino de 
Pedro B é t a n o c u r t , Matanzas , no3 
mic0 para obtener las macetas. Con 
tabia de rea en c i n t a de 10 p u l g a -
das de ancho puede c o n s t r u i r í a s , y 
que sean de las dimens-xmes s iguien-
'tes:. . a l t u ra : 10 tpulgadas; ancho 
s u p e r i o r : 10 pu lgadas ; ancho in fe -
r i o r : 8 pulgadas . Como estas mace-
tas r e s u l t a n baratas , y, a d e m á s no 
s e r v i r í a n para v o l v e r a usar las eu 
pide i n f o r m e sobre todas las a t e n - ! o t r a o c a s i ó n , pues l a tea se d e s t r u 
cienes que r e q u i e r o u n 
Cedro . 
C o n t e s t a o l ó n . 
i e m i l l e r n de 
E n u n v i v e r o s i t uado en l u g a r 
fresco, que d i s f r u t e de u n a m e d i a 
Tengamo- c o m p a s i ó n de el los. 
Como buena n o t i c i a , que ha de i corazones de acero, en los ye lmos abonada y m u l l i d a , se e n t i e r r a n las 
adar a mis lectores , les a n t i c i - j q u e c e ñ í a n l a f r en te valerosa , en l a ' s emi l l a s a 3|4 pulgadas , de p r o f u n -
' rás g r a n d í s i m a s esperanzas | g u a r d a de las espadas e m p u ñ a d a s j d i d a d y d is tanciadas e n t r e s í a 4 
tenemos de que con el a u x i l i o de | p o r l a buena causa. F u é entonces ó 6 pu lgadas ; se p r o c u r a que e l 




Dios ciencia del doc tor H o i a c i o F e r r e r , ¡ t e s y muchas cosas se p o d í a n a d i v i - c í e n t e pa ra que l a t i e r r a no carez-
liegaremos a devolver la v i s t a « tres | n a r por el co lor del t a h a l i que l l e v a - ¡ c a de l a indispensable h u m e d a d ; e l 
cieguecitos. Por h o ^ nada m á s , el sa- i b a n . Las c in tas blancas s i g n i f i c a b a n : g r i f o usado pa ra e l r i e g o debe ser 
bie doctor no quiere an t i c ipac iones , : fe i ic ic jad. E l caba l l e ro que las lleva-1 f i n o . Cuando las p l a n t i t a s t i enen 3 
que siempre son arriesgadas^. . . N o j 5a i g n o r a b a los t o r m e n t o s de l a d u d a ó 4 pu lgadas , de a l t u r a se t r a s p l a n 
ye p r o n t o a l a a c c i ó n de la h u m e d a d , 
lo m e j o r es a l a h o r a de l a s i e m b r a 
d e f i n i t i v a , no sacar las p l an ta s de 
ellas s ino e n t e r r a r l a s j u n t o con l aá 
dichas macetas; de este m o d o el 
é x i t o s e r á m á s fceguro, pues las 
p lantas no s u f r i r á n la o p e r a c i ó n 
de l t r a sp lan te que s iempre puede 
dar l u g a r a que se l a s t i m e n sus 
r a í c e s . 
P a r a ' h a c e r u n bosque de cedros, 
y que é s t o s a lcancen u n g r a n des-
arrol lo , - es aconsejable que de uno 
a o t ro haya u n a d is tanc ia de 6 á 8 
met ros . 
8̂  t rata dei c iegueci to de C i e n f u e - i i a s t r i s tezas de l d e s e n g a ñ o . L a p la t a 
gos, de q u i e n ' t o d a v í a no es Posible 1 e x p r e s a ¡ b a ^ o g . Amo> pero t e m o ; 
decir nada en ese sent ido . Pero &í. : amo, pero s u f r o ; amo , pero me con-
que de j o , t res , hay una u m i t a de i mo E1 r o j o ind5caba) ira> sober . 
' b ia , sed de venganza o noble o r g u -
La Escuela de Ciegos e s t á en Jo-
vellar 45. l e t r a " A " , e n t r e " L * y 
t a n a macetas, y ya en estas con-
d ic iones se va g r a d u a l m e n t e s a c á n -
dolas de la sombra has ta colocar las 
a p leno so l ; pues u n cambio brusco 
no s e r í a p ruden t e y p u d i e r a dar l u -
! l l o y deseo de cosas grandes . E l a z u l j g a r a l a p é r d ' . d a cly las t i e rnas pos 
¡ r e v e l a b a , c o r t e s í a . E l verde, de l i c i a , t u r a s . D e s p u é s se sigue 
que cuando estaban en 
lo m i s m o 
el v i v e r o . " M " , a media cuadra de l a U n i v e r - , •A í TTÍ íoiiSfnnn P̂ J- F 44fi7 ¡ a m i s t a d s incera , esperanza. E l a m a n 
*! l lo , era u n co lor penoso; deno taba ! a t end iendo a que no les fa l te l a - c i l i t a r m e u n r e m e d i o para c o m b a t i r 
I N D I C A C I O N E S S O B R E N A R A N J O 
Q U E SE L E C A E N LOS F R U T O S 
Consu l ta . 
L a s e ñ o r a M a r í a Bonachea, vec i -
na de J o s é M a r í a Espinosa n ú m e -
ro 16, en Remedios , Santa C l a r a ; 
nos dice lo s i gu i en t e : 
"Tengo el gus to de acud i r a ustea 
s u p l i c á n d o l e tenga l a bondad de fa-
(Copio de u n C o n s u l t o r i o pasado, i l a f iereza encer rada en s í m i s m o ; ! h u m e d a d . E n t r e l a s iembra^ de l a u n a enfe rmedad que le ha c a í d o a para recordar esta necesidad a m i s , . „ . , _ _ _ _ _ 4 . R T Tl,.r>ri1vifl r>ar'i w ™ . , iprtnrpcí v rne-qr1^ hacer a l - i m p a c i e n c i a , i n c e r t i d u m b r e , sospecha.: s e m i l l a y e l m o m e n t o p i o p i c i o para 
r a l a t a o r b r ^ ? í a r a V u e ¡ E l caba l l e ro que l l evaba t a h á l í ^ ^ ¿ J ^ ^ ^ t 
sea posible esta h u m a n i t a r i a obra ¡ o r o d e m o s t r a b a : á n i m o cons tan te , d(a p o r lo menos " n f ya 611 
de la Escuela de C iegos ) . ¿ S e r á p o - ; m a g n i f i c e n c i a , c o r t e s í a i n a l t e r a b l e . . toncos t e n d r á n dichas posturas u n a 
sible qeue t an to l ec to r y l e c t o r a a s í - 1 E l l i l a , d e c í a a c u é r d a t e . . . E l ama- v a r a o m á s de a l t u i a L a m e j o r 
dúos dejen de a c u d i r a m i l l a m a - ' r a n t o era e l co lor de la i n d i f e r e n - : é p o c a pa ra ese t r a sp l an t e es al co-
miento en favor de esta buena causa ¡ c i a y de l a f r i a l d a d ; e l aleonado, e x - j u i i e n z o de las l l u v i a s , mayo y j u -
por la que t an to l a b o r o y me í n t e r e - presaba, pasadas tempestades , e l co- i a*0 
BO? No h?y que o l v i d a r que e l t i e m - ¡ l o r de pa ja seca i nd i caba , desconfian-
oo vuela . . y que l a Pascua l a te- za y d e s e n g a ñ o r E l ace i tunado era 
nemos ' d e t r á s de l a p u e r t a " . M a n - I e n v i d i a de l a f e l i c i d a d ajena. E l ve rde 
den ¡os cieguecitos a i n s c r i b i r s e y j o s c u r o , secreta esperanza. E l negro , L r e s u l t a mVLy l i n d o en dos tonos 
envíen n r s lectores lo que t e n g a n ¡ t e d o ha t e r m i n a d o . . . 
por conveniente pa ra c o n t r i b u i r a l | . 
"Aguinaldo de los C i e g o s " . U n pe-
queño esfuerzo de cada u n o , h a r á 
T a m b i é n le vamos a r ecomenda r 
u n p r o c e d i m i e n t o p r á c t i c o y e c o n ó -
íelices a muchos 
la suerte. . . 
desheredados de 
Maricusa.— G e o r g i n a . — A m e l i t a . — 
Inconsoiabie. 
Realmente me de j an so rp rend idas 
las cartas de muchachas t a n j ó v e n e s 
como ustedes l a m e n t á n d o s e de l a 
poca firmeza del bus to . Seguramen-
te la causa p r i n c i p a l es l a f a l t a de 
uso de un buen sostenedor. A u n q u e 
en lo? pr imeros t i empos no parece 
necesario, a la l a rga se a d v i e r t e n los 
funestos resul tados . E l sostenedor, 
"brassiere", a jus t ador o c u a l q u i e r 
cont ras tes , como azul m a r i n o y g r i s , 
champagne y azu l oscuro, azu l oscu-
ro y a rena . L o s abr igos se l l e v a r á n 
m u c h o este i n v i e r n o , pe ro creo que 
Acert i jo . 
Dec idme c u á l es aque l a n i m a l 
que come, que bebe, que v is te como : ia capa t a m b i é n t e n d r á sus f a v ó r i -
( h o m b r e tas, por* ser una pieza m u y elegante 
y es a los hombres c o n f o r m e en e l ' y que no es t ropea t a n t o los t r a j e s . 
( n o m b r e | A r r e g l e los que tenga , que s iempre 
y a ú n él en s í m i s m o se t i ene po r t a l , l ie s e r v i r á n p a r a los d í a s malos , 
y t i ene a s imismo su esquivo m a l | 
Knox - Knox - Knox 
Acabamos de recibir los fa-
mosos 
Sombreros de Invierno "KNOX", 
para la presente temporada. 
Gran diversidad de colores, to-
dos muy bonitos. 
Bombas 'nglesas. Clac Inglés 
Castores "PANIZZA" 
Tenemos gran surtido da este 
solicitado fabricante. 
Sombrerería 
" L A H A B A N A " 
Ag-nacate ~7. (entre Obispo y 
Obrapia). Teléfono A-S168 
c9560 a l t . 2t-28 
A n u n c i o : T r u j i l l o M a r í n . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
COLEGID DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Plazas Tipos 
arACXOXAI* (Paseo de M a m •IQ.TÜB* • 
San Bafael) 
No hay func ión . 
P A T R E T (Paseo A» Marti es^ata» m 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arquíinectea 
Pous. 
Func ión extraordinaria a beneficio 
de la Sociedad de Recreo y Sports A . 
B . C . 
A ias ocho y media: Overtura por la 
Banda de la Marina Nac'onal; la revis-
ta Habana Barcelona Habana; seleccio-
nes de Payasos, Bohemia, Rigoletto y 
Tosca por la soprano Dora O'Siel; ba-
rítono Abella y tenor Castillo; cancio-
nes cubamts por el barítono Rafael A l -
slna; duetü por A . Pous v L u z Gi l : el 
saínete E l Presidente electo. 
U R i r T C I P A L B K I-A C O M E D I A (Ani-
mas jr Kuineta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida por el primer actor Josó Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Vital Aza, San Sebast ián Már-
tir , r 
MARTZ (Dragones esgulsa a Knlnata) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
''evistas Santa Cruz . 
A las 8 v 45: la opereta de gran es-
pectáculo, en tres actos. L a Danza d* 
las Libólu las . 
CUBANO (Avenida fle I tal ia y J n a » 
Clemente EeneaJ 
Compañía de zarzuela española de 
Paco Martínez. 
A las ocho y media: .'a comedia de 
Julio Pardo y el maestro Torregrosa, 
E l amor que huye.. 
A las nueve y tres cuartos: L a Corte 
de Fcraón y números de v&riedades. 
A L K A M B R A (Consulado estini»» a 
Virtudes) 
C'.-mpañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho: el juguete Drama con-
yugal. 
A las nueve y cuarto: Mamá. 
A ias diez y media: L a verdad des-
nuda. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entr» 
Neptnno y Animas) 
A Ir.s siete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
.A las ocho y media: L a promesa de 
un valiente, por Lester Cyneo; presen-
tación del dueto español Requena-del 
Castillo. 
A las nueve y tres cuartos: Abrién-
dose paso, por W i n f r e l ( i Li t te l ; núme-
ros por el dueto Requena-del Castillo. 
f G a r t e l d e G l n e m a t ú g r a i o s 
por Reginald Denny y Eis ie Ferguson; 
Un seguro contra bombas. 
S j E . Cuides cable 
S | B . Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v . . 
P a r í s cabio . . . . 
Paris vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España cable. . . . 
España v i s t a . . . . 
I tal ia vista . . . . 
Zurich vista . . . . 
9 ¡96 P. 











V E B D U i r (Consulado entre Anima* y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Actualidades y I 
cintas c ó n r e a s . { T R I A NON (Avenida Wí l son entro A. y 
A 'as ooLo y cuarto: Lo que vale un Paseo, Vedado) 
Ilong Kong vista 55.15 
Amstordam vista 40.05 
Copennague, vlata 
Christianla, vista . . . . . . 
Estokolmo vista. 
Monfeal vista . . . . 1 116 P. 
Berlín, vista 
Notarios de tuziio 
Para cambios: Ramiro Gómez de 
Molina. 
Para intervenir en la culizaclón ofi-
cial de la Bol^a de la Hatana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández. . 
Vto. Bno. Andrés R . Campiña, Sin-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario Contador.. 
que es a los o t ros p e s t í f e r a cosa 
que su c o n d i c i ó n es m u y mal i c iosa , 
y a lgunos l a t i enen po r ange l i ca l . 
Magnol ia . 
j Josef ina. 
i Como pa r t e p r i n c i p a l de la h ig iene , 
Íes necesar io , lavarse las manos , a l 
! e n t r a r y sa l i r de su casa. Sólo t i ene 
que emplea r pa ra estos lavados , agua 
Sí , s e ñ o r i t a , t a n t o los polvos pa ra y j a b ó n de Cas t i l l a . D e s p u é s l i m p í e s e 
l a cara , como los colore tes d e l pe r fu - ias u ñ a s , con u n l i m p i a - u ñ a s de hue-
m í s t a A R M A N D , son a bass de Co ld - B0) n u n c a lo haga con uno de acero. 
una hermosa m a t a de na ran jas d u l 
ees que tengo en e l pa t io de m i ca 
sa, cuya mata o á r b o l p roduce u n 
f r u t o excelente po r su t a m a ñ o , y 
p o r su ca l idad , y resu l ta que este 
a ñ o , y e l á r b o l es nuevo, pues t iene 
pocas par ic iones , cuando ya e l f r u t o 
e s t á casi en s a z ó n , se cae v o l u n t a -
r i a m e n t e del á r b o l iporque parece 
que le f a l t a fuersa para sos tener lo . 
C o n t e s t a c i ó n . 
L a causa del m a l que afecta a l 
n a r a n j o menc ionado , a j u z g a r po r las 
indicac iones dadas p o r l a s e ñ o r a B o -
nachea, pueden ser: una en fe rme-
dad o l a f a l t a de a l imen tos en e l 
t e r reno . 
Exis te una en fe rmedad en los na-
ran jos l l a m a d a ' M a l de Goma o 
P u d r i c i ó n de l ^ i é " , cuyos caracte-
res, en l o que se re f ie re a l a c a í d a 
de los f r u t o s , concuerdan con los 
d e l . caso presente. Para comba t l r l s , 
se r ecomienda q u i t a r l a t i e r r a a l r e -
dedor de las r a í c e s super iores , cor-
t á n d o s e las par tes afectadas de la 
corteza y del t r o n c o , p i n t a n d o las 
partes enfermas y de el t r o n c o hasta 
las p r i m e r a s ramas , con Ca rbo l ineo . 
E n caso de t r a t a r s e de esta en 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
ladas ayer por las Aduanas en cumpli-
miento do los apartados pirmero y oc-
tavo dei decreto 1770. fueron los si-
guientes: 
Aduana de Nuevitas. 22,000 sacos. 
Puerto de destino: New T r r k . 
Aduana de Guantánamo. 12,436 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
uno romtn-e que se q u i e r a da r l e , es x r e a m lo que los hace adhesivos y ( r a y a las u ñ a s . U n a vez que t e r m i n e f e rmedad , o "dé l a ' f a l t a de f e r t i l i -
Muy necesario pa ra conservar l a I t r anspa ren te s y m u y beneficiosos pa- | ( ie l i m p i a r l a s , pase po r el las m e d i o i ¿ e i t e r r eno , es convenien te la 
ouena l í n e a del b u s t o . E n el m i s - r a e l c u t i s . ' E s p e c i a l m e n t e los colore- l i m ó n que las d e j a r á c o m p l e t a m e n t e i a p i i c a c i ó n ¿ e a b ó n o s 
. mo departamento de c o r s é s de " E l | tes son m u y recomendables po rque biancas y desempercudidas , . E l l i m ó n , pai.a c o r n - g i r 1a ' f a l t a de f e r t i 
P e c k W n t i 1 ^ £n JePartameilt<> e f - ¡ l a c r ema que t i e n e n re sguarda la p i e l uo lo us,e con m u c h a cons tanc ia , por-1 i i d a d puede emplearse e s t i é r c o l o 
^ I S ' H ^ 6 ^ ^ 0 , A f e a r t í c u l o .de mancharse . . L o m i s m o los polvos ^ a l a la rga( no le h a r í a mucho ¡ abono q u í m i c o . Si se t r a t a de en-
infinitas" sus f í r ^ L v J 0 n que loS coloret6S'1 ^ í a c ^ n (m ^ i e n a las u ñ a s . Puede recor ta r se las f e rmedad debe emplearse abono a u í -
sus cormas y var iedades . I ios tonos n a t u r a l e á de l a p i e l . N o u ñ a s u n a vez po r semana. E l c r e c í - i mico so lamente . 
U n b u e n abono q u í m i c o p a r a na-
asl COTTI i • —- .̂-.".VAV.̂ , , 1U¡5 tuiius uctiui etica uc t . ¡Jim. ^ n s   u  , crecí -
e x q u i s U ^ e ^ r ^ ^ ^ ^ P e d Í r ' 10 ' ^ ^ V ^ m i e n t 0 de depende de ^ ^ ¡    ( l u í i c  P r  ^ -
<ie encajes! q ^ s o ^ u n r " ' • m o n a d a " l i n a C O - r ~ S ? ° ~ * SU- V S l L o ! &ona' es dec i r de su estado de salud- ranjos , se consigue poniendo a cada 
Si les e n v T a T o ^ ^ f r a T n u P a d r v 1 1 ^ - ' i r ' r o d u C t O S ARMaAND' 103 vfnd6n en Po r ú l t i m o , para e v i t a r l a sequedad p l a n t a los ma te r i a l e s y can t idades 
a c c i ó n clara l e m a n r i ^ n i ' t odas la3 P e r f u m e r í a s y f á r m a c o s á e las manog( a p i í q u e l e s p o r l a noche s igu ien tes : 
go de a i u s t a d n ^ ? o" c ^ ?" ac red i tadas de toda la I s la . E n casa al acostarse, g l i c e r i n a y agua de r o - , 3 7 5 g r amos de su l f a to de a m o n i o o 
de W i l s o n , E l E n c a n t o y o t ras t i e n - Bagi en par tes iguales . Si lo desea,! 500 de n i t r a t o de sosa. ajustadores. E l se t i lo 5 0 5 1 es un brassiere de c u t í b rochado , con-
recnonado especialmente para per-
donas gruesas. Se l l a m a "Brass ie re 
don«ílS;rna'L y t i ene una ^ í i t a ad i -
ciona combinada con c u t í y e l á s t i -
del 3 ? ^ U S t a e l e s t ó n i a g o . Ta l l a s 
das conocidas de esta c a p i t a l , con t o - | t a m b i é n puede usar la a l s a l i r de pa- i 500 g ramos super fosfa to dob le 
da s e g u r i d a d . 
S r a . Hortens i . . í l . 
[seo. T a m b i é n es bueno pa ra la boca 11000 de l senc i l lo . 
iy e l r o s t r o . 
Sí , es c o m o l o dice, los t ra jes v ie ; L n i s i t a G o n z á l e z C, 
j 500 g ramos s u l f a t o de po tas io . 
I N o t a . — U n a l i b r a t iene 460 g ra -
mos. 
48. P r e c i o : $ 3 . 5 0 . L o ' n e n bor<iados en sedas, o t ros en j p o n c h e senc i l lo : Una bo t e l l a de si-1 Se mezcla b i en l a p r e p a r a c i ó n y 
fflismo J4 pide el c a t á l o g o , que s i va cuentas ^ 108 m á s caprichosos, en dra) Una copa de agua de Apol ina-1 tamiz? para q u i t a r los t e r rones , que 
blp .1'em.,a' lo m á s recomenda- cuentas y sedas. E n reciente exposi - ¡ re í3( s;eis cucharad i t as de a z ú c a r , e)1 deben t r i t u r a r s e . 
del ^ 0 d r á Ver muchos y l i ndos m o - c i ó n , pude observar u n l i n d í s i m o mo izumo de u n l i m ó n ve rde y dos yemas j Pa ra a p l i c a r l o se esparce a l rede-
córs ' ^ 1T1'smo en cuanto a fajas y ( iel0 í lue los h o m b r o s has ta l a de huevos . Se ba ten las yemas con e l i do r de l a p l an t a , s i n que quede m u y 
W n R n i i M a r c a s B O N - T O N y R O Y \ L m i t a d de la fa lda e ra c h a m p a g n e , e l a z ú c a r , se a ñ a d e l a s id ra poco a poco! cerca de l t r onco y se mezcla con ia 
t r o V r l l j S T E R - Tome el ascensor en- r e s to de l a fa lda cocoa y l a u m . ó n y d e s p u é s los d e m á s ing red ien te s . Se ¡ t i e r r a de l a super f ic ie , que debe ser 
por gan M i g u e l . T e l é f o n o de ambos colores , d i s i m u l a d a con u n coloca en u n a ponchera con m u c h o . r e m o v i d a hasta una buena p r o f u n -
an Rafae l y_ Ga l i ano 
"Jov 
¡ l i n d o bo rdado en tonos m u y nuevos h ie lo y puede servirse cuando e s t é ¡ d i d a d , ^!n p e r j u d i c a r las r a í c e s , 
¡y a r m o n i z a n d o con los del t r a j e . E l h i en he lado . E s t a m e d i d a s ó l o es Este abono debe apl icarse des-
i t o l d a d o en seda en colores y a l g u - para seis copas. S e g ú n los i n v i t a d o s ! p u é s de ?a r e c o l e c c i ó n de ios f r u -
tos . regando en cítf.0 de que se pre-
sente u n a s e q u í a p ro longada . 
Rogamos a l a s e ñ o r a Bonachea . 
tenga l a bondad de comun ica rnos 
o p o r t u n a m e n t e , el r e su l t ado que 
obtenga de la a p l i c a c i ó n do nues-
t ros consejos. 
en Presumida 
P a u 
: ' V " * 5 ue moda , s.^, 
onocid miS lectores a c u d i r a l a m a n g a l a r g a , c o m p l e t a m e n t e ab ie r I p a r a su n i ñ a . — L a o b r a que debe 
Po R) t rasa de - 'WUson" en Obis- t u en e l e x t r e m o y j u n t o a l codo l a ' u s t e d r ega l a r a su n i ñ a es el "Teso 




C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones dedncidas por «1 procedí 
miento safialado en «1 Apartado Quinta 







padre, por Kuth Miller. 
A las nueve y cuarto: E l poder del 
que es honrado, por WÜl iam Desmond. 
A las diez y cuarto: LA diosa verde 
(estrene) por Alice Joyce y George A r -
lies. 
C A P I T O L I O (Industria esquina a San 
J o s é ) 
De una y media a cinco: la comedia 
en seis actos L a Princesa Flaca, por 
Mabel Normand; episodios 12 y 13 de 
E l Ray de la Rapidez; Maldición bien-
hechora. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de Sherlock Holmes, por 
ohn Barrymore.. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Maldición bienhechora; episodios 12 y 
13 de E l L e y de la Rapidez. 
C A V P O A K O B (Plaza de Altear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media.; estreno de la cinta N iñas de so-
ciedad, por Marie Prevost y Monte 
Blue. 
De once a cinco: la comedia Trave-
suras de juventud; el drama Los hom-
bres de honcr;' la revista Novedades in-
ternacionales;; el drama Corazones ham 
brientos, j;or Helene Ferguson; Muje-
res a cien pesos, por Richard Talmad-
ge. 
A las seis y media: pe l ículas cómi-
cas. 
A las ocho: Mujeres a cien pesos. 
Despedida de la pareja de baile U r -
quiza-Podestá . 
F A U S T O 
Colón) 
(Paseo de M a m esaulaa a 
A la3 cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno del drama Por un 
hombre, por James Kirkwood, Ana Q. 
Nilssun y T u l l y Marshall: Fox News 
número 28. 
A las ocho: L a danza del vientre y 
Lagos de fuego de Ki lauea . 
A las ocho y media: F,'. aplauso del 
mundo, por Bebe Daniels, Lewis Stone 
y Adolphe Menjou. 
G R I S ( S y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l matador, por 
Jack Conway. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: ¡Qu..̂  pueblo m á s aburrido!; la 
comedia Barbería modernista y estreno 
de Tormentas del alma, por Edi th 
Stockicn y Louis K i m b a l l . 
A las ocho: L a verdad, por Madge 
Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Tret3 días de vida, por Ora Ca-
rew. 
laroZ .A'JFERRA (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: E l marido 
de tu esposa, por Betty Blythe; Uno de 
los héroes, por Ben Turpir»; Por el ho-
nor de una mujer, por John Gilbert y 
Margarita de la Motte. 
¡A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuaruos: L a s m u ñ e c i s del mil lón, 
por las hermanas D o l í i e s . 
A las ocho y media: Por el honor de 
una mujer. 
WXLSOK (General Carrillo y Padre 
Varsia ) 
A x&a cinco y cuarto y a la? nueve 
y media: L a Gran Vía Blanca, en once 
acu>s, por Anita Stewart y T . Roy 
Barnes. 
A las ocho y cuarto: L a perdición de 
los homres, en siete act^s, por Helaine 
Hammerstcin. 
WEPrtJSíO (JTnan Clemente Zenea ? 
Perseverancia) 
A l^s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: diosa verde, por Alice Joy-
ce, David Powell y Harry T - Morey; 
una revista de actualidades cubanas. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a virgen loca, 
por Helaine Hamerstein. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una a siete: L a niña boba, por 
Const?.nce Talmadge; ¿ E s el matrimo-
nio un fracaso?, por L i l a Lee y Walter 
Heirs; epiPodio quinto de Los misterios 
de Par i s . 
A las oche y media: L a niña boba. 
A las diez: ¿Es el matrimonio un 
fracaso? 
OIiZMFXO (Avenida WUson esqu-na a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodibs 9 y 10 
de L a ratera relámpago. , 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media; Erase un príncipe, por Mildred 
Harris y Thomas Meighan. 
acón p- lunes de moda , s iempre 1103 toques de cuentas en blanco. L a agregue los i ng red i en t e s 
C o c i d a c J Ú S * le.c.tores a c u d i r a l a 
Í 52 aS->f/n ? • ü s o n " 
11 no l i a 1 ° , ?erfUme co l"Prado 
c1Ue l e h Pe l g r 0 de I l eva r a l - * 
asiado ya P ^ u i a r i z a d o de- do 
n eño " do n CaSaJ tienP' esPecial pa 
m í e comprado m i s m a c o m b i n a c i ó n de l a fa lda , - — wui u  "' ^inci v-^^^j —. -~ Ca- ro de l a J u v e n t u d " . Es preciosa y de 
aJ el p l i r o  l l r l - p r i c h o s í s i m o . T a m b i é n los t ra jes de g r a n u t i l i d a d . L o puede a d q u i r i r a 
s piezas son de es t i lo m u y nuevo plazos y a l con tado . P í d a l o a la V i u -
r „ r a la presente e s t a c i ó n . L a pieza 1 da de G o n z á l e z , P rado 93, bajos de 
no vender , p o r n i n g ú n oe debajo , puede ser c o m p l e t a m e n t e P a y r e t . T e l é f o n o A - 9 421 . 
00 el m u u d o " i me-qUe tenga " t 0 - u n t r a j e , c o n m a n g a co : ta o s i n n i n - j " L a Comed ia F e m e n i n a " puede en-
recibitlo son t re 08 Ul t imos que h a n g u n a y l a pieza de a r r i b a con man- ¡ c o n t r a r i a en esa l i b r e r í a . S é que que-
s o cua t ro que s ó l o ga l a rga o de tres c u a r t o s . Este t ra - d a n a lgunos e jemplares . 
F E R T I L I Z A N T E P A R A T A B A C O 
Consu l t a . 
E l s e ñ o r F i l i b e r t o Redondo , Co-
mero ' an te de P u e r t a de Golpe , 
( R u i z ) , en escr i to de fecha 26 de 
sep t iembre p r ó x i m o pasado, i n t e r e -
sa i n f o r m e s en r e l a c i ó n con l a con-
ven ienc ia de e m f l e a r el e s t i é a c o l 
de ca rne ro en la f e r t i l i z a c i ó n de 
t e r r eno dedicado a l c u l t i v o d e l t a -
baco. 
C o n t e s t a c i ó n . 
N o sabemos s i el ganado b o v i n o 
de l s e ñ o r Redondo , e s t á a l i m e n t a d o 
con pienso especial o s í , s i gu i endo 
la p r á c t i c a genera l de nues t ro p a í s 
se a l i m e n t a de las p lan tas f o r r a j e -
ras que e s p o n t á n e a m e n t e crecen en 
nues t ras t i e r r a s ; é s t a c i r c u n s t a n c i a 
i n f l u y e m u c h o sobre l a r i q u e z a de l 
abono a que usted se r e f i e re . De 
todos modos las deyececiones de 
ca rne rp c o n s t i t u y e n u n abono ' In-
comple to y l a na tu ra l eza y compos i -
c i ó n de los f e r t i l i z a n t e s t i enen u n a 
i n f l u e n c i a t a n decis iva en la r a m a 
de tabaco cosechado, que c o n s t i -
t u i r í a una ' Imprudenc ia emplear d i -
cha f e r t i l i z a n t e a l ' s u r c o , en el c u l t i -
vo que nos ocupamos. 
Noso t ros le i nd i camos l a conve-
n i enc i a de emp lea r este abono a 
vo l teo ap l i cando a l surco , u n abona 
comple to con sus ( í f .emeutos perfec-
t amente e q u i l i b r a d o s para p r o d u c i r 
u n a r a m a de buenas cual idades . 
E n paquete apa r t e le r e m i t i m o s 
u n f o l l e t o en e l c u a l us ted puede 
encon t r a r ú t i l e s ind icac iones sobrs 
los f e r t i l i z a n t e s empleados eu e l 
c u l t i v o de l tabaco. 
trljCA (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
S I A I i T O (JTaptnno entre Ccnsnlado » a la rota, por Kenneth arlan y Miriam 
San MÜynel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a Toma d»> la Bastilla, 
por Wil l lam F a r n u m . 
De una f. cinco y de siete a nueve y 
media: cintas cómicas ; L a tentadora. 
Cooper; Mi mujercita; Afinidades, por 
Collen Moore. 
A las cinco y media: Mi mujercita; 
E l ala rota. 
A las ocho y media: Mi mujercltaji 
Afinidades; E l ala rota. 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
T e r f n \ E s p a ñ a 
Vías Urinarias, Riñones y Estómago 
R . J A C I N T O R O D R I G U E Z Salí Ignacio 4 2 T e l é f o n o A-18521. 
H A B A N A . 
C 9449 30 t-23 Oet. 
r 
ü l ú n i c o •Ftablecitnlento en su clase « n ta R e -
p ú b l i c a , 
-Director: D r . Miguel Mondoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o 
de las enfermedades de los perros y animaled 
p*quefioa. 
E e p e c i a ñ d a l en vacunaciones prerent lva t con-
t r a ?* rabia y el moquillo cai^iflos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consultan: 5. f>. 00. 
San L á z a r o 305 entre Hospital j E s p a d a . 
T e l é f o n o A-0 465 Habana . 
k ^ a * « i ingeniero, arquitecto o maestro de 
ü d l d U S e ^ su edificio xm ccmenl0' cuyas cua-
es ^ fineza, tmifonnidad y consistencia, sean 
' ^ lo menos iguales a 'las del cemento cubano EL 
KRO qUe se elabora en el u&úel 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i V t e 13de 1 9 2 4 
ú i m i / t 
¡ r a " 
fe 
H A B A N E R A S ! 
BODA ELEGANTE 
E N E L ANCíEIi 
F r a z a d a s 
E N la planta baja de S a n Miguel presenta E l Encanto el surtido más grande de frazadas de a l g o d ó n , de 
media lana y de lana p u r a . 
' Recomendamos de modo espec ia l í s imo estas cuatro ca-
lidades: a $ 3 . 9 5 (oferta excepcional) , a $6 .50 , $7.00 y 
$8.75. 
R E A L I Z A C I O N 
Da J U E G O S D E G A B I N E T E , de cinco piezas. ¿Surtido désele $75 hasta $200. 
L e agradecemos su visita, aunque no compre. 
L A E S M E R A L D A T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
T r a j e c i t o s Q u e 
A b r i g a n 
M f Y E L E G A N T E S Y M U Y 
B I E N C O N F E C C I O N A D O S 
Pura todas edades, desde 3 a ñ o s 
^n lo r f . s de moda , pobrenal iendo 
los t onos azules , los que pre-
f i e r e n l a gento " c h i c " . 
Dei»ae 
l ) u . 
Unas t r a s o t r a b . 
E n e u c e s i ó n i n t e r m i n a b l e . 
Puede decirse esto, síin exagera-
c i ó n , de las bodas de N o v i e m b r e . 
T o c ó BU t u r n o n u e v a m e n t e a la 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l A n g e l . 
A b r i ó anoche sus puer t a s para 
u n a c e r e m o n i a n u p c i a l que en todos 
sms a t í p e c t o s r e v i s t i ó e l aspecto que 
e r a de espera r . 
U n a boda e l e g a n t e . 
De r a n g o . 
E r a n los novios l a s e ñ o r i t a A u -
r o r a de Quesada. a i rosa , g e n t i l í s i -
ma , y el j o v e n co r r ec to y d i s t i n g u i -
do D a v i d E . M & s n a t a . 
E n g a l a n a d o a p a r e c í a . el t e m p l o 
c o n p r o f u s i ó n de p l an t a s y p r o f u -
s i ó n de florers. 
U n decorado de los A r m a n d . 
D e l m e j o r g u s t o . 
Las nuevas j a r d i n e r i t a s del j a r -
d í n E l C l a v e l , co lmadas de rosas, 
co lgaban de las g u i r n a l d a s que en 
doble h ü s r a se e x t e n d í a n por el 
cen t ro de l a nave m a y o r . 
H a s t a el a l t a r , ba jo l a r a d i a n t e 
c l a r i d a d de l a i g l e a í a , f u é conduc i -
da l a n o v i a de l b razo de l u he rma-
no, el d i s t i n g u i d o j o v e n que l l e v a el 
m i s m o n o m b r e de su i n o l v i d a b l e pa-
d re , Gonzalo de Quesada . 
M u y in te resan te A u r o r a . 
•Con u n a t o i l e t t e e l e g a n t í s i m a . 
L l e v a b a l a co la de l sun tuoso t r a -
j e u n s o b r i n i t o suyo , G o n z a l i t o de 
Quesada, e n c a n t a d o r n i ñ o , m u y r u -
bio y de ojos a z u l e s . 
U n r a m o p r i m o r o s o , c r e a c i ó n de 
E l C lave l , c o m p l e t a b a l a e leganc ia 
de la, n o v i a . 
L a s f lo res de que estaba cora-
aurora do Quesada 
y D a v i d M a s n a t a 
, puesto a p a r e c í a n a tadas con una c i n -
• t a do t i s ú . 
E n l a c e r emon ia , so l emno , b í l -
[ l l a n t í s i m a , o f b i ó u n q u e r i d o f a m i -
, l i a r de l a n o v i a , M o n s e ñ o . r M a n u e l 
| F . A r t e a g a , i l u e t r e P r o v i s o r de l 
j O b i í í p a d o . 
L a d i s t i u g u K l a s e ñ o r a A n g e l i n a 
jde M i r a n d a V i u d a de Quesada, ma-
| d r e de A u r o r a , f u é l a m a d r i n a de 
• la b o d a . 
Y el p a r i n o , el pdfiO? E m i l i o Mas-
j n a t a , padre de l n o v i o . 
E l doc to r Car los M a n u e l de C é s -
r>3desv hono rab l e Sec re ta r lo de Es-
t ado , f i r m ó como t e s t i g o de l a ec-
ñ o r i t a Quesada . 
A c t u a r o n t a m b i é n como tes t igos 
por par te de l a n o v i a los s e ñ o r e s 
Rafae l C o v í n y J . F . C a m p i l l o . 
O t r o tes t igo m á s . 
E l doc to r Gonzalo A r ó s t e g u l . 
A su vez d i e r o n fe de l acto en ca-
l i d a d de tes t igos del n o v i o , e l doc-
t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a y los s e ñ o -
ret; Segundo Cas te le i ro , G u i l l e r m o 
P e t r i c c l o n e y Gonza lo de Quesada y 
M i r a n d a . 
D e s p u é s de l a boda se s i r v i ó u n 
b u f f e t en l a res idenc ia de l a s e ñ o r a 
V i u d a de Quesada . 
A cargo de i a r e p o s t e r í a de A n -
t o n i o S u á r e z r e s u l t ó u n a nueva de-
m o s t r a c i ó n de l gus to , e leganc ia y es 
plend^dez que s i e m p r e ca rac t e r i za en 
eemajente c o m e t i d o a l a g r a n D u l -
c e r í a de San L á z a r o 1 4 . 
E x q u i s i t o era t odo . ^ ^ 
Pastas, dulces , h e J a d o s . v . 
E n t r e los encantos d e l C o u n t r y 
C l u b pasan los s i m p á t i c o s desposa-
dos las horas p r i m e r a s de su l u n a 
de m i e l . 
¡ S e a n m u y fa l lcee! 
E S U N H E C H O 
que el mejor café del mundo es el de "LA FLOR DE TIBES". 
Bolívar 37. A-3820, M-7623. 
T a m b i é n r e c i b i m o s una l i n d a oolc-cción de 
G O R R A S y S O M B l í E J U T O S 
que hacen juego con los t r a j e s . 
O ' R e i l i y y C o m p o s t e l a 
S m ñ c i o ^ T R U J r L L O M A R I N TTOTÍTS" 
A g u a y 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
Para estar bueno por dentro y por fuera 
Con dos cucharadas de Agrua 'uo Carabaña por las mañanas, se cor-
tan todas las enfermedades interiores Usando el Jahón do Carabaña 
en el baño y tocador se evitan todas as enfermedades exteriores (de la piel). 
clOUS alt . 3t-U 
A N U N C I E S E E N E L " D i A R Í 0 D E L A M A R I N A " 
N o v i e m b r e 9 
M e r e c i d o ascenso 
Hace u n a ñ o h a b l é en las c o l u m -
nas de este p e r i ó d i c o de nues t ro 
a m i g o e l sa rgento de i a g u a r d i a R u -
r a l s e ñ o r M a n u e l A l v a r e z A g u i r r e , 
sobre su ascenso a t e n i e n t e super-
n u m e r a r i o . L a L e y p r o m u l g a d a re-
c i en temen te p o r l a C á m a r a y puesta 
en v io0r p o r e l h o n o r a b l e P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a , n a p e r m i t i d o a l 
s e ñ o l A l v a r e z , que l l e v a m á s de 
ve in t e a ñ o s de se rv ic ios y t a m b i é n 
m á s de ocho do sa rgen to , ve r r e c o m 
pensados sus desvelos con l a g rac ia 
o t o r g a d a . 
E l t é r m i n o M u n i c i p a l de A b r e u s 
ha r e c i b i d o con v e r d a d e r o agrado 
esta n o t i c i a p o r t r a t a r s e de u n m i -
l i t a r pundonoroso y co r rec to en t o -
dos sus ac tos . U n h o m b r e que en el 
d i f í c i l cargo que os ten ta h a sabido 
conqu i s t a r se e l ap rec io y l a e s t ima-
c i ó n de todos los h a b i t a n t e s de esta 
comarca , s i n d i s t i n c i ó n de mat ices 
p o l í t i c o s . T i e n e u n a h o j a de se rv i -
cios b r i l l a n t í s i m a y d i s f r u t a de l a 
conf ianza de sus jefes po r su c u m p l i -
m i e n t o exacto y c o r r e c t o . . 
] Senci l lo y modes to , nob l e y ge-
¡ neroso, todos en e l t é r m i n o y los 
soldados y jefes de su E s c u a d r ó n 
s i en ten a l e g r í a pOV su ascenso a Sub 
o f i c i a l de l a g u a r d i a R u r a l . 
A y e r f u i i n v i t a d o a l c u a r t e l de l a 
R u r a l donde p a s é unos m o m e n t o s 
de a l e g r í a en t re buenos amigos y 
donde a p u r é una copa de s i d r a o f r e -
c i d a por e l a m i g o A l v a r e z . A l l í pu-j 
de ver a los s e ñ o r e s P l u t a r c o Polo 
Puentes , je fe l oca l de Comunicac io - j 
nes, doc to r O r l a n d o G a r c í a Queve-i 
do, R a i m u n d o Cue to , Secre ta r io doi 
l a J u n t a de E d u c a c i ó n , y F ranc i sco 
H e r e d l a , Jefe de los P o p u l a r e s . 
T a m b i é n en este m o m e n t o l l e g ó y 
f e l i c i t ó a su c o m p a ñ e r o y e l Sub-
t e n i e n t e de l e j é r c i t o y Supe rv i so r d e l 
t é r m i n o , s e ñ o r J o s é M a r í a C a ñ i z a r e s . 
L a S e c c i ó n que manf l a A l v a r e z , 
c o r r e c t a m e n t e f o r m a d a y en l í n e a , 
a c u d i ó t a m b i é n a f e l i c i t a r a su Jefe, 
compues ta de los cabos Ped ro Que-
sada y L i b o r i o Capote, los a l i s t ados 
J o s é M . A l v a r e z , M a r c e l i n o A n t u n e z , 
Secundino H e r n á n d e z , G r e g o r i o A r a n 
go, L o r e n z o G a r c í a , J o s é A g r á , G u i -
l l e r m o M a l ó , Gregor io L a y , P a t r o -
c i n i o P é r e z , R a m ó n H e r n á n d e z , C r i s -
t ó b a l A r m e n t e r o s y Oscar R . P i n o . 
D e s p u é s de m o m e n t o s g ra to s pa ra 
noso t ros nos despedimos d e l a m i g o 
A l v a r e z , haciendo votos p o r su v en -
t u r a y p r o s p e r i d a d . » 
S e r a f í n C U E T O , 
C o r r e s p o n s a l . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Inactivo rigió el mercado local de 
camMso. L a s divisas sobre New York 
firmeti. LOH compradores de cheques 
pagaban a 3]64 premio. 
L a a libras esterlinas, fluctuaron du-
dante el d¡a entre 4.60 y 4.61. Hubo 
un momento en que se ofrecieron a 
4.00 114 a pedir en Diciembre. 
L a s pesetas flojas; los francos fran-
ceses sostenidos al cierre, aunque con 
tipos m á s bajos que en el día anterior. 
Los francos belgas firmes y flojos 
los suizos. 
E l cambio sbore Hon^ Kong abrió 
muy alto; esperándose tipos de avan-
ce. 
A N O xen 
H á g a s e u n a B u f a n d a C h i c 
P o r m u y P o c o C o s t o 
V e n g a y v e a n u e s t r a v a l i o -
s a c o l e c c i ó n d e s u n t u o s o s A S -
T R A K A N E S . 
L e s u g e r i m o s e m p l e a r u n 
t i p o q u e t e n e m o s e n 8 b e l l o s 
c o l o r e s a $ 2 . 8 0 l a v a r a d e 
l a r g o p o r v a r a y m e d i a d e 
a n c h o . 
E n P A N A S , T E R C I O P E L O S 
Y P E L U S I N A S . l o t e n e m o s t o -
d o y a l o s p r e c i o s m ó d i c o s 
q u e r i g e n e n n u e s t r a c a s a . 
V e a u n e j e m p l o : T E R C I O P E L O 
C H I F F 0 N d e c a l i d a d d o b l e a 
L O S m o s m 
LA C A S A QUE MA5 B A R A T O V E N D E 
Nevr Y o r k cable 
New York v)sta 
Londres cable 
Londres vista 
Londres Si- d ías 
Paris cable 
Par í s vista 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
J A G Ü E Y G R a | 
SR. J O S E Í L V N U E L B l r J v f 
K n t r e los d is t inguidos 
a Representantes por eKtCaUd,(3ato 
c í a y que han sal.do t r W r . 
las elecciones recientemp^ t68 
bradas , se destaca con lu 1 
1 
e l a c t i v o 
l a A u d i e n c i 
i n á n d e z . 
cela 
vo e in t e l igen te 8 ^ ^ . 
lencia , s e ñ o r J o s é ÍHan«%.!U. 
E l poderoso n ú c l e o de efit • 
amigos , que s i n d i s t inc ión í^188 
oes p o l í t i c o s cuenta el s e « 7 ^ U -
n á n d e z en esta local idad \ & 
d e m o s t r a r su unan imidad "d 
r i o o incont ras tab les s impat íá CfItíli•• 
g á n d o l e fe rvorosamente loE 8 otor-
gios , como p r e m i o mereadi8it5ra-
sus reve lantes y a l t ru is tas dnf a 
m o c r á t i c o a . 0le8 do-
Esperamos fundadamente n 
g e s t i ó n congres iona l del f u t u r í V 8 
presentante s e r á f r u c t í f e r a a i 
tereses generales de la proviud ? 
Rec iba m i m á s calurosa sabif^iáM 
por BU t r i u n f o . . . • 
A . Hdez. Espinosa, 
Corresp. ESB^Í.I 
6 de N o v i e m b r e , 1924. p6ci% 
D E M A D R U G A 
-Noviembre I 
E L O O X O I Í B S O Í X X U L DE JU 
ETERNIDAD 
S I E N D O D E P L A T A 
I E N E M O S T O D O C U A N T O L A I N D U S T R I A A L E -
M A N A F A B R I C A P A R A D E L E I T E D E L A S P E R 
S O N A S R E F I N A D A S . N U E S T R O S O B J E T O S D E 
P L A T A F I N A . C R I S T A L Y B R O N C E . S O N D I S 
T I N T O S D E C U A N T O S U S T E D C O N O C E . 
Se operó entre bancos y 
en libras cables a 4.60 l¡8 
cheques a 13.56 
banqueros ; España cable 
y pesetas Espafia vista 
Itai ia cable 









Hong Kong cable 
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100 1 ¡16 
100 1 132 
56.75 
55.40 
E l d í a c inco de los corrientes \ 
en e l l o c a l que ocupa l a Casa Ayun". 
! l a m i e n t e de este pueblo, tuvo efec. 
I to e l Concurso L o c a l de Maternidad I 
i n t e g r a n d o e l Ju r ado e l doctor Juan 
V a l h o n r a t , m u y quer ido Jefe Local 
de San idad , e l doctor J o s é María 
P a r d i ñ a s , el doc to r en Farmacia Jo-
s é M a r í a L ó p e z , y e l Alca lde por SUB-
t i t u c i ó n , P res iden te del AyuntaJ 
m i e n t o , s e ñ o r J u l i á n González 
A s i s t i ó e l C o m i t é de Damas en ple-
no , a s í como o t ras dist inguidas 'peN 
s o n a í ' d a d e s . 
E l p r i m e r p r e m i o do t re in ta péaiiM 
f u é o t o r g a d o a l a n i ñ a Esther .Marlâ  
Rosales y D í a z , el segundo de diez 
pesos, a l n i ñ o Franc isco Silvano lz-
q u i e » d o y Ser ra y -̂1 tercero, también 
de diez pesos, a l a n i ñ a Sarali Arti-
les y P é r e z . K c h o s premios fueron' 
en t regados po r el doctor Valhonrat 
a los agrac iados . 
E l a ñ o pasado t a m b i é n se cele-
b r ó en este pueb lo con gran luci-
m i e n t o ese ac to , que por constituir 
u n e s t í m u l o p a r a la n i ñ e z es una 
ve rdade ra o b r a p a t r i ó t i c a . 
Especial. 
E l " c o n v e n i o . . í 
Viene de la primera página 
E j e c u t i v o , y s e g ú n el cua l sfi espera 
a c t u a r . " • 
D e s p u é s de condenar e l Kaiser la 
a c u s a c i ó n de que A l e m a n i a . fué la 
que c a u s ó l a g u e r r a , que el Trata-
do de Ver sa l l e s no puede subsistir 
y que, por t a n t o , é l no na perdlap 
su t r o n o , a taca t a m b i é n e1- lilan ^ 
los pe r i t o s in t e rnac iona le s , diciendo 
que es u n segundo T r a t a d o de Ver-
sa l les , I m p o s i b l e de c u m p l i r . . . ii 
s i n e m b a r g o , se e s t á cumpliendo;^ 
( C o n t i n u a r á . ) 
P A R A I N V I E R N O 
Todos los días recibimos algún ar-
ticulo para la presente estac l6n-^,J 
E n Jersey, sedas de todas clases ) 
lanas ofrecemos el más tíranüe suiu 
o y los más bajos precios 
Antes de hacer sus compras, viW| 
nos y ahorrará dinero. 
I JíoCl' 
; 1 r i » 


























































L A Z A R Z U 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
Neptuno y Campanario. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l ^er-ar ayer el mercado de NeJ 
YorK. ootizó el algodón como si^ • 
Diciembre . . ' ' 
Enero (1925) ^ 
Marzo (1925) ¿ '% 
Mayo (1925) , ' 0 I 
Julio (1925) •• " ' T O * 
Octubre (1925) • í i ' 
E L N E G R O 
S O B R E T O D O 
Sí , s e ñ o r a ; a d e m á s de las telas de t e j i d o pesado de que le ha -
b l á b a m o s ayer , p a r a vest idos de c a l l e ; son indispensables a t oda 
dama elegante las vaporosas y l ige ras pa ra c o n c u r r i r a comidas y 
recepciones. L a s gua rn i c iones de t u l bordadas en h i los m e t á l i c o s , 
(.oro y p l a t a ) t i e n e n g r a n p re fe renc ia . U n a v a r i a c i ó n y de m u y g r a -
t a acog;da para las fiestas de l g r a n m u n d o es e l empleo de l a -
a r i s t o c r á t i c a y coqueta l e n t e j u e l a — c o m o la l l a m a r a P A Q U I N — ; ya 
en es t i los de g u a r n i c i ó n , ap l icac iones c o n f lecos, t ú n i c a s y b u f a n -
das. L a s l e n t e j u e l a s de tonos b r i . antes sobre e l t u l neg ro , dan una 
s e n s a c i ó n de a l e g r í a , pues a l moverse inquiefcas sobre los fondos 
b r i l l a n t e s parecen s o n r e í r a l que las m i r a . T o d o s estos t onos de ele-
ganc ia con loa que puede us t ed t o c a r su pe rsona , los p o n e m o s a 
su d i s p o s i c i ó n e n , 
E L C O R R E O 0 £ P A 
O B I S P O 8 0 . - T E L F . A - 3 2 6 0 
C 10108 
F O L L E T I N 3 2 
M . M A R Y A N 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N D E 
C O N C E P C I O N D E L O S R I O S 
D E , T R O Y A N O 
Do venta en la librería "La. Académica" 
do la Vda. e hijos de J . González. Pra-
do núm. 92, teléfono A-9421, 
( C o n t i n ú a ) 
m o m e n t o l l e g a r á . . . Creo que u n . 
.sentimiento v e r d a d e r o y desinteresa- ' 
do atrao casi Inde fec t ib l emen te la 
s i m p a t í a , a c o n d i c i ó n de saber espe-; 
r a r - . . H a l l a r á us ted en m í un a m o r , 
nada c o m ú n y u n deseo apasionado : 
de hace i l a f e l i z . V i v e usted, lo s é , ; 
encuna especie de a i s l amien to m o r a l . ' 
¿ N o á i e n t e us ted io du'ice que s e r i a ' 
pa ra v s t ed e l s a b i r que u i i cor:i.zóu 
que le es m u y devoto no t i ene o t r o 
f i n que h a c e r l a d ñ lu sa? Todo 1& 
que con us t ed se r e l a c i ona , que es 
Querido . . X o vaya u s t e d ' a creer 
que t r a t o de a p a r t a r l a de l c u m p l í - , 
m e i u t o ele sus deberes f i l i a l e s . . . ! 
L a a y u d a r é m á s i r e u a c u m p l i r l o s . 
Su he rmano s e r í a e l m í o . . . Y a só 
— a g r e g ó d e s p u é s ü e unos segundos 
de p a u t e — que no soy u n ho lnbre de 
m u n d o ; pero pa ra compensar esta 
f a l t a ¡ l a a m a r í a a usted t a n t o ! Y su1 
p o s i c i ó n socia l no d i s m i n u i r í a , c r é e - i 
m e l ó . L a nobleza de m i • p r o v i n c i a , ' 
a l a que mis convicc iones y m i s 
s i m p a t í a s me acercan , me a b r i ó hace 
t i e m p o sus p u e r t a s . . . A d e m á s , hay 
mucho b i e n que hacer en e l pueblo 
cuyo>s t r aba jos d i r i j o . . . Us ted h a r í a 
u n papol ú t i l y b i e n h e c h o r . E n f i n , 
t e n d r í a usted a su alcance todos los 
l u j o s : el de las artes y e l de l a 
c a r i d a d . . . H e a q u í , l o sé b ien , l o 
que r ep re sen t a r l a a sus ojos l a f o r -
t u n a de que d ispongo y que s e r í a 
v u e s t r a . . . L o que le p ido es que no 
me conte^te t o d a v í a . . . D e n t r o de 
t res-meses , de seis meses, r e n o v a r é 
m i p e t i c i ó n . S i entonces d u r a usted 
t o d a v í a , e s p e r a r é s i n cansarme. 
E l l a le i n t e r r u m p i ó m u y p á l i d a : 
—.Sus pa labras me en te rnecen p r o 
f u n d a m e n t e . . . Pero n i hoy n i m á s 
t a rdu p o d r é con tes ta r como usted lo 
desea. . No mes c a s a r é nunca , s i n 
en t regar por comple to m i c o r a z ó n ; 
y le ruego no hable m á s de u n p r o -
yecto i m p o s i b l e . 
H a b í a en aque l l a s pa labras a l g u -
na cosa t a n f i r m e que T h i e r r y j u z -
gó i n ú t i l l u c h a r , a l monos por e l 
m o n m e n t o . D i ó unos pasos hacia l a 
ba l aus t r ada de l a t e r r a z a ; l uego v o l -
v i ó s e hac ia e l la , el r o s t r o l i g e r a m e n -
te c o n t r a í d o . 
— N o le p ido a us ted que o lv ide 
mis palabras — d i j o g r avemen te ; — 
tengo I;? conf ianza de que a l g ú n d í a 
me las d e j a r á us ted r e p e t i r . ¿ P u e -
do i n i o l o r u r una gracia? No hable 
usted a m i m a d r e de lo que acaba 
de o c u r r i r ; q u i e r o e v i t a r l e u n s u f r i -
m i e n t o . 
Isabel se i n c l i n ó , y s i e m p r e m u y 
p á l i d a , e n t r ó en l a casa . S i n t i ó u n a 
i m p e r i o s a necesidad de estar sola, a 
f i n de c a l m a r su e m o c i ó n y pensar 
en l a a c t i t u d que d e b í a t o m a r en 
adelant1.' respecto a T h i e r r y ; pero a l 
pasar por de lan te d e l c * r t o de su 
padre o y ó que é s t e la l l a m a b a . A r r e -
g l ó r á p i d a m e n t e su r o s t r o , í e n t r ó y 
s e n t á n d o s e cerca de l a cama , le pre-
g u n t ó por su s a l u d ; d e s p u é s , con e l 
c o r a z ó n ansioso, a b o r d ó e l a sun to 
que t an to la p reocupaba y que l a» 
pa labras de T h i e r r y h a b í a n a le jado 
unos ins tan tes de BU i m a g i n a c i ó n . 
— ¿ S a b e s , p a p á , que ayer he t e n i -
do una ca r t a inesperada? 
Isabel espiaba e l r o s t r o de su pa-
d r e con i n q u i e t u d . V i ó v»ue p a l i d e -
c í a , que t emb laba y que con l a ú n i -
ca m a n o que p o d í a m a n e j a r c o g i ó l a 
suya y la a p r e t ó c o n v u l s i v a m e n t e . 
— ¿ D e . . . B e l t r á n ? — p r e g u n t ó 
con voz d é b i l . 
E l l a le a b r a z ó , a d i v i n a n d o que l a 
causa estaba ganada-
— S í , p a p á ; de B e l t r á n . P r e p á r a -
'e a un:\ a l eg re so rp re sa . H a esca-
pado de una l a r g a e n f e r m e d a d y 
vue lve u E u r o p a . 
— ¡ A l a b a d o sea D i o s ! —— d i j o e l 
H a r ó n , y las l á g i i m a s que asomaban 
a sus p á r p a d o s c o r r í a n abundan tes . 
Su h i j a l t a b r a z ó de nuevo , d i c i é n -
d o i e : 
— N o l lo re s , p a p á . Y a sabes que 
esto me hace s u f r i r . Te a l e g j a r á s de 
v o l v e r a y y . ¿ v e r d a d ? 
r e c i b i r e m o s 
¡ E s t o y t a n 
N o t e n g o 
— ¡ O h s í ! Pe ro , ¿ v i e n e solo, I sa -
bel? — d i j o con duda . 
L a a n t i g u a e x p r e s i ó n de d u r e z a 
p a s ó po r el r o s t r o de l a j o v e n . 
— N o : no viene solo — d i j o con t o -
, no breve y f r í o . 
! — P e r o . . . Pe ro , ¿ l a 
t a m b i é n , Isabel? ¡ A h ! 
d é b i l , t a n c a m b i a d o ! . . . 
fuerza ya pa ra ser severo, h i j a 
m í a . . . l i a r e c i b i r e m o s ¿ v e r d a d ? 
I — S í ; a causa de é l , — d i j o l a j o -
v e n con el m i s m o tono b reve y d u - , 
r o . 
Unas horas d e s p u é s b a j a r o n a a l -1 
m o r z a r . A Isabel le cos taba t r a b a j o 
i e l encon t ra r se en presenc ia de T h l e -
i r r y . Pero, con g r a n sorpresa suya 
I y q u i z á s pa rausa secreta i n o r t i f i c a -
' c i ó n , v i ó que no estaba aba t i do n i 
a f l i g i d o , n i s i qu i e r a c o h i b i d o f r e n t e 
a f r e n t e de e l l a . C u m p l i m e n t ó ale-
g r e m e n t e a l B a r ó n p o r l a v u e l t a de 
su h i j o y o f r e c i ó a I s a b e l e n v i a r e l 
t e l e g r a m a a A d e n . 
I L o s t é r m i u o s f u e r o n l a r g a m e n t e 
| d i s cu t idos , pues era preciso dec i r m u 
lebas cosas en pocas p a l a b r a s . . P o r 
I f i n , l a r e d a c c i ó n se a r r e g l ó y T h i e r r y 
p r o m e t i ó i n f o r m a r s e de l a l l egada 
de l v a p o r y encargar a u n agente su -
| y o que avisase el desembarco de l j o - i 
I ven y de su esposa 
i 
L a casa de B e l t r á n d ' E m e r a n c y es- i 
l a b a t oda en deso rden ; C l a r a , i n c l i -
nada sobre las male tas , ap re su raba 
los p r e p a r a t i v o s pa ra el v i a j e , pues 
el n a v i o que d e b í a l l e v a r l o s a E u r o - | 
p a es taba a p u n t o de s a l i r . ' 
A l e m b a l a r r á p i d a m e n t e los l i b r o s , 
l a r o p a b l anca , los t r a jes , d i r i g í a m i -
r adas l l enas de c a r i ñ o s a i n q u i e t u d a 
su m a r do que, t e n d i d o en u n d i v á n , 
s e g u í a con i m p a c i e n c i a f e b r i l los 
p r e p a r a t i v o s de u n v i a j e d e l c u a l 
esperaba l a v i d a y l a sa iud . 
E l l a , a. c o n t r a r i o , s e n t í a t e m o r 
a m a r g o y s i l enc ioso , c o m o s i , a l de-
j a r esta casa, que h a b í a s ido su p r i -
m e r hoga r , su c o r a z ó n desga r r ado 
t u v ese que de jarse a l l í los g i r o n e s 
de su f e l i c i d a d . 
S i , en efec to , l a d i c h a ex i s te , n o 
p o d í a f i j a r s e en u n s i l l o m á s en-
c a n t a d o r . 
S i tuad - i en u n a de esas cal les, m v 
j o r d i r í a n - o s m a g n í f i c a s aven idas , 
que, en Java , se a b r i g a n ba jo u n r i 
co fol la j» . t r o p i c a l , su casa e ra pe-
q u e ñ a , b l anca , e legante , con sus a n -
chos escalones y su t e r r a j a ado rnad .^ 
d.3 u n a b a l a u s t r a d a y g u a r n e c i d a do 
f l o r e s qun en E u r o p a s ó i o se l o g r a n 
a costa do gastos enormes . ¡ Q u é ho-
ras, t a n del ic iosas las pasadas bajo 
aque l los á r b o l e s g gamos al amaae-i 
cer y d u r a n t e las bel.as noches ed-
t r e l l a d a s , de las que en n u e s t r o s 
c l i m a s no conocen los esp lendores 
l u m i n o s o s ! 
A q u e l l a r i c a na tu ra l eza h a b í a 
d e s l u m h r a d o a l a pobre C l a r a . L a 
p a r e c í a v i v i r e n u n sueno ' m á s b r i -
l l a n t e , m á s encan tador que los de 
los cuen tos do hadas qaa . e i a en 
o t r o t i e m p o en l a so ledad de l a ca-
sa de banca , y todo cuan to en e l l a 
h a b í a de p o e s í a , ; l e i n s t i n i o s e leva-
dos, so r e v e l ó en aque l s i t i o g r a n -
dioso, que l a h a b l a b a e io "n^entemea-
t e d e l pode r dej C read 
T o d o l a m a r a v i l l a b a y la p a r e c í a 
i n t e r e s a n t e : e l m o d o d3 ser y las 
c o s t u m b r e s , e l l u j o y la ru reza , l a í { 
razas d ive r sas que V l v t t t l cerca do i 
e l l a . H a b í a s ido presen-ada en a l - ( 
gunas g r andes casas, melox d l c u o , 
pa lac os do B a t a v i a y ds Surabaya y 
h a b í a quedado d e s l u m b r a d a do l a 
p r o f u s i ó n de muebles t ' . i l a c o s , ,dS 
ios ado rnos , de los m a r í i i ü S c ince la -
dos, de las sedas resp landec ien tes 
E n su m í s f n a casa se h a o í a h a l l a d o 
a l p r i n c i p i o desconcer tada de t ene r 
que m a n d a r a u n a docena ü e s e r v í 
dores , perezosos e incap^. > s de na-1 
da , pero a c a n t o n á n d o s e cada u n o en 
su m á s m í n i m a p a r t e de t r a b a j o sus 
de l i c ias e r a n e l h a l l a r s e *w:o& de las 
m u j e r e s e legantes , que l a i n t i m i d a -
ban , v t e n e r p a r a e l l a so.a a su que-
r i d o B e l t r á n e n l a so ledad emba l sa -
m a d a de su v i v enda- S i n e m b a r g o , 
t e n í a a lgo de m i e d o p o r é l . U n a h u -
m i l d a d e n f e r m i z a ¡a hac i a creer que 
a l g ú n d í a d e p l o r a r í a el haberse ca-
sado con o l l a , y t e n í a miedo de de-
s a g r a d a r l o p o r moda les o exp res io - j 
nes que no f u e r a n las de su m u n d o , i 
E n f i n , e i pensamien to de l a b i s m o 
que , i n v o l u n t a r i a m e n t e , h a b í a e l l a 
a b i e r t o e n t r e su m a r i d o y su- f a m i l i a 
e ra p a r a e l l a u n a pena c r e c i e n t e ; ; 
espiaba la m á s l i g e r a nube sobre l a : 
t r e n t e de B e l t r á n y v e r t í a en s i l enc io 
l á g r i m a s a m a r g a s cuando le c r e í a 
p resa de a l g ú n pesar, de una e s p e - ¡ 
c i é de n o s t a l g i a de l a casa p a t e r n a . ' 
Es tas e r a n las gotas de h i é l q u e , 
h a c í a n rebosar los bordes de s u ^ 
pa, po rque no hay en e?to d0 
d i c h a c o m p l e t a . í jobre .ÜÜO ]AND(, 
esa d i c h a se ha encontrado u ^ 
u n g r a n p r i n c i p i o de orden y 
t o r i d a d , ^bes 
Pero , apar te de a ^ f * ^ 
s o m b r í a s , h a b í a ten ido m 1 ^ " fayoS 
r i dades en su cielo, w11011. z en8ft-.: 
b r i l l a n t e s de cuya ca - iüa ga-
y a b a hacer p r o v i s i ó n en BU ^ 
r a las horas t r i s tes y ^ ^ vi-
des . ¡ B e l t r á n l a Quer í a coa ^ UI1 
va t e r n u r a ! No t e n í a , f a cya; ^ 
a l m a de poeta como !a s ' arTO' 
m a r c h a b a a l u n í s o n o n l ^J - ^ i en to9 ' 
bamien tos n i de los atesora-
s ingu la re s sut i les que eR\-* 6a. Í J l 
ba, e l genio s o ñ a d o r ^ hU ^ pa * 
r o l a amaba , y esto ^ ^ d a , f 
aque l l a d é b i l f l o r t r a s p l ^ ^ r , 
t e n í a sobre todo necesxdaa u í 
do t e r n u r a y que 
d i scordanc ias , todos los ^ 
tos, t o d a , las i^uiefcnU//ros o J o ^ ! . 
v e í a : ; jos en e l l a los 
su m a r i d o , l lenos de iuw 0 ei 
m i r a c ó n . ¿ C ó m o , aUU VeZ c á n , 
f o n d o de esta a l m a ^ ^ r tie 
y p r J f u n d a , no ^ b a ¿o qa t o d a ¿ 
ñ á m e n t e a una a a t u r a i t ^ 
n e g a c i ó n , que V ^ J ^ envo ^ 
v ida en el car no raba ^ 
L o ú n i c o que é l l a ^ f c " su 
ser. demasiado t í m i d a , " gue, 
exagerado a e x t i a n ^ ^ 
obs tan te , la t e s t i n i o u i a ^ eI alr 
n é v o l a s i m p a t í a , y loS P' ^ 
una pobre pensioni&ta t . ^ i i , 
dos holandeses que 
pued 
cre; 
k m xcii 
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I ^ ... de hi ttiinporada. 
i r i U i e i ' i , nvpr en bus tradiciona-
13 f « W a el JHÍ A l a i . 1 miércoles, p . « a ei . 
165 Blewprs. en iodo nompo. 
Co*° ia Ln.nda Oe palcos la pre 
i^f flí un s ^ c t o concurso de la 
f0AlJÍ estaba Mf . D u n n . 
1 viajero i í n ^ r e . 
A.ompanadc. de su dist inguida es-
asistía al e s p e c t á c u l o . 





americano, l l e g ó ayer mismo en é l 
v por Pr.storts a la H a b a n a . 
E s el Jefe do R e d a c c i ó n del New 
Y o r k Amerlcj ir . , el m á s importante 
de los quince diarios que posee M r . 
W i l l i a m Handolph Hearst , a l que re-
cientemente, fm su vis i ta a Madrid, 
hizo objeto dn s e ñ a l a d o s honores el 
Rey de E s p a ñ a . 
H u é s p e d dtv honor del p e r ' ó d i c o 
E l P a í s s e r á durante su eetaneia en 
tsta capi ta l M r . H u n n -
i Sea bienvenido! 



































F A V O R E S D E S C U E N T O S ^ 
En todos los artículos expuestos en nuestros departamento de 
C u Miguei concedemos ahora un 
^ D E S C U E N T O D E 5 0 % 
Con motivo de nuevas reformas hemos trasladado mas mercan-
cías a este deparlamento de Venta Espec ia l . No deje de aprovechar 
¡as ventajas que aquí le ofrecemos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Obje tos d e A r t e , M u e b l e s d e F a n t a s í a j L á m p a r a s 









D I P E E S I O N E S D E P A R I S 
UVOZ,,ÁPACHE',ENLA 
ACADEMIA 
1,08 apaches han recibido y a de 
i» Academia Francesa e l espaldarazo 
íiae consagra. No nos referimos, na-
tnralmente. a los indios americanos, 
cuyas aventuras hemoti conocido to-
dos a través de narraciones n ó v e l e s -
cas que Iían popularizado los nom-
Irts de Gustavo Aimard y F e n i m o r e 
ftfiiiper, B^n0 a otros apaches m á s 
cercanos, en el tiempo y en ê  espa-
Ik: a los "apaches" de P a r í s , m u -
cho más temibles que a q u é l l o s segu-
¿mente. Y es claro que la consa-
gración a que aludimos por parte de 
ja Academia no tiene sino un alcance 
para y simplemente l i n g ü í s t i c o : l a 
voz "apache" es reconocida ya ofl-
llílmente, y el eentido figurado que 
M h jerga paris ién tomara aquel 
vocablo, se incorpora al repertorio 
académico de voces que ostentan d i -
visa nacional. 
De suerte que los merodeadores del 
París nocturno, ya realmente un po-
co "detr.odés" — s i ee nos admite l a 
pres ión— dejan en la historia de 
las costumbres francesas un recuer- i 
jlo terrible, y algo m á s : una pala- i 
ira, cuidadosamente fichada ya en; 
la comisión del Diccionario de l a l 
âsa de Richelieu. As í , pues, cabe ¡ 
decir (¡ne esta papeleta l e x i c o l ó g i c a 
tiene valor de epitafio. 
Ya no hay apaches en P a r í s , l a de-
lincuencia del día tiene otras for-
mas específicas. Ni mejores ni peo-1 
res, porque en punto a l crimen n a - ; 
da es' subStancialmente diverso. P e - ' 
ro distintas, desde luego. Y lo que ! 
si puede decirse es que, pocas veces 
ha creado la humanidad un tipo 
criminal tan abyecto como el apa-
íbe . . . y como la "apachinette". L a 
Jujuria más desenfadada y bestial 
venía a ser el estatuto amoroso de 
tales gentes, y el asalto a la v i d a ' 
J a la bolsa ajenas se manifestaba 
fu la forma cínica y cobarde de que 
Mos guardamos memoria por las i n - * 
wmacioDes de Prensa. -
La delincuencia apache e s t á í n -
iimameute unida al P a r í s "d'avant 
Ijjerre . Apareció en los primeros 
1 m presente siglo, si bien se ' 
* " r mucho en los propios 
anos d? k gran guerra, a l amparo 
s0mbras que se impusieran a 
W>,C0.mo PreVencion contra los 
• £ a i • "Sas(llle d'or" 66 la S ™ * 
l E mujer clue ^ P r e s e n t a este 
S 0 , y Belleville como en C h a -
L«tte se libraron m á s de una vez 
wuu sangrientas entre los apa-
l p a r a disputarse sus amores o 
^ repartirse el b o t í n . 



































g lstraban el combate, que no cabe 
; iamar campal , porgue era cal lejero, 
con g r a a lujo de pormenores, aptos 
para comunicar a l relato un picante 
sabor de p e l í c u l a en a c c i ó n o de fo-
l l e t í n v iv ido . Se hablaba, por e jem-
plo, de un combate entre los "Slous 
de la r u é Compans" y loe "iPawnies 
du P r e - S a l n t - G e r v a i s " . L o s apaches 
m á s avezados l u c í a n sus remoque-
tes, como motes de g u e r r a : Ju l io 
D u r a n d era " L e terreur des Bplnet-
tes", A n d r é Duport , era " L e Tato -
né de la P o p i n e " . . , Zonas enterasi 
de P a r í s se dejaban s e ñ o r e a r por e l 
estilete morta l , de los apaches, maes-
tros en el arte de la emboscada y 
en las ciencias d i a b ó l i c a s del asesi-
nato r á p i d o y el desval i jamiento cer-
tero 
Qulríá pueda afirmar&e que el apa-
^hismo c o m e n z ó a decaer s e g ú n se 
fué haciendo pintoresco. E l paso de 
los f igurines apaches desde las en-
cruc i jadas parisienses a los escena-
rios de " v a r i e t é s " , marcan ese Ins-
tante . Porque, en efecto, e x i s t í a un 
f i g u r í n apache del que las cancio-
nistas bacieron uso acto seguido. 
¿ Q u i é n no recuerda el mandil i to ro-
jo, e l p a ñ u e l o anudado a l cuello, ro-
jo t a m ü l é n ? 
L a s "apachlnettes" Inofensivas del 
tablado necesitaron, a su vez, m ú -
sica . Y todos guardamos en nuestro 
archivo auditivo las notas ins inuan-
tes y desgarradas , de la "Valse bru-
ñ e " , de K r l e r , que d i ó la vuet la a l 
mundo hace diez o doce a ñ o s . . . 
As í , en los alambiques de las "va-
r i e t é s " , el apachir.mo d e s t i l ó su esen-
cia pintoresca y p e r d i ó toda la fuer-
za nociva que t e n í a como f e n ó m e n o 
soc ia l . A u n ha pasado el apachismo 
por otro avatar: el l iterario,. L a s no-
velas de F r a n c i s Careo son r icas en 
cuadros muy animados y exactos de 
las perversidades peculiares de aque-
l la hez par is iense . Cuadros que, 
afortunadamente, tienen y a c a r á c t e r 
h i s t ó r i c o . 
E l anachismo ha dejado de ser 
una inquietud tan v iva como antes 
lo fuera.. Y ha sido ahora , antes de 
desaparecer del todo, cuando los aca-
d é m i c o s , celosos del lenguaje m á s 
que de nada, han querido recoger 
su ú l t i m o aliento en el vocablo "apa-
che'*, que diera sustantlvidad filo-
l ó g i c a a c ierta gente maleante de P a -
r í s . 
GIL BLAS 
COTIZACION DE LOS 
PLATANOS 
N U E V A Y O R K . Noviembre 1 2 . 
H o y no se vendieron p l á t a n o s de 
B a r a c o a n i de J a m a i c a en este m e r 
cado . 
L 
* soa IAS d» 'EL CLAVEL'. 
^ * * * * * 7 ra-
^ a V / ^ ^ ^ r t í s t l c o s para. 




HtrradTtros y J á n » 
Para rogaUr a la» 
^ 510.00 » U mfs 
Hacemos ador-09 d« Iglesias 
y da casas para bodas y fiestas 
desde el más soncillo y barato 
ai iB«J«r j m i s extraerdlaaiio. 
Centros d» mesa srtfistdeco y 
otiglnalea para comidas y ban-
quetes desda $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cmcej , Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntaosa. 
Cnxees-Sndario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
mny fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 basta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sndarlo de tal para cubrir él 
f ére tro tapizado do flores se-
lectas y osongldas de $ 1 0 P ^ 
hasta $250.00 uno. 
^ S t r Ó f ' E s t r e l l a s 
^ t Z n ^ 8 ^ Haba-
i'JTt© del muaiia 
S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O d 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ ^ 
hmw A R M A N D Y H E R M A N O 
l * m - T e i s . 1-18581 70281-7S3] F-3587 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
M m 
J E R S E Y 
P A R A V E S T I D O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a m p l i o surt ido e n d is -
t in tas c u a l i d a d e s e i n f i n i d a d d e co lores . 
P r e c i o s m u y c o n v e n i e n t e s . 
J e r s e y c r e p é v a r a y m e d i a d e a n c h o , . . . a $ 1 . 5 0 
J e r s e y a c u a d r o s , v a r a y m e d i a de a n c h o , „ 1 .75 
J e r s e y l i so , m u y d o b l e , v . y 112 de a n c h o , „ 1 .75 
J e r s e y O n d u l é , v a r a y m e d i a d e a n c h o , . „ 2 . 0 0 
J e r s e y A c o r d o n a d o ( v a r a y 112 de a n c h o , „ 2 . 0 0 
Siempre 
Novedades 
M V R A L L A Y C O k P O S T E L A : T e l . A ' 3 3 7 2 
Precios 
Especiales 
J O Y E R I A 
x m m 
(CÜÍ< TALLERES PBOPIOS) 
P L A T E R I A 
S i e m p r e v a r i a n d o 
N n u e s t r o t e n a z e s p í r i t u d e r e n o v a c i ó n , c a d a 
d í a p r e s e n t a m o s a l g o o r i g i n a l a n u e s t r a 
c l i e n t e l a . 
V I S I T E N O S y v e r á los n u e v o s m o d e l o s en h e b i -l las p a r a c i n t u r o n e s m a s c u l i n o s , a s í c o m o h e -
b i l l a s p a r a l igas d e s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
S T A N e x p u e s t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s y s u p r e -
c i o p e r m i t e a d q u i r i r l a s . E 
K0MP0STELA 46 'fELEr5í10-A:2b6C 
Del P r o M e m a . . . 
Viene de la primera página 
i 
Si se sa lva el casco y se logra lle-
varlo a Cartagena veremos en q u é 
condiciones es tá y si merece la pe-
na repararlo para volver a colocarle 
las planchas y a r m a r l o " . 
E L A V A N C E E N B E N I - A R O a 
(Recibido e l 20 a las 3 t . ) 
L A R A C H E , 17 . . * 
P a r a restablecen l a c o m u n i c a c i ó n 
en la l í n e a del Zoco el Jemls de 
Benl-Aros a v a n z ó la co lumna de 
G o n z á l e z Carrasco a l apoyo de las 
posiciones del flanco, izquierdo, ha-
ciendo sobre ellas mucho fuego el 
« n e m i g u por la parte de Maixera y 
boquete de M u a d a . L a columna lie-
ató ya do noche a Bab-es-Sor con los 
v í v e r e s y cebada, muy necesaria pa-
ra el ganado de la columna, a l l í 
tncomunicada desde hace varios 
d í a s . 
L a s fuerzas de Carrasco vlvaquea-
•on en Bab-es-Sor y b s U m a ñ a n a 
nielaron el repliegue a R o k b a el 
;1'Ozal„ que era el punto de partida, 
'¿a marcha de regreso l a hicieron 
•on re lat iva holgura y establecieron 
•n nuevo blocao para asegurar el ca-
mino . A s í q u e d ó restablecida l a 
o m u n i c a c i ó n , que se hace m á s pe-
osa por el estado en que se encuen-
da la pista a causa de las fuerlea 
l u v l a á . 
' Se e s t á organizando un jmportan-
n convoy para Bab-es-Sor y Zoco 
I J e m i s . 
E l general Riquolme, su Jefe de 
Astado Mayor s e ñ o r Moscoro, ayu-
'ante s e ñ o r Igles ias , jefe de A r t i -
' ler ía s e ñ o r Montesoro y el c a p i t á n 
de la m e j a l á s e ñ o r J i m é n e z P a j a r e -
"o regresaron esta noche d e s p u é s de 
'•".aber dirigido el general las opera-
iones para normal izar la c ó m u n i c a -
ión eos el Zoco el J e m i s . E ] gene-
ral se muestra satisfecho del resu l -
••ado y dijo que las tropas estaban 
m i m a d a s de muy buen e s p í r i t u y 
que los Regulares y batallones de 
L e ó n , Alfonso X I I y T e t u á n se ha-
b ían comportado muy bien. 
L a a r t i l l e r í a de R o k b a el Gozal 
y las b a t e r í a s de m o n t a ñ a que l leva-
ba la columna apoyaron con fuego 
el avance, dirigiendo 6*» tiros so-
bre el macizo de Beni - Ider para con-
tener ai enemigo, que en gran n ú -
mero llegaba para combatir, el cual 
fué tenido a r a y a . L a s l luvias hicie-
ron m á s penosa la b p e r a c i ó n ; pero el 
buen resultado de é s t a hizo fracasar 
el p r o p ó s i t o dei enemigo y a l mis-
mo tiempo permite continuar la rea-
l i z a c i ó n de los planes del A l to Man-
do. 
L a vanguardia de l a columna 
fPrats s a l i ó del Zoco el Jemis , y 
desde Bab-es-Sor a p o y ó el avance 
la troua de Oonzá lpz C a r r a s c o . 
L A U L T í . U A E T A V A B E L A S 
C O L U M N A S P R A I N Y G O N Z A L E Z 
CART? * S C O 
Í R o r i b f d o c i 30, a las S t . ) 
L A R A C H E . 18. 
L a columna de Zoco el Jemis »de 
B e n í ^ A r o s , que manda el coronel 
L l . 
T J ^ S T A S Tinturas, reconocidas como las mejo-
res qus existen, d e v o l v e r á n a su cabello e' 
calor natural de modo consistente y eficaz, l a s t a 
el extremo cíe que es imposible notar el t eñ ido . 
Q u í t e s e a ñ o s de encima suprimiendo las can/is 
prematuras. 
Tenemos Agua Progresiva en seis colores de 
Rubio y Cas'.año, al precio de $2.50 el pomo. 
Tenemos t a m b i é n la de efecto Ins tantáneo , 
ne C a s t a ñ o Obscuro, Brun y Negro, a $3.50. 
E l resultado que o b t e n d r á con esta Tintura , 
le inv i tará a no usar otra alguna. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
L A CASA D E MODA ENTRÍ3 L A G E N T E B I E N . 
P r a s t , estuvo Incomunicada por h a -
ber cortado el enemigo el camino 
desde Rokba-e l -Gozal a Bab-es-Sort; 
pero a c t u ó decididamente en este pe-
r í o d o d̂ » i n c o m u n i c a c i ó n , con el pro-
p ó s i t o de sostener la c o m u n i c a c i ó n 
con Bab-es-Sort y sus avanzadi l las 
' E l d ía l i , la co lumna s a l i ó del 
Jemis hacia • Bab-es-Sort, donde se 
concentraron con la j a r e a manda-
da por el cald Melal i y la bandera 
del Tercio del comandante C a i í e l l a , 
los batallones de L a s Navas , L u c h a -
na y Sev i l l a , E s t a s f u é r z a s apoyaron 
el avance del Terc io y de la compa-
ñ í a de Zapadores d e la Comandan-
c ia de Ingenieros de L a r a c h e , la 
cual e s t a b l e c i ó un puesto avanzado 
en Sidi B u k e r , sosteniendo combate 
con crecido enemigc; que hosti l iza-
ba desao el r ío J a r r u b y montes de 
B e n i - R e s d e l . L a s fuerzas se reple-
garon hacia Beb-es-Sort . 
A l siguiente d ía la co lumna avan-
zó hacia Maixera , y a poco e n t a b l ó 
r e ñ i d o comoate. L a s tuerzas se na-
b í a n dis idido, avanzando por la iz-
quierda de l a pista fuerzas a pie 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R 
V E R T I C A L Y D E C O L A 
m 
L 'i I 
y montadas de l a meja la que m a n d a 
el c a p i t á n G a r c í a P igueras , con un 
e s c u a d r ó n ae Keguiares de L a r a c h e 
y el b a t a l l ó n de T a r i f a , r e p l e g á n d o s e 
soore Bab-es-Sort d e s p u é s de d u r í -
simo encuentro con JOS rebeldes, 
procedentes de Zumata en su m a -
y o r í a , 
E l d ía 13 avanzaron las fuerzas 
sobre los mismos objetivos, yenao de 
vanguavaia la meja la de G a r c í a F í -
gue^-as y la bandera de l a L e g i ó n , 
y d e s p u é s , los batallones de T a r i f a 
y L a s Navas, relevando é s t e al T e r -
cio, qne q u e d ó s cubriendo el flanco 
izquierdo. E n este día se ocuparon 
las lomas que dominan el n o J a -
rruo , y mego volvieron a r e t i r a r s e 
las fuerzas a Bab-es-Sort con or-
den, no obstante la tenaz p r e s i ó n del 
enemigo. 
E l 14 y el 15 descansaron las 
fuerzas y el 16 se Inicio e l avance 
para buscar el enlace con las tuer-
zas de la co lumna G o n z á l e z C a r r a s -
co, las cuales h a b í a n sal ido de R o k -
b a - e í - G o z a i para avanzar por los 
montes dt< enl-Resdel y a travesar 
el r ío J a r r u b . E s t a co lumna sostuvo 
recio combate. 
I^as tuerzas de P r a s t otniparon po-
siciones en la margen izquierda del 
r ío , desde donde a p o y ó con sus fue-
gos la entrada de l a co lumna C a r r a s -
co en Bab-es-Sort . L a co lumna Prasc 
o c u p ó y f o r t i f i c ó una p o s i c i ó n que 
domina la barrancada que baja del 
Yebel Mers H a m u t d e j á n d o l a guar-
necida por un destacamento del bata-
l l ó n expedicionario dg S o r i a . 
L a j a r e a montada y el e s c u a d r ó n 
de l í e i ru lares de L a r a c h e , mancLado 
por el c a p i t á n I n a r d . d ió una c a r g » 
para rebasar el puesfb avanzado de 
Sidi R u k e r y proteger l a re t i rada 
del comandante C a n e l l a s . 
E l coronel P r a s t f e l i c i t ó a l bata-
l l ó n de L a s Navas por su comporta-
miento en el combate del d í a 13. 
A l levantarse l a i n c o m u n i c a c i ó n do 
la l í n e a de Zoco el Jemls , han r e -
gresado a L a r a c h e los periodistas 
S á n c h e z del A c ó y Costa Salas , qae 
han estado durante veinte d ía s J " -
guiende las vicis itudes de nuescraa 
t ropa? . 
L a s l luvias o o r ^ n ú a n y h a t e a 
muy i-^LOsa l a v ida es los campa-
Cartas de. _ 
Vienf» de la primera pág ina 
t i erna de a d o l e s c e n t e . . . No f a l t ó 
tampoco el poeta que desde un pal-
co r e z o n g ó en unos levantados ver-
sos en bonor de la a r t i s t a . Hubo 
discursos . Cuando é s t o s falten, v i -
viremos sin so l . Mar ía , pues, ha s i -
do l levada a las tablas . L a pobre 
muchacha no ha sabido soportar el 
sensualiismo de l a é p o c a . Y o temo 
que muera de nuevo. 
B . Aires , 19 24 , 
achmaninoff, el mago del piano, so-
lo toca para el Ampico porque es 
el único piano que reproduce fiel-
mente el eálilo de los grandes pianiálas 
L a acción Ampico solo es adaptada a 
los mejores pianos del mundo: Masón & Ham-
lin - Chickering - Knabe - Haines & Bros 
Marshall & Wendell - Franklin. 
Muy gustosos daremos a Vd. una audi-
ción del Ampico» 
A G E n T E S E X C L - U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A M D C O M M E R C I A L C ° 




H o r m a c o r t a 
$ 1 8 2L2 
E l fabr'cante es todo 
L A M R E T S H O E C o . 
P H T L A D E L P H I A 
Unica Agenc ia en C u b a : 
L a C a s a G r a n d e 
S A N R . A F A F L Y A M I S T A D 
J U L I O S A N C H E Z 
T e l é f o n o : A-3786 
Se remiten a l interior acom-
p a ñ a n d o 30 centavos extra pa-
l r a e l f ranqueo . 
V - J ) 
Anunc ios TRUJTLLO MARIM1.' 
C 10,117 *.» 2t 11 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A M A K I K A " 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e i r b r e 1 3 de 1 9 2 4 
m xcn 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
G u a n a b a c o a a l d í a 
DE GÜINES 
M E J O R A M O S . . . I cuenta con una a b r u m a d o r a mayo 
[ r í a . 
N o se puede o c u l t a r lo m u c h o que Po r todas 
ha progresado Guabanacoa, de c ie r -1 nff icas r e l ac io 
L A S F I E S T A S E \ H O N O R D E J E - j . 
SUS N A Z A R E N O 
G ü i n e s , j u s t o es dec i r lo , t i e m p o ' 
' . A R / W I D O Dfc L A S A l A S P U f l A f t i R o 
P l ! W P K T r / A 5 
DEL MARIEL 
t o t i e m p o a l a fecha, y todo lo que j s idente electo y a nues t ro q u e r i d o I o b s t a n í 
f a l t a po r hacer t o d a v í a . E l A l c a l d e ¡ A l c a l d e Masf.p, se r u m o r a que s e r á 
Mas ip , r e a l m e n t e es u n enamorado ] designado pa ra u n cargo i m p o r t a n t e 
de los progresos de su pueblo , y de en el Gob ie rno , en cuyo caso c o n t i -
a h í el que no descanse en t r a b a j a r i n u a r í a en la A l c a l d í a o t r a persona 
eto t a l sen t ido . Só lo la c o m u n i c a c i ó n 
qhrecta con la H a b a n a es lo, q u é nos 
f a l t a , y eso, p r o n t o l l e g a r á el d í a 
en que lo veamos en r e a l i d a d con-
v e r t i d o . Se t r a b a j a en ese sent ido 
por el A l c a l d e , el comerc io , l a Aso-
c i a c i ó n de P rop ie t a r io s y personas' 
i n f l u y e n t e s que le pres tan su con-
curso val ioso a l s e ñ o r Mas ip , con-
vencidos de las buenas disposicio 
nes de é s t e . No ha quedado t ampo-
partes, dadas las mág-1 hacia que no presenciaba fiestas re-
ines que unen a l P r e - t an luc idas y an imadas no 
o b s t a n í o el m a l t i e m p o hecho, co- j 
mo las que p r e s e n c i ó en estos d í a s i 
6, 7, 8, y ayer 9, celebradas en ho-1 
ñ o r de nues t ro P . J e s ú s Nazareno , j 
H a n sido fiestas b r i l l a n t e s que na- j 
da han dejado que desear y d é las 
cuales debe "de estar o r g u l l o s a l a 
C o m i s i ó n que a su cargo t u v o la o r -
g a n i z a c i ó n de las mismas , compues-
ta por les m i e m b r o s de l a H e r m a n -
dad doc tor don A d o l f o N i e t o , d o n 
A n t o n i o V a l e r i , don Gerardo Sar-
m i e n t o , don D o m i n g o F e r n á n d e z , 
don R a i m u n d o G u n d i a n , don E m i l i o 
F e r n á n d e z , y e l cu l t o y d i l i g e n t e P. 
S i lv io P r a d e r a M o n t a ñ a , cu ra ac-
l igada a Mas ip e i n s p i r a d a en su3 
m k m a s buenas gestiones. 
Guanabacoa, de todos modos, re -
c i b i r á g randes b e n é f i c o s en todos 
los ó r d e n e s . 
c.0 en saco r o t o , como suele decir- j para que c o n t r i b u y a n con su ó b o l o 
se, l a c u e s t i ó n de l a Calzada de R e - , a f i n de a l i v i a r en lo que cabe, l a 
^ l a , por donde se va a establecer i s i t u a c i ó n de los esposos Borges-Ba-
u n l i n d o paseo que c o m u n i q u e a a m - ' r r u t i a , padres de los dos m ñ o s que 
bas loca l idades . E l Parque de l a R e - í p e r d i e r o n l a v ida en el h o r r i b l e de-
p ú b í x a , u n o de los m á s be l los p a r - j n - u j ^ b e d e l d í a 21 de l pasado mes. 
ques con que contamos , e s t á en es- ge t r a t a de u n a f a m i l i a pobre y 
tos m o m e n t o s a r r e g l á n d o s e c on l a | honrada que pasa por l a m á s h o r r e n -
Idea de celebrar retretas, en el m i s - j da de las penas, 
mo u n a vez por semana, como s 
ISO O L V I D E N A LOS P A D R E S D E 
L O S N L Ñ O S Q U E P E R E C I E R O N 
j : X E L D E R R U M B E 
De nuevo queremos hacer u n l l a -
m a m i e n t o a las personas c a r i t a t i v a s j |.ua2 es(.a p a r r o q u i a . 
Como estaba anunc iado , las fies 
M A T I N E E L I T E R A R I A . — M I S A , 
P R O C E S I O N Y B A I L E 
D E S A N T I A G O D 
N o v i e m b r e 1 1 . ]n izada po r lo 
E L B A I L E D E L S A B A D O ¡ i n t e g r a d a por los I f ^ "Jov*, I 
M a g n í f i c o r e s u l t ó el ba i l e que cele- A s t u r i a n o de la WK 008 del « I 
n j b r ó l a Sociedad " C e n t r o de I n s t r u c - ¡ Dos inv i t ac o lna' S i ' 
_ Ic ión y Rec reo" el s á b a d o pasado. L a por cnr rpn •n*s recibin. 
• L a s pres t ig iosas " D a m a s C a t ó l * 
cas", mar i e l enas h a n ob t en ido a 
¡ r u i d o s o é x i t o con las f iestas c « l e - | c í    l  .  P  o eo, proS-treclbW(¿ 
bradas en h o n o r d é Santa Teresa |or(íuesta de A l e m á n r a y ó a la e n v i - del s e ñ o r P r e s i d e n e O 
de J e s ú s , su c ó l i c a p a t r o n a . d i a b l e a l t u r a de s i empre , y a pesar c i ó n y la o t r a del P Cle la co 
E s t a f i es ta f u é t r a n s f e r i d a con ¡de que l a noche se m a n i f e s t ó m u y i n - sino E s p a ñ o l de est eSÍ<leilte/N'Pira 
m o t i v o del ú l t i m o c i c l ó n que en su |cleme,nte. por los chubascos con t inua - p a ñ a n d o ;i ü i n i n s i loca,%i 
segunda r a m a de p a r á b o l a , nos d l ó dos, l a f iesta no d e s m e r e c i ó . ¡ f e s t e j o s acordados0 r0grai!la?í,r 
v i en tos fuer tes de , l a de recha c o n | E fec tuado el p r i m e r e s c r u t i n i o del | M á s de doscient 
l l u v i a a b u n d a n t e y v i e n t o a r r a c h a - / C e r t a m e n o rgan izado por l a ^ o c i e - ' b a n ]a e x u r s i ó n - t ^Venes 
do del S a l S. F V " '̂-•»'Q nuo lo idad n a m Al Po inpHn rlol Por r inv í i l r\e> J « 
f ies ta t r a n s f e r i d a 
viene haciendo en el C e n t r a l . E l ser-
v ic io de l a l u m b r a d o na sido mejo-
rado, po r gestiones de Mas ip , y p.n 
las v í a s p r inc ipa les se h a n coloca-
do focos de g r a n t a m a ñ o que dan 
u n a l uz c l a ra y a m p l i a . De esa mi s -
ma clase se p ropone el A l c a l d e co-
L A F E L I C I T A C I O N D E L D I A 
E s t á de f iesta hoy nues t ro m u y 
que r ido y v i e jo a m i g o el s e ñ o r L a -
dis lao Granados , p rofesor de e sg r i -
ma , que cuen ta con generales s i m -
p a t í a s por su caba l l e ros idad . 
Muchos h a n de ser los saludos que 
tas d i e r o n p r i n c i p i o el jueves s / í s 
a las 12 m . con rep ique de campa-
nas y salva de vo ladores . Po r la no-
che Rosa r io y se l l e v ó a cabo el ac-
to de l a b e n d i c i ó n de l a nueva ima-
gen a d q u i r i d a por l a H e r m a n d a d del 
Nazareno , a p a d r i n á n d o l a don A l f r e -
do R o d r í g u e z , r i co Colono y su es t i -
I mada esposa d o ñ a M a r í a M a r í n de 
• ' R o d r í g u e z . Of i c ió en estos actos 
' M o n s . A n d r é s L a g o , C a n ó n i g o de 
la Habana , q u i e n p r o n u n c i ó u n ser-
m ó n e l o c u e n t í s i m o , can tando u n 
b ien a jus tado Coro de voces el H i m -
no a l Nazareno , de P rado , el " M i -
serere" de E s l a v a , y u n H i m n o del 
M a e s t r o P a s t o r . O t ros ejercicio:; loca r u n o en el a t r i o de los E s c o l a - j e n el d í a de hoy r e c i b i r á e l p ro fe -
p i o s — l u g a r m u y c o n c u r r i d o — y que ' sor de e sg r ima del L i ceo de G u a n a - ! t u v i e r o n l u g a r a l a m i s m a h o r a en 
t iene necesidad de esa i m p o r t a n t e ¡ bacoa. ¡ l o s d í a s 7 y 8, t o m a n d o en ellos 
m e j o r a . Las obras del a l c a n t a r i l l a - 1 Reciba e l nues t ro m u y afectuoso. 
do e s t á n m u y adelantadas , y c u a n d o ' 
t e r m i n e n , nad ie p o d r á negar el be- j De n u e v o ha e m p r e n d i d o v i a j e 
ne f i c io que para Guanabacoa e l l o | r u m b o a l a c iudad de Cienfuegos, 
c o n s t i t u y e . E n m a t e r i a de f a b r i c a - j nues t ro p a r t i c u l a r y m u y es t imado 
c i ó n no es u n secreto lo m u c h o que amigo , s e ñ o r J u l i o G o n z á l e z , v i a j a n -
en esta v i l l a se ha fabr icado a l i g u a l te de la conocida casa de J. A l v a r e z 
que en e l p o é t i c o ' c a s e r í o de Co- i y C o m p a ñ í a . 
J í m a r . Se esperan otras muchas me-1 H a r á u n r e c o r r i d o l a r g o . 
j o r a s pa ra cuando comience el nue- Los mejores é x i t o s le deseamos a l 
vo Gob ie rno , pues el i l u s t r e Genera l buen a m i g o . 
M a c h a d o sabe que en esta l o c a l i d a d J e s ú s C a l z a d i l l a . 
DE QÜÍVICAN 
A L R E D E D O R D E L C U A T R O P O R 
C I E N T O 
no hay l i b r o s b ien l levados , a ú n que 
no se sopa deci r por que e s t á n m a l . 
Los m i n o r i s t a s v i e n e n t r i b u t a n d o 
por concepto del uno por c ien to u n 
dos, s in con t a r o t ras f i l t r a c i o n e s que 
de sobra son b ien conocidas de los 
par te y p r o n u n c i a n d o elogiados ser-
m ó n ss, el C a n ó n i g o d o c t o r a l de San-
t i ago de Cuba doc to r M a n u e l G a r c í a 
B e r n a l , y e l P . Modes to Roca , de 
las Escuelas P í a s de Guanabacoa . 
A y e r 9, y a pesar de que como de-
c imos en nada ayudaba , l a p o b l a c i ó n 
a m a n e c i ó a n i m a d a l l e n á n d o s e l a 
ig les ia deisde t e m p r a n o de fieles que 
no se o c u l t a b a n para e log ia r con en 
tus i a smo el be l lo aspecto que la mis 
ma o f r e c í a , a d o r n a d a con p r o f u s i ó n 
de p lan tas de l j a i d i n " G a r z ó n " , y 
a l u m b r a d a po r p r i m e r a vez de d í a , 
con l a a r t í s t i c a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i -
ca que hasta a h o r a solo hab ia po-
d ido usar de n o c h e . A las 8 y me-
dia , bajo P a l i o , p e n e t r ó en el t em-
plo el I l t r m o . S r . Obispo de la Ha-
bana, doc to r G o n z á l e z E s t r a d a ocu-
pando el t r o n o a él dedicado donde que de una u o t r a manera e jercen 
M u c h o se ha hab lado , y m u c h o se a l g ú n comerc io en la R e p ú b l i c a , i l o s a l u d ó , a n o m b r e de los c a t ó l i c o s 
h a escr i to a l rededor del i m p o p u l a r , pues en es ta t r i b u t a c i ó n el m a y o r i s t a 
y odioso cua t ro por c i e n t o . Los d í a s ; q u e d ó exento dei pago, por t ener los 
pasan s in una esperanza h a l a g ü e - m i n o r i s t a s la i n c o m p a t i b i l i d a d del 
ñ a pa r a el comerc ian te que sufre e l c o m p a ñ e r i s m o . 
azote de las cargas publ icas si no 1 p o r estas y o t ras muchas razones 
g ü i n e r o s , la i n t e l i g e n t e n i ñ a E d e l m i 
ra D o m í n g u e z , dando p r i n c i p i o ac-
to segu ido l a M i s a , en l a q u e ^ o f i c i ó 
M o n s e ñ o r Menendez y p r e d i c ó el Ca-
n ó n i g o R . P . L a g o . U n n u t r i d o Co 
son t a n duras por lo que represen- e| comerc io a l de ta l l e de Cuba, en ro de voces, y u n a excelente orques-
ta como sacr i f ic ios de n u r n e r a n o , s i u n 35 por IQQ se encuen t r a pasando: ta compues ta p o r a r t i s t a s de esa ca-
se c o m p a r a n con los grandes estor-1 por l i n d aguda c r i s i s y r e c l a m a l a ' p i t a l t o m a r o n pa r t e en los actos re-
bos y las r emoras en la m a r c h a de l i m á s p r o n t a y eficaz med ida ' de l a s i l i g i o s o s de l a m a ñ a n a . 
negocio, estando s iempre expuestos a 
la. ex igenc ia de balances y d o c u m e n -
t a c i ó n por las f recuentes v i s i t a s del 
inspec tor , siendo muchas veces se-
guidas de amenazas de recargos i 
de m u l t a s , caprichosas o m a l i n t e n -
cionadas. 
E l inspec to r l l ega muchas de las 
clases d i r i gen t e s del p a í s . L u e g o 
v e n d r á n los a lzamien tos comercia les , 
los cortes de caja, s á l v e s e el que 
pueda, y muchos i r á n a la c á r c e l . 
Si é s t o s igue a s í h a b r á la necesidad 
de a m p l i a r las exis tentes o l a cons-! 
t r u c c i ó n dG otras nuevas, pues e l 
c á n c e r cue por m o m e n t o s e s t á a c á -
¡ slvos i r n p u e s t ó a que m o t i v a n i n t e n -
sos y constantes c lamores s in que 
I has ta l a fecha h a y a n sido o í d o s . 
Acabada l a m i s a e l s e ñ o r Obispo 
y su c o m i t i v a se d i r i g i e r o n a los sa-
lones del Casino E s p a ñ o l , en cuyo 
l u g a r f u é sa ludado por e l m i e m b r o 
de l a D i r e c t i v a s e ñ o r T r o n c ó s e , a 
n o m b r e de esta y d e s p u é s obsequia-
dos con dulces y ponche de champan 
él y su c o m i t i v a . 
A l a 1 de l a t a r d e , y en el a m p l i o 
s a l ó n de actos de l ac red i t ado cole-
gie d t n i ñ a s , " N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d " que a q u i d i r i j e n las H e r -
manas de San V i c e n t e de P a u l , se 
6 
I! $1 P' 
men t e te 
c i ó " h i c i e r o n 
 l . E . Y a h o r a q e l a P ra e l Re i ado del Carnava l de , > sa ludar al So* ^ en(io el 5:1-'ue via 
• i a se e f e c t u ó , nueva- ¡ 1 9 2 5 , o b t u v i e r o n los t res p r i m e r o s L ó p e z , I>re.si^.-<"0r sta-;io Sabidos 
midos " v i a j e r o s del e s p a - ¡ ' p u e s t o s las d a m i t a s s igu ien te s : s e ñ o - "JoveManos" " " ( -'e la Soo'raiie Ee 
su a p a r i c i ó n po r l a ' r i t a s Zena ida O l i v a , con 2,50 6 vo to s ; E n el t e a t ro "MLn 
p a r t e o r i e n t a l de Cuba cerca de l a . E d e l m i r a Collazo, con 2,100 y S i r i a E s p a ñ o l , el cuadflh U O O y S i r i a K s p a ñ o l i fel C x i ^ ' r ^ A * * 
L a p r i m e r a de la A g r u p a c i ó n ost / ^ 4 ^ 
t é ° h * e ^ : ^ bonita ^2^11. 
iü la J ama ica . E n n u e s t r o c a r á c t e r ^Carrera con 2,065 votos 
de "Obse rvado r de l O b s e r v a t o r i o de estas t res s e ñ o r i t a s f 
N a c i o n a l " , pus imos en nues t r a n iza- d a po r e l " C e n t r o " con u n m a g n í f i c o s u n ó m u y a p i a i u r n f0m6dl^ Qn 
r r a del t i e m p o lo s i g u i e n t e : L a per- abanico y con u n estuche de p e r f u - a ]og acor^es cj ' y Segui(iaill( 
t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a se encuen t r a , m o r í a . Re ina m u c h o e m b u l l o para n í f i ca , se inició6 °r(JUesta 
cerca de J ama ica con r u m b o a l N . B . , ¡ e s t e Concurso , pues las f iestas car- t0(ja ]'a t a r d e ' ^ E n t r e r ^ 6 ' ^ i 
lia. E d i t o r i a l A r t í s t i c a " R a f f e r ' V 
de M a d r i d , acaba de env ia r a la. 
Habana u n co r to n ú m e r o de e j e m i 
piares de este l i b r o , deoldo a l a pin-» 
ma pres t ig iosa de l emi sen t e l i t e r a t o 
•don A r m a n d o de las A l a s P u m a r i ñ o . 
a q u í nos d a r á l l o v i z n a s a i n t e r v a l o á ! n a v a l e s c á s p r o m e t e n pa ra el a ñ o que t i agueras que ' . .(lamitas 
con cielo n u b l a d o y v i en tos de1. N . v i ene muchas sorpresas agradab les , i g i r a s e s r r t p n r COn.Curr'eroii a 
E . a l N . , frescos o fue?ves. " N o hay U N A O B R A D E L G O B I E R N O ia r t e F u é | „ gunc>s obj, ' 
p e l i g r o " . P R O V I N C I A L 
E l q u e r i d í s i m o p á r r o c o F r a y Cas 
t o A f r a y nos v i s i t ó breves m o m e n 
Hace y a a l g ú n t i e m p o se v o t ó u n j Y a en t rada b 




a r t e . F u é un be l lo^ raZ ^ > n\ 
s i t an tes . So ^ k 1 
el 9ct0 
tos i n q u i r i e n d o el t i e m p o y le ase-: P r o v i n c i a l , des t inado , s e g ú n una ley ,no,s.. t o r n ó Vía'ESÍ1^'10'1 " h 
guramogj los p r o n ó s t i c o s escr i tos . | a l efecto, pa ra l a r e p a r a c i ó n de la c a r r i l , donde t o m ó d 0n ^ p ' 
• esta l o c a l i d a d , l a c u a l , « i a i e s . r u m b o a la w i ? 
io «QiiQ 9. cario m . , . U1U'JU a ia Habana. 
P E R S P E C T I V A S A S T U R I A N A S 
idero exponente de las be-í 
. lel la r e g i ó n Consta fle 126. 
u n ve rda  
¡llezas de aque l l  r e g i ó n 
p á g i n a s de amena l e c t u r a y o t r a s 100, 
'de m a g n í f i c o s grabados produciendoj 
•más de 200 f o t o g r a f í a s de paisajes, 
•monumentos, ed i f i c ios e I n d u s t r i a s dâ  
•las ciudades, v i l l a s y aldeas de l 
j P r i n c i p a d o . ^ 
.Los a s tu r i anos , d e s p u é s de, leetj 
ieste l i b r o , se s e n t i r á n m á s o r g u l l o s 
.BOS que nunca de haber nac ido eq¡ 
^ q u e l l a t i e r r a l l e n a de be l lezas . 
L l e n e este c u p ó n y e n v í e l o poij 
^correo. 
P u b l i c i d a d A r t í s t i c a , S. A . 
Manzana de G ó m e z , 4 3 i •. 
Habana . 
A d j u n t o e n v í o g i r o pos ta l p o r v 
tlor de $ 1 . 2 0 c t s . para que me r 
'm i t a el l i b r o " P E R S P E C T I V A S AS* 
T U R I A N A S " , p o r correo c e r t i f i c a d o . 
E n efecto a s í o c u r r í . [ca l le 5 de
Pero v o l v a m o s a n u e s t r o c o m e t í - í ' a r t i e n d o desd6 l a calle 2 ' s e r í a r e - : M u c h o nos co 
do, y d igamos que l a f ies ta se des-! 'Parada con tod(>s los recursos moder - s i m p á t i c a v i s i t a , 
e n v o l v i ó d e n t r o de l m a y o r o r d e n y J)0S> has ta l a ca l le 16, a que a su t a r m á s g r a t a 
c a n o s 
i a . > 
" p l a c e m o s ^ 
lucimientoV L a ' salve por'voces' ex- ivez se t o r n a r í a en u n a m a g n í f i c a tantes' '~debido a r m a ? r ^ í 
celentes y acompañada de la o r - l t e n i d a , bo rdeaba de á r b o l e s , s e g ú n ]as l l u v i a s son i n e e ¿ ¿einP( 
questa del señor V a l d é s , estuvo ad-!el r e f e r i d o p r o y e c t o . ¡da echo d í a s 
ibe l lecer no tab le - ¡ 
M F JORAjDfj^ 
S r . • • • • • . • • *. • ***J • •! 
• • • • • •4 
Cal le • • • • • 
N o 
Pueblo o c lndad 
m i r a b l e ; m u c h o t i e m p o h a c í a que | Es to h a b r í a de em l l t l -
no o í a m o s u n a salve t a n b i en can- f r e n t e nues t r a p o b l a c i ó n , m e j o r a n d o 
ta(ja i su aspecto; pues s i es lo c i e r t o que 
L a misa , como s i e m p r e o c u r r e e n l e s t e pob lado ha remozado en la ba- , Se ha l l a m u y mejorado de 
l a misa a í i u a l de Santa Teresa de " i a d a ocupada p o r el P a r q u e J u a n lencia g r i u - -
J e s ú s 
u n c i ó n 
m a d o r n u m e r o , l l evados po r l a te , I " 
la sacrosanta fe que g u a r d a n a g u ^ o n sus calles s i n p a v i m e n t o , pobla- do su d i s t i n g u i d a esposa l 1 






U en s 
nes po' 
del Ce: 
PPal que ]e r e | ^ 
-17,1 i , J , I g e t a c l ó n y a c á y a c u l l á casuchas d e l . A l consip-nar oofo „ . •! 
E l p a n e g í r i c o de l a santa es tuvo > / p r i m i t i v o t i p o , d i s e m i - mos c ^ r ^ I ^ e l o ^ o I T ™ 4 
a ca rgo de F r a y B u e n a v e n t u r a S a - ¡ n a d % todo ^ ]a 0 del l ado Este c ^ ^ n a ' n n ? r a 1 , ' 
á a z a r , . q u i e n a n a l i z o oonc ienzuda- \ A n i„ , Í *x / « ^ c ue pt-rsonao que gozan 
„ i i i - J J x !de la v í a f é r r e a . . . t-stimac ón r ip ' i i r r . -,r 
men t e l a n i ñ e z , j u v e n t u d y m u e r t e | • *, í " e a i r o y fuera de v; 
de Teresa de J e s ú s ; sus pa lab ras I E1 Proyecto a que me r e f i e r o , ha- o e d a d san t i ague ra . 
elocuentes y r e l ig iosas p e n e t r a b a n i r á Que las Personas que f a b r i c a n , 
en e l c o r a z ó n de los f ie les agigan-i*011011™111 a ocupar todos esos sola- , E X F B R , M O I 
t a n d 0 m á s l a a d m i r a c i ó n que s i en ten *«« y e r m o s , una vez accesibles, y a s í 
p o r su p a t r o n a amada . |fie m e j o r e , se embel lezca el pueblo . L a g n p p e sigue aumentando 
A n a l i z ó l a l a b o r e ieantesca de ; d á n d o l e v i s t a y v i d a a la p a r t e d t a " 1°* ve?nios d(J !a localidad. AÍ 
como poet isa , d i j o aue era u 4 c a m i n o de l u e r r o . do lenc ia el áeñor. ing^ 
u n a g l o r i a de l h a b l a c a s t e l l a n a ^ Pe ro acu r r e 
y u n sol t a n r e f u l g e n t e en l a Piezan ' a Pesar d6 y a llace al- la Estaf ̂  E x p . Agronómica 
p o e s í a , que t o d a v í a sus rayos a l - ¡ « u n t i emP0 ^ t(>dos esperamos, y P r o n t o restablecimiento ^ m 
canzaban la é j o c a a c t u a l . a Pesar' s e ^ n me f o r m a n , de que para e! d i s t i n g u i d o amigo. 
_ * " -r̂ . ^ , •, , . i l a s obras h a n sido subas tadas . L o s 
E n e l a m o r a Dios , h izo de l a v i - • * •, n r J 7 n Ui " uc "* 2 vec inos de l a cal le 5, que son n u m e -da de Teresa de J e s ú s , u n ve rdade - i . i , j i 
" . , " t o n o , u n roso,s m 6 r u e g a n hable del asun to , 
r o de r roche de e locuencia sagrada , ! i - j i . 
, ^ "c " .6 ' ¡ h a m a n d o respe tuosamente l a a ten-
de jando en e l a u d i t o r i o u n i m p r e -
s i ó n t a n agradab le que a ú n q u i s i é -
r amos segu i r oyendo su he rmosa 
o r a d l ó n . 
Francisco SIMÍ 
• • • • 
veces a girar visita a una casa de-bando con la poca existencia de los 
comercio, pide un 1 bro. lo pasa por, comerciantes y con ellos con toda 
l a vist a, hace algunas preguntas y , esta c o ^ U v i d ^ es e l de los exCe. 
Pide o ro libro, 1> aojea, lo revisa 1 
se fija (.ti el a s p J o de la cas;:, hac. 
otras preguntas y se marcha, y el 
comerciante se pregunta: ¿por qué 
no continúa la inspección? y así 
hacen en los demás comercios, tefaien 
do a los comerciantes en una cons-
tante tensión nerviosa. 
qufse8 vSneeha0cienÍo e ^ e c í v o ' f aT ! 1 
Las ipcomendac iones por p a r t e de l 1 sirv10 por el h o t e l E s q u i n a de Tejas 
hono rab l e s e ñ o r Pres idente de l a ' u n a l m u e r z o en e i que t e m a n seña,-
R e p ú b l i c a D r . A l f r e d o Zavas, a I a ; l a d o Puesto j u n t o con su I l t s m a . l a 
C á m a r a de Representantes y la ad - ! m a d r i n a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a M a r í n 
h e s i ó n de é s t o s c o n t r a t a n odioso i ̂  su esposo d o n A l f r e d o R o d r í g u e z , 
. D« venta «n l a Habana en el kioseol 
jde la esquina del D I A R I O D E L A MA> 
iRINA. 
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t ando en muchos casos a l a p r o p i a , 
ley que lo r egu l a , desanima a l a g r i - i ,dad' Pero t a l Parece u n cuento • ̂ c t o r 1 ? a r " a de Ia Paz ' f?, V f e -
u n á n i m e s de toda nues t ra c o l e c t i v i - ¡ G o n z á l e z , e l Juez de I n s t r u c c i ó n , 
hadas c u l t o r y va d iezmando a l c o m e r c i a n , 
t e pobre , a l p e q u e ñ o negociante que H o r a es ya de que, pasadas las .í111*;1 g a r c í a tírana, el Juez M u -
se busca l a v i d a comprando a q u í y elecciones, las Corporaciones E c o n ó - n ic lPa1 ' don Sa lvador X i q u é s , el £ e -
a l l í , b u s c á n d o s e e l sus ten to ; es l a ! micas del P a í s , i n t e n s i f i q u e n u n a ' fe de ]a P o l i c í a M u n i c i p a l . don A l -
pesad i l l a constante del que piensa! e n é r g i c a c a m p a ñ a por l a i n m e d i a t a | b e ^ o M e n é n d e z ae San Pedro , M o n . 
establecerse y el mayo r sup l i c io que d e r o g a c ! ó n del cua t ro por c ien to , d e - j M e n ó n d e z y M o n . L a g o , los R R . 
se le puede a p l i c a r a. los que s in c o - p a n d o p a r a m á s ade l an te los d e m á s ! p p - G a l l o l , Roca , D u r á n , y P é r e z ; 
nocer c o n t a b i l i d a d han t e n i d o que I temas de que viene t r a t a n d o , s i no ]os Presidentef? del Caslao E s p a ñ o l 
e m p r e n d e r cua lqu ie r negocio donde i s e quiere que el Comerc io Chico pe 
E L T E M P O R A L 
N o v i e m b r e 9. 
Desde hace v a r i o s d í a s v i v i m o s ba-
j o la i n f l u e n c i a de u n i m p o n e n t e me-
teoro acuoso. A las l l u v i a s casi d i a -
r ias que, desde hace a lgo m á s de 
dos meses, v e n í a n cayendo con po-
s i t i v o p rovecho p a r a todos los c u l t l -
C ó n s u l de E s p a ñ a en esta v i l l a don vos, h a n sucedido aguaceros t o r r e n -
ciales t a n v i o l e n t o s y i n t e r m i t e n t e s 
poder apoyar su p r o p i a exis tencia 
E l comerc ian te m i n o r i s t a con poco 
o nada c o n t r i b u y e a l estado por este 
concepte porque , por desgracia , no 
obt iene las u t i l i d a d e s que p r e c e p t ú a 
l a l e y . 
L o que qu i e r en los m i n o r i s t a s es 
que dichos inspectores no los s igan 
moles t ando puesto que, s e g ú n el los , 
HIGIENE DE LA BOCA 
rezca por no poder c o n t i n u a r des-
e n v o l v i é n d o s e den t ro de su p e q u e ñ o 
canino de a c c i ó n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A en 
• y. * i j 
y L i c e o , don J o s é M a r o ñ a , y doc to r 
don R a m ó n Casas, el Pres idente del 
" S p o r t C l u b " , D o n J o s é M a r í a Ca-
r r i ó n , el A d m i n i s t r a d o r del Banco 
a g r í c o l a de G ü i n e s d o n Lo renzo Ca-
sus v i b r a n t e s y b i en documentados i n iacho, el p á r r o c o de esta v i l l a P . 
a r t í c u l o s ha desper tado el i n t e r é s I M o n t a ñ a , la be l l a s e ñ o r a C o c ó de l a 
genera l , haciendo ver que es h o r a | T o r r e , esposa de l Jefe L o c a l de Sa-
ya dc la s u p r e s i ó n del t a n odioso t r i ; n i d a d doc to r C h a r d i é t , las ex -a lum-
b u t o del c u a t r o por c i é n t o , que de ¡ ñ a s del co leg io ; s e ñ o r i t a s Es te la A l -
manera t n n i n j u s t a l l e n a de agobio j varez G ó m e z , Cuca U r r u e l a F r a g a , 
B l a n c a L i l y a Q u i j a n o , L e t i c i a In sua de v e j a m e n 
.•roíales. 
a nues t ras clases '.o-
E L T R I U N F O D E L O S L I B E R A L E S 
E n esta l o c a l i d a d como en l a ma-
y o r í a do las de la B e p ú b l l c a , se ce-
l e b r ó el t r i u n f o de los l ibera les con 
m u c h o e n t u s i a s m o . D e s p u é s de t o d o , 
Ies asaste el d a r . v b o de d i v e r t i r í a 
y c'e homena jea r i sus cand'da:.os 
t r iu . - i fames en ios presentes c o m i -
cios.. 
Todos los cubanos dignos de e lo-
g io son merecedores de r e g i r los des 
Car t aya , C o n c h i t a C e n t i , M a r í a Jo-
" L A ¡ M A T I N E E L I T E R A R I A " 
Celebra é s t a en e l t e a t r o " L l a n e -
ra s" , desde l a una d e l d í a ya el 
a m p l i o s a l ó n estaba c o n c u r r i d o y a 
las dos y a no se c a b í a en e l m i s m o , 
( e l pueb lo m a r l e l e ñ o es i n m e n s a -
mente c a t ó l i c o ) . 
E m p e z ó e l acto d i r i g i e n d o b r e v í -
s imas frases l a s i m p á t i c a e i n t e n -
c i ó n a l s e ñ o r Gobernador P r o v i n c i a l 
sobre el h e c h o . 
L A F I E S T A D E L A S O C I E D A D 
" J O V E L L A N O S " 
E l pasado d o m i n g o se e f e c t u ó una ' c0"cuun:a e:ita « e m a n a a la vigési 
g r a n f ies ta en es ta l o c a l i d a d , orga- e x h i b i c i ó n a n u a l del Salón Lind 
; en el H o t e l Commodore, déla 
dad de N e w Y o r k , para contempl 















superab le , y con u n c o n o c i m i e n t o ¡las "^imas me joras y creaciones 
de l a sun to que e v i d e n c i ó su a u d i - i a u t o m ó v i l e s , se v e r á atraío por 
c i ó n y c u l t u r a . E n p á r r a f o s b e l l í - f i a d o s y seductores diseños ( 
r r o c e r í a de l c a r r o Lincoln , que 
tí t u ye u n dechado de perfecciéi 
de bel leza. 
A p a r t e la circunstancia de 
esa e x p o s i c i ó n s e r á la m a y a r 
simas trazó a grandes r8,sgcs las 
virtudes inmensas de los Nis ignss 
hombres que el mundo católico ad-
ge"nt¡ señorita V d r ^ G i r " r e c i b V e n d o i m i r a , ^ v e n e r a - H a í 1 0 de la Pa t r i a 
al fl-nal nutridos anlausoq ^ del hogar' I)ara llegar a la con-
clusión que si los pueblos se ha-¡ género de las que hasta ahora 
cen grandes por el patriotismo y el'han presentado en el S a l ó n , estáE 
saber, es necesario que para quo ! mada a despertar u n i n t e r é s | | u i a r i a 
sean felices necesit amnantener en; entre los circunstantes no s ó i o A k a 
manelenos para que nunca perdie-, altto la fe d9 Cristo h a cantidad de carros y variedad 
ran la fe en ¿ n s creencias religiosas. | E1 Dr- Montero nos demostró ayer esllos que estarán a la vista, s 
Al ternl.nar el doctor Azcárate, fué n sU magnífico discurso que es un ' principalmente por sus ilustres 
L e s i g u i ó el doc to r A z c á r a t e , que 
p r o n u n c i ó u n discurso b e l l í s i m o l l e -
no de fe c a t ó l i c a , e x h o r t a n d o a los 
natar.aí 
;aado el 














| p r del 
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otra pr 
BÜ dere 
r u i d o s a m e n t e a p l a u d i d o I e s t i l i s t a n o t a b l e de l l e n g u a j e pa 
E l j o v e n Franc i sco G a x c í a , h i j o i t r j 0 
que, do que ayer e ra p rovecho de 
o p i m a cobecha, hoy es t r i s t e r e a l i d a d 
de d e v a s t a c i ó n y ahogadas esperan-
zas de m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o . 
Y , por si l a v i o l e n c i a de l a l l u v i a 
hub i e r e s ido poco para amenazar 
todos los c u l t i v o s , u n v i e n t o h u r a -
canado p r o d u j o en l a noche d e l s á -
bado, d a ñ o s cons iderab les en las 
p lan tac iones , en a l g u n a s v i v i e n d a s 
y en nues t ros escasos medios de co-
m u n i c a c i ó n . L o s p la t ana les de S a m á 
y M u í a s , yacen po r t i e r r a ; los p l an -
t í o s de papa, b o n i a t o , f r i j o l y o t r o á 
f r u to s menores h a n m u e r t o ahoga-
dos o a r r a s t r ados p o r los t o r r e n t e s ; 
a lgunos fundos de c a ñ a i n c l i n a n su 
t a l l 0 hasta e l sue lo ; los c aminos y 
veredas se h a n b o r r a d o ; nues t ras 
de este pueb l0 y f u t u r a g l o r i a de l 
Parnaso Cubano , r e c i t ó su he rmosa 
p o e s í a , " A las Damas C a t ó l i c a s " . 
¡ Q u é b e l l a p o e s í a " . 
Es te j o v e n que es u n c u m p l i d o ca-
ba l l e ro , y u n excelente a m i g o , une 
a sus v i r t u d e s mora l e s u n a modes-
t i a exqu i s i t a , su p o e s í a es u n poema 
de i m á g e n e s b e l l í s i m a s , de a l tos 
conceptos y d i g n a de publ icarse en 
las me jo ra s revis tas l i t e r a r i a s cu -
banas. 
¿ I n aplaudo y u n abrazo por su 
hermoso t e m a le e n v í a con estas 
l í n e a s el c r o n s t a . 
. L a " e s p i r i t u a l n i ñ i t a I sabe l Velez , 
h i j a del r e p u t a d o y q u e r i d o D r . V e -
lez, r e c i t ó u n a p o e s í a t i e r n a y d e l i 
V a y a n con estas l í n e a s h u m i l d e s 
nues t ras Sincera f e l i c i t a c i ó n . 
E l - resumen de l acto l o h izo en 
breves, pero h e r m o s a » frases, el re-
ve rendo . F r a y B u e n a v e n t u r a Sala-
zar. 
L A P R O C E S I O N 
A las siete las campanas de l t e m -
p lo , a n u n c i a r o n a los devotos que 
la p r o c e s i ó n daba sus comienzos . I L i m o u s i n e s para la familia 7 
Como s i empre o c u r r e é s t a e f e c t u ó s e ¡y C o u p é s de co lor atractivo ^ 1 
con u n o r d e n a d m i r a b l e y acompa-• de l icado que t r a e n ' a la men . J 
ñ a m i e n t o desbordante . ees recuerdos de juventud. 
N o s s e n t i m o s o rgu l lo sos 'de ser 
m a r i e l e ñ o s , pues a pesar de t an to p ú -
bl ico como se congrega en las 
procesiones y festejos, j a m á s ofre-
ce u n a n o t a d i sco rdan te . 
l e s t e s 
¡61 C a l 
k M a r i 
binadores , cuyo ar te m e c á n i c o s e j Korgio 
f le ja e locuen temente e n el * &ibel": 
L i n c o l n . E n efecto, a p a r e c e r á n » t'M de 
d iec inueve estilos de L i n c o l n s , Pí 
ducto de los genios K i n s , Fleet íM 
L o c k e , L e B a r ó n , H o l b r o o k y M 
Esa p r e s e n t a c i ó n de a u t o n w | 
p e r m i t i r á encon t ra r c u a l q u i e r 
m a de v e h í c u l o i m a g i n a b l e ; el 
tes carros de paseo p a r a las da» 
de gus to r e f inado , l u j o s o s Sedaij 
y v i d a . 
Sin presentar 
cada que f u é de l ag r ado de l selecto 
a u d i t o r i o a l l í c o n g r e g a d o , m u c h o s ¡ E L B A I L E E N L A A S O C I A C I O N 
sefa F e r n á n d e z , A l i v i a I n s u a Car ta- cal les e s t á n hechas ba r r ancos ; se 
h a b l a de desgracias personales en 
los b a r r i o s l i m í t r o f e s ; muchos á r -
boles h a n s ido arranca 'dos de su 
base; a lgunas casas de l a V i l l a 
m u e s t r a n desperfectos y , a t odo 
ya, A l i c i a H e r n á n d e z y A s u n c i ó n 
Rojas , y los s e ñ o r e s doc to r A n t o -
n io E . X i q u é s , E r n e s t o F e r n á n d e z 
A r r o n d o , Gera rdo S a r m i e n t o , F r a n -
cisco R o l d a n , D o m i n g o F e r n á n d e z , 
M a n u e l F e r n á n d e z T r o n c ó s e , Jorge'• ¿ ^ ^ " " e s t a m o r " " i n c o m u n i c a d o s t e l e 
C s l d r á n , E m i l i o F e r n á n d e z , Pedro f 6 n i c a m e n t e y t e l e g r á f i i c a m e n t e . 
J . A r a n d a J o r g i t o C e j d r á n Igles ias , | y a l parecer , e l t i e m p o n o l l e v a 
F ranc i sco A r d i s o n , M a r c e l i n o S u á r e z i t razas de C a n t a r . L a pe r spec t iva 
y a lgunos m a s . | h a l a g ü e ñ a que hace i c u a t r o d í a s 
A las tres el s e ñ o r Obispo ví&itó j a n u n l c i é desde estas mismas co-
E l L i c e o , r e c i b i é n d o l o su Pres iden- , l u m n n s , se ha t r o c a d o , pues, po r ma-
o T l o ^ r S u V a 3 ! ' 6 d0Ct-0r .Ca!.as y . . v a r i o s ^ e m b r o s las artes de l a a t m ó s f e r a e n desalen-
aplausos r e c i b i ó I s a b e l i t a a l t e r m i -
n a r su c o m e t i d o . 
E l j o v e n C a s t a ñ e d a a n u n c i a a l 
p ú b l i c o que e l D r . C l a u d i o M o n t e r o 
( n u e s t r o d i g n í s i m o Juez M u n i c i -
p a l ) , a p a r e c e r í a en l a t r i b u n a . E l 
p ú b l i c o que conoce l a e locuenc ia de l 
D r . M o n t e r o , l o sa luda con u n a ¡ g r a n a d o 
o v a c i ó n , y e l o r a d o r conceptuoso y ñ a . 
ga l an te n 0 d e f r a u d ó sus i lu s iones y i L a o rques t a de l 
D e n t r o de u n en tus iasmo i n m e n -
so, se e f e c t u ó ©1 ba i l e de esta p res t i -
giosa i n s t i t u c i ó n , m u y breves m o -
mentos pe rmanec imos en é l , u n a 
i n d i s p o s i c i ó n nos o b l i g ó a abandonar 
cambios 6H 
t ipos de carros , se observará 
p r e d o m i n a e l rasgo caracú ^ 
de c a r r o c e r í a baja, que es ur 
m u y o r i f - i n a l logrado por esos 
t r o s de l a r t e automovilista, ^ 
edificio a lguno en punto » , 
U i d y c o m o d i d a d . 
Sorpresas agradables espe 
los v i s i tan tes del Sa lón a l ^ d ^ 
Neos 
tina. i 
iros y , 
sin buena 
si no hay 
No hay salud completa 
Diges t i ón y é s ta no existe 
buena dentadura. 
E l empleo de este E l ix i r conserva la 
dentadura, Ceslnfectándola y, de he-
cho, se impide la carie dentaria y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse v 
después de las comidas le dan frescu 
r a y sensación de bienestar a la boca 
D E P O S I T O 
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M á q u i n a s rte Sumar , C a l c i n a r 
E g c r i b i r , A l q u i l e r e i , V e n t a » a 
Todos los t r a b a j o » son g a r a n t í 
radea. L e pres to una m á q u i n a m í e n 
(Ufts lo arreglo l a suya. 
l a pos t re son m u y loables sus i n t é n -
ciones, lo que ve rdade ramen te es do-
loroso y c r i t i c a d o por todas las per-
sonas sensatas amantes de' la j u s -
t i c i a y de l m u t u o respeto a l a socie-
dad , es la m a n e r a de" conduc i r se en 
las mani fes tac iones de unos cuantos 
z á n g a n o s y de . unos cuantos semi-
salvajes , p r o f i r i e n d o u n s in n ú m e r o 
de frasea obscenas y d i spa rando t i -
ros a d i e s t ro y s in i e s t ro ,y con el los 
sembrando la a l a r m a de su? conve-
cinos . 
Los D i r ec to re s p o l í t i c o s son los 
p r i m e r o s en l a m e n t a r estos hechos 
abor rec ib les , t en i endo l a necesidad 
de d i r i g i r l e s l a p a l a b r a en e l t r a n s -
curso de l a m a n i f e s t a c i ó n , s u p l i c a n -
do a los concu r r en t e s que no p ro -
i s i gu i e r an en su e m p e ñ o de s e m b r a r 
I e l p á n i c o con sus constantes t i r o -
teos . 
Nosotros- hemos v i s t o m á s : a unos 
cuantos ana l fabe tos 
m u ñ e c o po r estas c f i ü e s , r epresen-
t ado a l Genera l M a r i o G. M e n o c a l , 
en una f o r m a desprec ia t iva p a r a su 
persona y l o que es m á s dep lo rab le , 
seguidos de unos cuan tos v ie jos que 
pe inan canas y (iue son abuelos , 
¡ q u e e j e m p l o ! 
Nosot ros desde estas c o l u m n a s 
de l D I A R I O y pa ra que en el por -
v e n i r no se r e p i t a n estos hechos ver -
de su J u n t a D i r e c t i v a y s a l u d á n d o l o t a d o r pes imismo p a r a e l p o r v e n i r 
en n o m b r e de todos el Pres idente de e c o n ó m i c o de esta r e g i ó n , 
la S e c c i ó n de L i t e r a t u r a cLsl m i s m o 
s e ñ o r F e r n á n d e z A r r o n d o , s u I i t m a . I T i i i^Arv i rv iTw-ka 
c o n t e s t ó .con breves frases al sa lu- J Í U ^ VJ.W.UJU» 
do, se m o s t r ó ag radec ido por las de- - , 
ferencias que con el se t e n í a n y ex- A c o m p a ñ a d o de su j o v e n y be l l a 
h o r t ó a todos a que t e n g a n fe en los!68008*1' c o n q u i e n c o n t r a j o sagradas 
dest inos de la P a t r i a s in pensar e n ! n u p c i a s r e c i e n t e m e n t e , ha regresa-
que e l la necesite de e x t r a ñ a s inge-1do de E s P a ñ a e l s 6 ñ o r J u a n R e v i r a , 
r e n d a s . aoclo I n d u s t r i a l de l a im ipo r t an t e 
r „ „ ' i , 0 _ _ - ' „ C.;J^„ , . , i m a n u f a c t u r a 'local " E l I i r i s " . Con c h a m p a n y s id ra obsequio E l i 
L iceo a l s e ñ o r Obispo y a l crecido I 
lo cuando m a y o r e i a su esplendor y i v i s t a sobre la t a p i c e r í a J ^ 
l u c i m i e n t o / A l l í se d i ó ceta lo m á s ' d e l L i n c o l n el contrasi.d d de < 
de l a socedad m a r i e l e - | d c co lor diseno y ^ .raCióD 
1 f e r i a l . Su delei te y ai í 
s e ñ o r V a l d é s , d e j a r á n ver mejor , ^ ^ n ' ' ' b r o W 
p r o n u n c i ó " u n a pieza o r a t o r i a m a g i s - j n o s h a n i n f o r m a d o que fué m u y .peccionar el i n t e r 1 ^ ue se ^ 9| > J ^ l 
t r a l , u n a f i l i g r a m a l i t e r a r i a . ¡ a p l a u d i d a d u r a n t e los ba i lab les . Y ; h a m ' ' especial , en . i i ^ de^CQ. 
I m p o s i b l e s egu i r a l D r . M o n t e r o para t e r m i n a r r é s t a n o s so lamente n d o i n t r o d u c i r 1 como 
l e u su p e r o r a c i ó n , h a b l ó s o b e r a n a - , f e l i c i t a r y da r las gracias a l a hono-j herma.nos A ü a m , i construí^ 
men te b i en c o n u n a e l o c u e n c i a , . i n - . r a b i e " D i r e c t i v a df̂  Damas C a t ó l i - i se d Sedan o r i g m . & w 
! — " c u y a en tus ias ta P r e s i d e n t a la | el los pa ra l a K ' r i n , • s de ^ 1 
s e ñ o r a Teresa I ne t te , y o t ros ^ u s ^ 
g r u p o de a c o m p a ñ a n t e s que lo se-
guía1 . 
D e s p u é s de o r a r en el t e m p l o bre-
ves ins tan tes , su i l u s t r í s i m a embar-
có para esa c a p i t a l en el t r a n v í a de 
las 4 y 50, y e n d o s e g ú n e x p r e s ó 
m u y c o m p l a c i d o y sat isfecho de las 
pruebas de r e l i g i o s i d a d dadas d u -
r an t e todo el d í a y en su presencia 
por g r a n n ú m e r o de g ü i n e r o s per-, 
paseando u n ' Onec ien tes a todac las clases socia-
les . 
Regresa m u y " c o m p l a c i d o de su 
e x c u r s i ó n po r las p rov inc i a s espa-
ñ o l a s , cuyas capi ta les v i s i t ó , y m u y 
p r i n c i p a l m e n t e de L o u r d e s , a dond-e 
f u é c o n s u c o m p a ñ e r a a r a í z de su 
m a t r i m o n i o en d e m a n d a de ayuda 
y p r o t e c c i ó n pa ra su nuevo hogar 
c r i s t i a n o . 
Sean m u y fel ices y b i«n ven idos . 
g r u p o en e l t e a t r o l í e r e d i a , l a noche 
de l 8 de D i c i e m b r e . 
, cas 
i d i s t i n g u i d a dama , t ,«uu i  i c i c & a [ JI^LLC, J ~ reDu  
F a u r a de B a l s i n d e . nos e n v i a r a ! que en nuestras m u c ^ ^ Arte 
E L G R U P O A R T I S T I C O 
P ' - ó x i m a m e n t e se p r e s e n t a r á ante 
n u e s t r o p ú b l i c o , é s t e cada vez m á s 
Po r l a noche p r o c e s i ó n y fuegos a p l a u d i d o c o n j u n t o a r t í s t i c o , que 
a r t i f i c i a l e s con as is tencia de cente 
nares de personas 
L a Banda ^de A r t i l l e r í a destacada 
bajo l a d i r e c c i ó n e s c é n i c a d e l p r i 
m e r a c t o r D . Ca r los Rios y l a m u -
s ica l del P. Ra fae l Fons , hacen las 
cuelas y muchas Escuelas-
gonzosos, ped imos con toda l a f u e r - ; cho que a G ü i n e s qu ie re , t o c ó en los 
i lma: . 'Escuelas, Es-* d i s t i n t o s actos profanos d u r a n t e el 
j d ia , r egresando t a m b i é n a l a capl-
V i c t o r i a n o V A Z Q U E Z 1 t a l cuando el s e ñ o r O b i s p o . 
Ccr re sponsa l j E l Cor responsa l . 
en l a C a b a ñ a cedida g a l a n t e m e n t e . de l ic ias de c u a n t o s acuden a o í r l a s 
por e l H o n o r a b l e S r . P res iden te d e | C o n represen tac iones tea t ra les no 
la R e p ú b l i c a , a riYego de su A y u - 1 po r mora les menos escogidas y bien 
dante el Comandan t e B e r n a b é M a r - i escri tas 
t í n e z , u n g ü i n e r o mas por lo m u ' Ensaya a h o r a a c t i v a m e n t e " D o -
loTetes" y (1 c é l e b r e d ú o ent re 
A n g ú r e z y e l . m o r o Ta r f e , de l a an-
t i g u a zarzuela " L a Conqu i s t a de 
M a d r i d " , de l i n m o r t a l Gaz tamblde . 
Probiabjlemeute se p r e s e n t a r á el 
P O T S - E L B C C I O N E S 
S e g ú n a d e l a n t a n los e s c r u í í n i o a 
en n u e s t r a J u n t a P i o v i n c i a l E l e c t o -
r a l , v a c o n f i r m á n d o s e e l t r i u n f o de 
n u e s t r o A l c a l d e , d o n Car los de la 
T o r r e , p ropues to p o r e l p a r t i d o l i -
bera l pa ra u n acta de Represen tan-
te , i 
C o n é s t e v a a ser t r i p l e n u e s t r a 
r e p r e s e n t a c i ó n en, nues t ras C á m a -
ras . Son de é s t a V i l l a , el Senador 
d o n F e l i p e d e l Prado , el Represen-
t an te , d o n A l b e r t o L i b r a y e l s e ñ o r 
j de l a T o r r e , y é s t e l i l t i m o es de los 
que d a n j u e g o . 
P o r é s t o esperamos que l a p r o -
t e c c i ó n del Es tado , t e n i d a hasta aho-
ra pa ra nues t ras cosas, no desapa-
rezca en b i en nues t ro m e d í a n t e Xa, 
a c t u a c i ó n de todos e l los , s i n o , q u i 3 -
I r e n s e g u i r pecando de d w a g r a d e c i -
¡ dos. 
\ . 
I N T E R M I T E N O I A S 
J C o n é s t e t í t u l o acaba de e d i t a r 
I u n l i b r o de versos el s e ñ o r OscaT" 
i L i b r a , poeta de a l tos vue los , l aurea -
| do en i m p o r t a n t e s concursos , y que 
; eoza de g r a n p red icamen to en la 
t r i b u n a y en la Prensa. 
L e deseamos buena acog ida y r á -
p ido a g o t a m i e n t o de l a e d i c i ó n . 
KJ Uorrospunai^l 
a t en t a i n v i t a c i ó i f . 
E l Co r r e sponsa l . 
el Museo Met ropol i t ano 
mos encont rado. 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A 
e s I . A MAS SEITC1I.I .A DB A:PlilCAJLTlAÍ 
T V J i Y SIOTTE S I E K D O ÜA M E J O R B E •T'0" _BRIAÍ 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S, P ARMA C I A S Y S* 
E S I > 
' • L a c( 
^ í a coi 







Adquiriendo n ^ 0 9 ^ ^ . -
nuestra clientela ha 
d0 l& doble Tentaja j <9 
porta con su P"00 c0 
buena o ^ d a d g^11 
Joyas finas, r.elojes de t o é a s clases, a r t í c u l o s de plata 
S I G N I F I C A D A 
V E N I A I A 
ios y muebles. 
O B R A P I A 103-5 . E S Q U I N A A P L A C I D O -
R R E S P O l V D E N C I A S E I N F O R M A C I O K E S G E N E R A L A S D E E S P A Ñ A 
AÑO x c n 
c o 
D I A R I O 
D I A R I O DE L A M A R I N A N o v i e r l r e 13 de 1 9 2 4 P A G I N A SIKTE 
LA FIESTA DE LA RA-
ZA EN PARIS 
VICTOR MANUEL OR-'EN E L TEATRO FON-
LANDO EN ESPAÑA TALBA 
ÜTT T 4 M ARINA) vo cas'eth.ccia—Bnro?o Parale—Spu- Bajo les auspicios del Centro 0* 
D f l r.. n t u ^ Cinzano—Strega Albor t i . 1 de P a r í s (Casa de E s p a ñ a ) 
'» 8 ae U^UÜ* cuando ee sirvió el champagne ha tenido lugar la celebray.ón de la 




.gi8tíe^" D. a £u derecha al do el hermoso espectáculo del nier confrater:t dad 
V d o d I de^l provincia. L a t o constelado de luces mos t rábase 
Jí^nitán genei^ aL p_,:maba el A l - muy complacido, manifestando que 
















se le díó en el ño la . de los comienzos de la fiesta el más 
^ g i banquete oue ^ b r i l l . u l t l s i m 0 . j El príncipe obsequió a las auto- viVo ;utüsVasm0i la más franca t,or 
¿iiptamiento. setentl comensales rldades con su retrato, y contemplan diali4ad> el má8 vehemente deseo de 
Los espléndidos salones del Mac-
(uuen ofreció er g u a r d a r í a e q  
doctor i ^ - ^ La caga del| CUerdo muy grato 
enaje a • 
• liosos chales y con profusión de aba 
El baile en"el Club Náutico fué una nicos, daban la mas castiza1 noia üe i ^ ^ r i i a b í a ' adornada espíen 
e con m' 
ito, cuad 
sexteto 
1 la oncurrencia"enorme. ¡Ambas fiestas constituyeron un tx!to bea, en represen tac lón dei cónsul g¿ 
Lieblo Baü'ttnnJirouebles antiguo; de fiesta an imad í s ima . No concurr ió el español ismo. 
ijáam6"^. t 0 ' a r o s y plantas exó- príncipe, como tampoco a la verbenaj En la mesa da honor estaban eí 
Eran nier ' feto de cuerda amenizó celebrada en el parque de Santa Ca-. marqués de Paura, representando al 
Seas. Ullt,l «laza de Santa Ana.talina, pero sí los marinos italianos, embajador; el vicecónsul señor Or 
el ?ct0 
morosab r — na del Municipio y dos la- champagne, empanadas y helados. - • v lcenrrs identñ de 
maceros f l e 1 / ^ " enceiididos Una y otra fueron amenizadas por dos n̂oní. ^ i' v1lceBusl(ierte fle 
i l con S i g l o s co ^ sextetos de orquestan. , la Cámara Oficial de Comercio en 
i o l e escolta .todo. ^ c o c e j a ^ Como los ilustres ma- Par s. ™ represen tac ión del pr.s;-
¡fAlcalde pres.dentb i las a ^ ^ . ^ de ^ dos acorazadoSi han s i . dente, don Lorenzo Quintero, así co-
|l9ridades id0 objeto de vivag constantes mués- m ° numerosas personalidades de las 
PHecorno la m.ivui y<u uc o,-mniH« v vt^netn dnnrte colonias españolas e hispanoamerica-
les por las c a n e c í a - I A las cinco de la m a ñ a n a del día A l final del banquete, el señor D. 
"dei Centro, ^ 1 ^ desa t racó del muelle de La Luz, J- M. España , presidente accidental 
I j el crucero acorazado "San Giorgio", del Centro Españo l , en breves y elo-
f La animación y movimiento en Ias'eu ei (Jue viaja y . ^ R . , fondean- cuentes palabras expuso el progra-
l'alles ¡je la ciudad, eran extraordi- do eI1 ei ante-puerto, donde recogió ma del Centro, agradeciendo a to-
I • I s Lucieron Liuminaciones la a i03 señores; capitán genera! y go- dos en general, y a la presidencia 
•¿¡ggación del Gobierno, la Coman- ijernador civil que con sus señoras en particular, los alientos que con 
lancia de Marina y algunos otros y ayudantes lo acompaña r í an hasta su prssencia llevaban al corazón de 
^ p i c i o » ; muchas casas ostentaban ^enei,ife. j todos los españoles . 
colgaduras, y algunas_luclan en sus poco después de las ocho zarparon' La, nota a r t í s t i ca comenzó desde 
frontis banderas españoles e itaha- Ios d0s bUqUes italianos prosiguien- el banquete, con la lectura de una 
|9s. La noche de la aesta m a r í t i m a do su v;aje a Cádiz con esa estancia ap laudid ís ima poesía del señor Se-
puerto ofrecía un aspecto magnl- de pocas horas en la ir la vecina. ;1Tan0( miembr0 de la Directiva, 
j g . .LOS tranvías y ómnibus del E1 Principe Humberto te legraf ió; Contestóles el m a r q u é s de Faura, 
Jm*\e.o urbano iban atestados üe a nuestro Rey Don Alfonso saludan- siendo muy de sentir no poder re-
¡ piblieo, mientras Z ^ ^ ^ , . ^ ^ : dolé a su plegada a esta Pnmera producir ias car iñosas y alentadoras 
} . c ^ e d u c í a n a os concuuentes tlerra española , contes tándole S . M . frases tuv<r para ¿ CeYtro., i n . 
• al tóie del Club Ñau. co, j con un cariñoso telegrama de bien- vitando a fc ^ ^ ¿ j ^ ^ Yesi. 
En el parque y muelles de Santa ven:da. 
•fctalina hermosamente iluminados,! ¡ 
•se apiñaba una gran mu l t i t ud . Lu-1 Desde el muelle de Santa Cruz 
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dentes eii Pa r í s a que se adhirieran a 
tan noble ideal. 
Nut.vdos aplausos interrumpieron 
Públicas v las casas consig- duelan al pr íncipe del P i a m o n t e / h e - ' c ^ freouencla a los oradores y aco-
& a s . También se hallaba i l umi - redero de la corona de I ta l ia ; a u t o - , ^ 0 1 1 el ; } " a l fde cadf discurso, 
nado el dique rompe-olas de La Luz, ridades. jefes y oficiales del acora- l e r m m o la fiesta después de un 
e¡el cuai, así como en otros lugares, zado "San Giorgio" y demás mvita- lucido ba i l e . se prolongo hasta 
sepemaron durante velada colee- dos a la excursión hasta el Gran las cinco de la madrugada, quedan-
ciones de fuegos artificiales. -La Hotel Taoro del puerto de la Cruz, do en el corazón de todos los asis-
flesta marítima resul tó preciosa. I E l viaje de ida se hizo por la ca- tentes el más grato recuerdo de amor 
Los buques de guerra, muchos mer-j rretera de Tej ina. ¡y confraternidad. 
ecimiento delR. P. 
Julio Alarcón 
cantes, el pontón de la Compañía! A l llegar a la plaza de la Catedral 
jíceáíiíca: y numerosos remolcadores de La Laguna, el principe se detuvo 
y pequeñas ' embarcaciones, lucían breves instantes, se le en t regó un 
empavesados e iluminados, se dis- ramo de flores y se le dirigieron fra-j 
l'araban constantemente cohetes l u - ses de -salutación. Desde las callea i 
inosos y las bengfvas multicolores y ventanas, fue saludado por muchas' 
fe reflejaban en las aguas muertas s e ñ o r i t a s . 
Bel puerto, que parecía un espejo. | Ya en el Taoro, se comenzó a ser- — j 
i l las ocho se celebró en el come-,vir un exquisito lunch-almuerzo, pe-j En el Colegio de Nuestra Señora 
ipr del crucero acorazado "San ro apenas se habla pasado de los dei Recuerdo (Chamartin de la Ko-
iorgio" la comida a que fueron m- "iiors d'eovre", el príncipe se levantó sa) faheció el día 22 de Octubre ei 
vítados'por el príncipe Humberto las ^ ae dispuso a regresar a Santa Cruz, R. p . j u l i o Alarcón y Meléndez (S. 
'fcóridad^ de esta capital . i abandonando las mesas todos los. p0eta de nable iigÜlrUclón',-iñü'-
S. A. sentó a su derecha al c a p i ^ T T ^ T y, emPreadien(lose inme-,sico de gran mér i to , critico culto o 
tón general del distrito y a su iz-! ^ f ^ * : ® ¿ Í J l t ~ - f J * } ? ™ 0 ^ I in te l igent ís imo y sacerdote ejemplar 
|ulerdaaIgobernador c i v i l ; y e l con-1 „ £ L S Í ? ! ; B ^ t 0 ^ v i r t u d a c r i s o l a d a y i 
^mirante Bonaldl, que ocupaba 1¡ T r ^ l t Z ^ f e c i f e f T g a s a ^ ^ ^ 1 6 1 ^ 0 ' 
Z ^ T * ^ meaa;. ^ band'a ^ n S i ¿ de a ' o S ^ i & ^ en derecha al gobernador mil i tar de 
parias Orientales y su izquierda 
al Akalde de Las Palmas. Los otros 
doba el año 1843, y per tenec ía a una 
fealL ríl i l ^ 1V SU Tiztline;da En la Laguna se había organizado respetada familia de: aquella íocali 
y 2 Iní T m a 1 - L0s.,otr?S una despedida al príncipe, pero no ^ d . 
I Cabi do ?n ni ^ f ^ * - r e a l i z ó porque, éste no. se detuvo; Sus aficiones 
W Ublldo insular, al comandante „ m v ; . v , , . ,. tltudes como es 
Marina, los comandantes''del ' "gán ' 
meló1' 
y sus relevantes ap-
critor y como musi-
qvnH fC0'^ei . . lla y distinguida señori ta Rosa To- destia, hasta avanzada la juventud 
^eUeí cauiMn ^ i ^ ncipe;ledo, I r j a del comandante de m í a n - del artista. Entonces, cediendo - a 
PLa -A general. j ter la don Angel, le hizo entrega de afectuosos requerimientos de excelen 
, a comida fué exquisitamente ser- un precioso ramo de flores, ¡tes amigos — entre ellos el docto 
K'^J? ar^e^l9 a la'siguiente minuta Durante el embarque, en el mué- cronista de Córdoba don Francisco 
jfeQ, ial}10, lie se reunió numeroso público, en de Borja P a v ó n — , resolvió darse a 
WPAII • sco?zeser-Spinola al fof- su m a y o r í a femenino 
'^l 'oHo in gelatina—Zucan na al 
:onocer, y lo hizo brillantemente con 
KpK ^P^i Vt • /iUC   i A las cinco y diez minutos se pu- dos vo lúmenes de bellísimas poesías, 
Wartí*» n al , . ínKlpso—Insalata s-;eron en marcha los acorazados. , qUe obtuvieron señalados elogios 
Bpwtoo alia cflCdmaíe—Vini: Cor-, Francisco GONZALEZ D I A Z oriHÁaa 
piones a que habrán de sujetarse los 
peluqueros en Madrid 
los críticos 
j Después recibió ó idenes sacerdo-
tales, e ingresó en la Compañía de 
1 Jesús , donde—alternando alguna 
^ez con las. tareas docentes—desarro-
i lió admiiable labor de publicista. 
Su libro " L a Europa salvaje", f i r -
mado con e l seudónimo de Saj, cons-
t i tuye un estudio de sever ís ima crít i-
Desinfectarjca social, que promovió apasionadas 
las f jeras y máquinas , llameándo^jdiscusiones. 
las ligeramente para cada servicio,! Dirigió el "Mensajero deh Cora-
utilizando para PU limpieza el pe t ró - j zón da J e s ú s " , y a d í dió a conocer 
leo. Desinfectar los peines -para ca-!notables trabajos de apologét ica , on-
da servicio, l iamcándolos s'endo me-!tre los cuales descuedian los t i tu la 
lálicos, que son \OH más recomendé-1 d6s "Intenciones". ; 
ivizar las navajas en i l»:es'• ^ fueran de otra clase, sumer-j Discípulo predilecto y amigo fra-
Tmiraf ^ias"'í Ue ia mano • E l us0 de las i S iéndolo . en una solución de oxi-! ternal del egregio violinista Monas-
* á « H l « 8 V ^ Polvo'y • E i uso colectivo i cianuro ele mercurio al 1 por 1,000 i terio expuso y anal izó la personali 
ara preTen5r eI contagi0; tan Ere_ cínado v el iauza,lK 
«áfem.Z1 ias l ' -^a^uerías, de ciertas 
i 2 r ? d l S inf''™"osas, el alcalde 
i W h I Í ' ,d:s^l^to que en dl-
^:f4Utos s? observen las 
'ül medi(ias Profilácticas 
prohibid 
| r f ^ . Su. 
El uso de las 
•W la!11CÍa'eí?- ^^Pecialmento no la-
u.. ^í-' marina 
^•(Qos^vraSi de al-llmbre, de, los eos- y secándolos con un paño que no re-^ dad y el arte de éste en un volu 
^W. fde 1 )S ^'Pillos de bri l lan-k '- l 'a otra apl icación. L imi ta r en lo j men bien sentido, bajo el epígrafe 
alta de aseo de los mees- posible t uso de los cepillos v des-i " U n gran artista español" . 
i n f éc t anos en una estufilla de for- En el ca tá logo de sus obras f i -
mol antes de cada operac ión; ifm-1guran " U n feminismo aceptable", es-
piarlos todos Ion dias, lavándolos con i tudio y loa de Concepción Arenal ; 
agua amoniacal; una cuchara gran-1 "Genialidades", refutación de Jas 
del Rio, ' 1Ilan'')S arLtes tle cada ser 
S o f í e U i n ^ l f o r l o : Cubrir la 
611 fine se apoya la c abeza 4e tío amoníaco para un l i t ro de ¡opiniones de Castelar acerca de Saa 
o inu- agua. Subsftuir el cepillo fuerte y ¡Ignacio, y "Recuerdo de recuerdos , í e ^ ^ S / ^ d l v i d u a L q 
P « d o m P 5 0 s Jal: 
io . Poner 
% <'ada operación de 
OnarJ u0VÍe ÚQ ^ 0 o barba. 
b 0>- Pro realizar cada ser- ^ras de a lgodón destinadas al cue 
% alCUíART-QUE las maT1"as de 
el ofic'al 
el uso de la lendrera por el lavado colección de primorosas poesías. En 
de cabeza. Substiruir el uso de los'este libro, que acaso es el ú l t imo 
cepillos suaves para quitar el pelo de los producidos por el padre Aiar 
cortado que cae en o] cuello por un cón, sobresalen por su belleza las es-
lienzo fino y l impio . Mautoner las t ro í a s "Orac ión por el Kaiser" 
fe ^ r,el ^ 'ente. Desm-
l^Q i . Ü a U t f í 11,1 ^vado ..on so 
un servicio no 
lio en un recip'onte especial y cerra-
do. Tener la herramienta y todo el 
material en buen estado de conserva-
ción y limpieza . 
Se recomieudí) a Tos clientes: Lft 
posesión do un servicio prop'o. Sxi 
s T 3':,0• Te íe?^0 de ^ ' c a r i o al ían el cumplimiento do las medidas 





^ I ' . I l a m e á n d í a s Í n f r t a r laS níl-<Z '̂<T aiiP 'íU01as ligeramente, 
t ^ ^ r l a n t ^de ter iora- Suhsti-
S ,r ^ PiedA ^ lanzaPolvos. Subs-
m 3ea dp ^ 10 alumbre, cuando 
con l T f ' H Ú oc lus iva del 
ciando las faltas al inspector m m l 
También son dignos de mención 
los estudios crí t icos dedicados a l exi-
mio escultor R. P. Salmón, autor 
de la más gallarda y más discutida 
imagen del fundador de la Compañía 
de Jesús . 
Durante el tiempo que ac tuó cor 
mo superior de la residencia estable-
cida en la Real Iglesia de San H i -
pólito, en Córdoba , el padre Aíarcnu 
— 1 I 
En esa admirable Argentina, de la] 
cual conservo el recuerdo más grato,,,' 
como en América en general, se ha 
formado una raza latina americana, 
en que la influencia continental ha 
dejado sus huellas y que tiene -un | 
aran porvenir. E l latino de -América| 
'vive bajo Ja influencia del desarrollo! 
rápido, de la mult ipl icación de las 
riquezas/'de la palpi tación febril de 
la v^ida, de manera que es. algo dife-
rente del latiijo de Europa,, Sin em-, 
,'bargo, los rasgos clásicos de la ra-; 
¡za: el humanismo, la aspiración ha-', 
cia el arte, y la belleza, la gentileza, 
la hospitalidad, siguen viviendo en 
é l , . i 
I Mientras Víctor Manuel Orlando' 
'me habla, no ceso de observarlo. En , 
'su cabeza, eriteramenhr) blanca, havi 
algo que inspira respeto y confianza 
ja todos sus'compatriotas, a cualquier 
'part ido que pertenezcan. Durante 
jSU.s- veintisiete años de vida parla- í 
i mentarla ha tenido numerosos ad-i 
i versarlos políticos, mas n ingún ene 
|mlgo, y hoy, en el u íab ra l de la ve-
ijez, se. le considera uno de los 
¡g.:-.'eat oíd men indiscutidos de I t a l i a . ! 
'.Orlando, que a los catorce años edi tó 
sus primeras poesías, y que a los 
veinticuatro 9,nos fué el catedrát ico 
de Derecho civil en la Universidad 
de Módena, fue ministro de Gracia 
y Justicia en el Gabinete Balandra, i 
que declaró la guerra a Austria, y 
presidió el Gobierno qúe la ganó .1 
E l -nombre da Orlando está ligado, 
pues, indisolublemente a la I t a l i a 
de Vi t to r lo Véne to . 
Orlando viene a España de Buenos 
Aires, en cuya Universidad hizo su 
curso de Derecho, como a^tes el pro-
fesor francés León Duguit y el írofe-1 
sor español D. Adolfo Posada Durante 
su permanencia en la Argentina Es ; 
tuvo constantemente en contacto con 
los c íemenos españoles : en Rosario, 
por ejemplo, visitó el Club Español , 
magní f icamente instalado, donde " se 
organizó una hermosa fiesta de fra-, 
ternidad i ta lo-española . 
Quisimos conocer la opinión aú-1 
torizada del gran estadista italiano | 
acerca de la si tuación política de su; 
pa í s ; pero una massina assolu^a le 
prohibe hablar de este asunto fuera 
de I t a l i a . Por el contrario respon-
de bondadosamente (el rasgo esen-
cial de su carácter debe de ser la 
bondad) cuando le interrogamos 
¡acerca de la si tuación d ip lomát ica . 
Asistimos—nos dice—a una labor; 
que procura completar la de la Con'-1 
feréncia de la Paz, y corregir los 
¡e r rores inseparables de la primera 
s is temat ización que se ha dado aL 
mundo. Por cierto, n ingún es íad is - ' 
j ta con sentido de responsabilidad' 
puede hablar de la revisión de los 
Tratados de paz, en el sentido abso' 
| luto de esta palabra, puesto que ello 
significaría precipitar a Europa en 
ei • caos. Pero ño menos cierto es 
que eg menester dar a Europa aquél 
equilibrio que no ha conseguido dar: 
le el Tratado d§ Versallej . En este, 
sentido, la Conferencia de Londres 
ha realizado unáj obra meritoria, 
pacificando los ánimos, y nunegi o l -
v idaré la frase que Herr io t pronun 
ció en la Cámara de Pa r í s al defender1 
su obra: "Sólo hoy comienza la ver:' 
d a d e r á paz". E l equívoco t rágico 
de Versalles cons;st ía en que todo 
dependía de un hombre que impuso, 
su voluntad sin contar con el con- ¡ 
sentimiento de su propio país . La 
Conferencia de la Paz mut i ló los de-, 
rechos de I ta l ia , y mi patria se pro' I 
curó la paz fuera de la Conferencia.1 
( E l señor Orlando se refiere al pa-
1 peí que desempeñaron Wilson y D ' 
¡Annunzio, respectivamente) . 
| Estoy convencido—prosigue—• que 
j entre España e I tal ia debe habei una" 
¡amis tad eficaz. Las relaciones entre 
los dos ipaíses constituyen una ver i 
dadora paradoja h i s tó r i ca . Durante 
largos siglos vivieron en umón es-
trecha. España dió a Roma Empera I 
dores, filósofos y soldados; E s p a ñ a ! 
y mi Patria chica, Sicilia, fueron in-j 
vadidas por los á rabes , recibiendo de i 
ellos una civilización que en aquel la ¡ 
época fué la más br i l lante; ambos,, 
países contuvieron el empuje del is-¡ 
lamismo hacia Europa; España y Si-i 
cilia tuvieron el mismo Rey, for-, i 
mando una especie de doble Monar-j 
quía, como Austria y H u n g r í a . Áepl-j 
to que durante muchos siglos v i v i -
mos estrechamente unidos; pero vino! 
el siglo X I X , y de repente perdimos| 
todo contacto, ignorándonos comple-j 
tamente. ¿Cómo se explica esta cosa: 
tan ex t raña? Quizá por el retrai- ; 
miento de los dos países , de los' 
"nales el uno, España , se convir t ió 
de Imperio en Estado, y el otro,í 
I ta l ia , de varios pequeños Estados, eni 
un Estado' nacional. Pero gracias aj 
Dios, comprendimos finalmente que 
en todas partes t en íamos identidad 
de intereses, y empezamos a conocer-! 
nos mejor. España ha. de desempe-
ñar papel importante t n el mundo: 
la postguerra puso en relieve la m i - | 
sión de España en el equilibrio eu-
ropeo, 
¿Mis impresiones de España? Las 
de todo hombre culto que siente res-
peto y admirac ión por lo qué el pue-
blo español ha hecho por la civiliza-
ción y el arte. Lo que he visto hasta 
ahora en España , resulta superior a 
todo lo que esperaba. 
Andrés REVESZ 
(Del "A B C") 
^'La v i r t ud sospechosa" 
En la moderna arteria de Madrid, 
ei} su rúa más elegante y europea, 
ha levantado el señar m a r q u é s do 
Fontalba la suntuosa mans ión del 
arte d ramát ico que lleva su nojnbre. 
E l teatro Fontalba honra a Ma-
drid, pues todo en el flamante co-
liseo, que ayer abr ió sus taquillas 
a la curiosa voracidad de los espec-
tadores, es de una esplendente fas-
tuosidad; el ves t íbulo , la sala, el 
alumbrado los saloncillos de fumar 
y de te, el palco escénico, cuartos 
de artista? cuanto constituye, en f i n , 
el inmueble y sus dependencias, res-
ponde a un orden y a un estilo per-
fectamentt- armonizado, rico y os-
tentoso. 
Se ha buscado como matiz deco-
rativo e. m á r m o l y el bronce, que 
da a la sala severa entonación, que 
se completa con el precioso reposte-
ro cine cubre la embocadura. 
Todo a lo gran señor que quiere 
honrarse a sí mismo, sin tasa n i me-
dida. Un teatro prócer , hecho por 
un próce i , ¿en tend ido? 
Esto nos ahorra entrar en más 
particulandades, que no tenemos 
tiempo para detallar, porque el es-
pectáculo acabó tarde. 
A ta l teatro, público a r i s tocrá t ico 
t ambién . 
La Gran Vía era una magníf ica 
parada de au tomóvi les . En la sala, 
escotes tentadores, albas pecheras, 
uniformes.1 condecoraciones; la so-
lemnidad madr i l eña , en una pala-
bra; el "carnet" del cronista de so-
ciedad. 
Para bautizo de tanto rumbo, el 
m a r q u é s de Fontalba pensó en un 
buen padrino: Jacinto Benavente. 
¿Quién mejor para abrir con llave 
de oro el nuevo teatro? 
Nuestro gran comediógrafo aeep-
t,ó el encargo, no fácil, ciertamente, 
de .escribir una comedia de presen-
tación á i compañ ía ; una comedia de 
muchos personajes, donde cada uno 
tuviera algo que decir y que hacer, 
para no quedarse desairadamente 
fuera del reparto, 
Y Jacinto Benavente, sin duda 
para equilibrar mejor ios papeles de 
su nueva comedia, y para que todos 
quedaran satisfechos, se as ignó el 
de más importancia, y ni un sólo mo-
mento dejó de estar presente en la 
obra ei ilustre autor, disertando con 
la superabundancia de su ingenio, 
sobre la sociedad dei día, el amor, 
el honor, la v i r t ud , lo viejo y lo 
nuevo, con bellos y verbosos concep-
tos, dignos siempre de su luminosa 
mentalidad. A l t r avés de estos varios 
temas de conferencia, y de la espi-
r i tua l prédica, de ten íase el fatigoso 
curso de la comedia que volvía a 
reaparecer para mostrarnos cómo 
en la vida nos e n g a ñ a m o s muchas 
veces con equívocas apariencias, y 
cómo las muchachas de hoy no son 
tan frlvo'as y alocadas como ellas 
mismas hacen sospechar, sino que 
puede llegarse fác i lmente a su cora-
zón, y—como la he ro ína de la nue-
va comedia de Benavente—realizar 
una noble y generosa empresa, aun 
a riesgo de comprometer su nombre. 
La presencia de Benavente en el 
proscenij fué saludada con admi-
rativos aplausos y Ja más alta con-
s iderac ión . 
Un^, ver; más el público había 
sent do la emoción de ' l o bello, y 
deleitado su espí r i tu con aquella v i -
va pintura tan donosamente trazada 
de nuestra sociedad, vista por de-
t r á s del" cañamazo . Alberto Romeo 
fué eficacísimo in té rp re te del humo-
rístico comentario, puesto siempre 
al margen de cuanto en la comedia 
se dice. María Gómez dió tono y 
empaque a las escenas en que inter-
vino. No en balde es quien es. La 
señor i ta Tapia h a r á bien en corre-
girse de cierto toni l lo p lañ idero y 
melindroso, que da alguna monoto-
nía a su dicción. Aparte este repro-
che, la inteligente y bella actriz, <iue 
tiene mucho camino por delante, 
eompuso con amor y con acierto el 
papel de Rosaura, qué realzó y vis 
lió con mundana elegancia. Pilar 
Pérez , Blanca J iménez , Carmen Illes-
cas. P e ñ a , Valen t ín Barrajen y Ve-
dia dieron a sus personajes su espe-
cífica r ep re sen t ac ión . Admirable, 
verdaderamente admirable la "pos-
tu r a " escénica. 
Sentimos que apremios de tiempo 
y de espacio nos obliguen a tan rá -
pida impresión, pero ya io h a b r á su-
ficiente para ocuparnos en otro mo-
mento de la compañía de Fontalba 
como se merece.—Floridor. 
Octubre 20. 
(Dél A. B. C.) 
E X C U R S I O N E S A R T I S T I C A S 
L A 
T 
Caminamos a postrarnos a las 
plantas de la Virgen del Sagrari0 y 
nuestros pies bollan una gran lápida 
de áureo bronce en la que leemos 
grabadas: "Pulvis, cinis et n ; h i l " , 
inscripción que evoca la memoria 
del cardenal Portccarrero, regente 
den Reino, que alH duerme su éter 
no s u e ñ o . Este Pr ínc ipe de la Igle-
sia, conoc'endo la fragilidad de las 
grandezas humanas, escogió para su 
epitafio esta sentencia tan cristiana. 
La venerada imagen do la Virgen 
del Sagrario es de remota vetustez: 
la aromat;zan las brisas de la tradi-
ción, la cual asegura :que cuando la 
Virgen Mar ía descendió a imponer 
la celestial casulla a San Ildefonso, 
antes de remontarse al cielo abrazó 
esta efigie que pres id ía el altar ma-
yor de la antigua catedral. Escondi-
da durante la invasión de los sarra 
ceños, años después de la conquista 
fué descubierta en el fondo de un 
pozo, denunciada por misteriosos 
resplandores y por el vuelo de ánge-
les que surcaban el cielo. 
La imagen es de madera revest í 
da de l áminas de plata, excepto las 
caras y las manos que tienen movi-
miento; su tez es morena y es tá sen-
tada. Su calzado es de forma puntia 
guda 'y siguiendo la moda española 
es tá revestida con suntuosas Vestidu-
ras y alhajada con r iqu ís ima? pre-
seas ofrendadas por Reyes, arzobis-
pos y magnates. 
A fines del siglo X V I , gobernando 
la silla de Toledo el cardenal Quiro-
ga, encomendó la traza de !a sun 
tuosa capilla a Nicolás Vergara el 
Mozo; d;ó principio a la fabricación 
el cardenal Alberto de Austria y la 
consagró el cardenal Sandovai y Ro 
jas. en octubre de 1616. 
La portada es de orden compues-
to; la abre grandios0 arco cerrado 
por severg, reja, fv-mqueada de me-
dias columnas asentadas en labrados 
pedestales de regios m á r m o l e s eeñi 
das por dorados capiteles de bronce. 
En el friso ostenta una inscripción 
que reza: "Sacrum aerari d m i . Ber 
nardi a Sandovai et Rojas, archiep 
toletani sepulchrum. Anno M D C L X " 
Remata el frontisr icio una estatua 
de la Virgen, adorada por San Ilde-
fonso y San Fernando, y llena el áti-
co el blasón del cardenal Sandovai 
y Rojas. 
Precede a la capilla un veetíbulo 
llamado óe los Doctores, recuerdo 
de .ia p r in r t iva capilla de Santa Ma-
rina, que ocupaba este solar; en en-
te vest íbulo se yerguen dos retablos, 
eu los que encuadrados por ricos 
mármoles , apareccm dos lienzos de 
Vicente Carduce!: la Ascensión y 
Santa M a r í a . La bóveda está enga-
lanada por pinturas al fresc0 y el pa 
vimento esmaltado por la lápida se-
pu'cral del cardenal Fray C:rilo Ala-
meda y Prea, confesor del Rey Don 
Francisco de ASÍS . Una puerta de 
nogal nos encamina a la sacr is t ía , 
en la que se conserva empotrada en 
el mur0 la lápida que recuerda la 
gloriosa memoria de Petras Petri , 
el art íf ice del templo y cuyos huesos 
reposaban en la antigua capilla de 
Santa Mar 'na; al ser és ta demolida, 
fué trasladada aquí la lápida , bajo 
el amparo de un Cristo y el retrato 
del cardenal Pandoval, pintados por 
Tr i s tán , predilecto discípulo del Gre-
co. 
Magnífica reja aleada con gran 
cantidad de plata, labor de Luis de 
Peñaflel , Francsco Sierra y Barto-
lomé Rodr íguez , detiene nuestros pa-
sos; se cree que toda ella era de pla-
ta y que fué embadurnada de negro 
p a ^ salvarla de Jp rapacidad de las 
fc.tjpás de Napo león . Esta reja luce 
hoy en toda su magnificencia, l im-
piada merced al celo del deán señor 
Polo Benito. A l pi.^ de sus SÓPCVJS 
barrotes hincan los devotos sus rodi-
llas impetrando la sonrisa de la au-
gusta Virgen, que es arcano de la 
devoción del pueblo toledano que la 
arrul la con sus plegarias y la, rinde 
grat i tud por sus mercedes. 
MOÍVO de alumbre cal- cad del distr i to 
A 
de no ser atendidos. 
La protesta contra los operadorer' 
suries y la suciedad en el establecí-
m;ento, hechos que deberán denun 
ciar al inepect )r municipal oe Sani-
cipal de Santlad del distrito en CÍX.,0 l contrajo la grave afección, r e u m á t i -
ca que mar t i r i zó su cuerpo con crue-
les dolores, animosamente sufridos 
sin protesta y sin queja. 
Era un sat í r ico formidable, y a 
la vez, un corazón henchido de in -
f in i ta ternura. 
De su emoción como poeta baste 
un ejemplo: en el capítulo primero 
de la popular novela " P e q u e ñ e c e s " 
se reproduce una conmovedora ple-
garia que recita un escolar despi-
diéndose de la Patrona del Colegio 
de Nuestra Señora del Recuerdo; esa 
poesía es or iginal del padre Alar-
íuPARADA 
L A R E G E N T E 
con las E S E N C I A S 
, a e i D r . J O H N S O N : más l i n a s : : : : : : 
I , R51IISIT» PARA fl BAÜl f ü PASlIClO 
Hasta los ú l t imos días de- su exis-
tencia, p róx ima a tocar en la octo-
genidad, el venerable sacerdote y 
poeta conservó la plenitud de sus fa-
cultades intelectuales. 
Era modelo de bondad y tuvo por 
norma invariable la prác t ica del 
bien. 
¡Paz a su esp í r i tu ! 
NKPTUXO Y AMISTAD 
Las alhajas más ricas, más ele-l 
gantes, más nuevas, las ofrece La1 
Rcgonte a su humerosa marchante-
r í a . Las piedras máí3 limpias y her 
mesas con montaduras ideales. Pre-, 
cios sin competencia. 
Damos dinero sobro prendas a 
módico i n t e r é s . j 
CAPIN Y GARCIA j 
C L E A R I N G H O U S E | 
L a ? co.T.pensaclones efectuadas ayer I 
por el Cie í i r ing House i/e la Habana 
ascendieron a $3 .692,088.89. 
Los Reyes de España en 
la Fábrica de Linoleum 
de Madrid 
En la tarde del 23 de Octubre 
se celebró el acto inaugural de la 
gran fábrica Linoleum Nacional ins-
talada en el oaseo del Molino (Del i -
cias), en Madr id . 
Esta fábrica, que por" su importan-
cia constituye un verdadero honor 
para la industria nacional, se ha 
construido en un espacio de 600,000 
pies cuadrados, donde se han levan-
tado magníficos edificios. 
Es la primera de esta clase que se 
instala en España , y por la impor-'' 
tancia, tanto de sus instalaciones! 
cuanto de su producción, puede con-¡ 
siderarse como una de las principa-
les de Europa. 
La industria española se ha enri-¡ 
quecido notablemente con esta gran 
fábrica, que a b a r a t a r á considerable-
mente la producción Je l inoleum en, 
España , y con la que ao podrán com-j 
petir las extranjeras, hasta el punto \ 
de que muchas de éstas han hecho 
ya importantes pedidos a la nueva, 
fábrica m a d r i l e ñ a . 
La iniciativa de montar esta indus-j 
tr ia en España , se ha realizado tras' 
un gran esfuerzo que se ha visto co,-
ronado con un éxito b r i l l an t í s imo . 
Su Majestad el Rey. atento siempre' 
a .cuanto representa progreso de 1 ^ 
industria e spaño la^qu i so honrar con! 
ANUNCÍESE EN EL U'ARIO DE LA MARINA1' 
su asistencia el acto de la inaugura-
ción, y acompañado de S. M . la 
Reina doña Victoria, llegó a la fá-
brica minutos antes de las cuatro. 
Con los Soberanos iban: la señori-
ta de Carvajal y el «eniente coronel 
sísñor Obregón . 
Pueroif recibidos por el presidente1 
del Consejo de Admin i s t r ac ión , don' 
Angel Gómez Rodulfo; consejeros: 
señores D . J . de Artigas, don Juan 
Vives, don José Domínguez , don Ri -
cardo Pérez , don Fé l ix Llovet, don 
Eduardo Ortiz de la Torre, don Gus-
tavo Kiechle, don Honorio y don M i -
guel Maura, don Rafael Sancho Con-
treras, el director de la fábrica, don 
Pablo Blaubach, y el subdirector don 
Vicente Bayl ina . 
También estaban los duques de 
Vistahermosa y Parcent, el jefe su-, 
perior de Policía, señor Del Valle y. 
otras personalidades. 
En los alrededores de la fábrica1 
se había congregado numeros í s imo pú 
blico que ac lamó con gran entusias-
mo a los Soberanos. 
La visita que realizaron Sus Ma-
jestades a la fábrica fué detenidís i -
ma, y se prolongó nasta después de! 
las cinco y media de la tarde. 
Los Reyes, acompañados del dp' 
rector de la fábrica y de los conse-
jeros, recorrieron todas las magní- : 
ficas instalaciones, haciendo nume-1 
rosas preguntas acerca de la fabrica 
ción y del funcionamiento de la ma-j 
quinaria, tanto a sus acompañan t e s ; 
como a los obreros. 
El Monarca mos t ró extraordinario 
in terés , pidiendo continuamente de-
talles de cuanto se relaciona con tani 
importante industr ia . En distintas' 
ocasiones hizo patente la satisfacción 
que le producía el esfuerzo realizado. 
Termi-íiada la visita se sirvió a los 
Soberanos un " lunch" , y el Monarca 
después de felicitar efusivamente a' 
todos, y muy especialmente al direc-j 
tor, señor Blaubach, hizo entrega a; 
éste de la encomienda de la orden 
de Isabel la Ca tó l ica . 
Los Reyes fueron despedidos con' 
vivas y aplausos q^ie le t r ibutaron, 
el personal de la fábrica y el pü-l 
E l santuario es un recinto c \ i \ 
drado de treinta y sc-ía pies de bulo. 
Los zócalos, las pilastras y el corni-
samento, es tán revHfdidos do mármo-
les, jaspes y serpentina coronadon 
por adornos d? aure0 bronco que en-
cuadran pinturas al fresco, de Caxep, 
artista que tambit)n dejó la estela do 
su genio en la gentil c ú p u l a . 
En la parte alta, sobro un arpo 
que comunica con el Ochavo, anta-
ño aislado por uu.-i reja, el antigu.) 
camar ín do la Virgen, cuyo ceuí ro 
llena hoy un valioso altar, y cegnerto 
el balcón se ha colocado eí belú» 
pergamino en i¡uo el A r m a do Infan-
ter ía , congregada en Toledo, procla» 
mó a María e^ cu Concepción Inma-
culada, como su patrona y favorece-
dora . 
Bajo la fronda del arco se alza el 
retabl0 y trono de repujada pía te , 
a q u í emplazado por el excesivo peso 
del trono de la Virgen que dificul-
taba grandemente su movimiento 
cuando cenpaba su c a m a r í n . 
E ' antiguo trono de la V:rgen pa-
reció mezquino y pobre al cardem-l 
Moscoso y al Cabildo, quienes acor-
daron labrarle uno.nuevo tan gran-
dioso como magní f ico . 
D ' seña ron %\\ traza en madera, 
Pedro de la Torre en 164 5 y con So 
bas t ían cíe Herrera en 165 6, v per 
úlliniQ, otro ur i the , Juan de Palla-
rés , en 1656. Triunfó en-el concur-
so Sebast ián Herrera, otorgándofole 
con la obligaci.ín de encargar su.cin-
celatura ál célebre escultor Floren-
tino V ' rg i l io Panoli, que uiTu:s des-
pués se asoció con o! plater,, madri-
leño Juan Ortiz do la Revil la; am-
bos remataron su labor en 16 7 4. 
f.iendo remunerado Fancli con la su-
ma de 400,20:; r e les y Re vi l la coa 
171,798. 
Forma el trono un zócalo exorna-
do de molduras, relieves, ángeles to-
cando instruni-Mtof rnus'cales y sus-
tentando emblemas: de la Virgen; 
r iman con éstos los blasones de los 
cardenales arzobispos Moscoso, ' iáan-
dóval y xVragón, on cuyos pontifica-
dos se comenzó y t e rminó el trono; 
con estos blasones alternan los de 
los canónigos Fabriqueros, don Pe-
dro López de laarra Isasi y don Cam-
par de E.'vadeneira . En el medal lón 
del centro es tán maravillosamente 
cincelados la apar ic ión de la Virgen 
a imponer la ceh-stial casulla-,.>AÍV-
m á s de las arim-3 do la Catedral: 
de esta peana, que sustenta la San-
ta Imagen, arracan ocho columnas, 
cuatro en cada lado, estriadas y or-
namentadas con preciosas basas y ca-
piteles que sost-f uen un arco de ra-
yos poblad0 «ie angelitos tan risue-
ños como bellos. Los relieves ^de, las 
gradas y los candeleros; vasos ~y re-
licarios no desmerecej! del trono con 
sus hermosas labores repujadas. E i 
frontal es de tela correspondiente a l 
color de la festividad, al igual que 
la V'rgen que ae vic-te de blanco, ro-
jo, morado, encarnado y verde y en-
tre todas sus vestiduras destaca por 
su Huntuosidad s] magníf ico traje 
por el Cardenal Samloval y Rojas, 
blanco bordado e^ perlas, ofrecido 
Corona imperial ciñe su frente, y en 
el pecho ostenia dos preciosos cis-
nes de pedrer ía quo franquean un co-
losal topacio en el que e s t án graba-
das las armas do Cisneros; otra do 
sus bellas preseas, la insignia del 
Toisón de Oro, en brillantes, y umi 
l inda cotorrita rallada en una esme-
ralda, dádiva del Monarca Hocbi;;,;:-
do. 
Dan guardia a la Virgen, llenan-
díi. los Kenzos laterales, dos magní -
ficos sepulcros, en que bajo- arcoti 
&e cobijan dos urnas remacada^ por 
obeliscos, coronados por bolas dora-
das; campea^ en ellos los blasoncy 
de los Sandovai, y eu una de cila,3 
pomposo y laudatorio epitafio ¡ecuer 
da al cardenal Sandovai y Rojas, 
fiadoso sin jactancia, noble sin so-
berbia, principal a'n vanidad, per-
severante sin aspereza, epí te tos glo-
riosos a los que añadió la proteo-
ció,:! que dispensó a Cervantes en el 
1 trer período de sq vida. Devoto 
i.-Voroso de la Virgen del Sagrario, 
se hizo habili tar un oratorio en la 
parte alta, en e l . que se retiraba 
largas horas a rezar a sus plantan. 
Amante de su linaje, en el muro do 
enfrente en te r ró los restos d.e:suH pa-
dres trasladados • de un monasterio 
fundado por ellos, y en una insevip-
ción vecina lamenta no poder otor-
gar el mismo honor a dos .hermanos 
suyos, héroes que ofrendamu su 
da a la Patria en Africa, y a sus 
hermanas. Tíos monjas y otra casa-r 
da, que reposan en (ilstinto ,lugar. 
En los cuatro ángulos hay cuatro 
puertas que conducen a cuatro ora-
torios, todos ellos ornamentados de 
mármo le s , pinturas y espejos, ^don-
de hay cajoner ías que sirven para 
el servicio del culto. 
L a capilla, alarde de riqueza, de 
gusto y de majestuosidad, fué ter-
minada por Mogro, y para solemnji-
zar su inaugurac ión , el cardenal San-
dovai y Rojas celebró grandes fies-
tas que duraron catorce días, hon-
radas por la asistencia de Felipe I I I , 
acompañado de los Pr ínc ipes de As-
turias y de los Infantes Don Carlos 
y Doña María y mul t i tud do Gran-
des, próceres y magnates, compañías 
de Archeros y de Guardias española 
y tudesca. Espléndidos donativos dei 
fausto cardenal ai'.viaron l a pena do 
familias vergonzantes y llevaron ol 
consuelo a los pobres, costeando dé 
su peculio el pago de las deudas do 
los que gemían en prisión, víctimas 
de su .necesidad. 




en la Casa de 1 
Trono, y hoy, ei 
cirios y el ves; 
seos, la Santa l 
es, como su nc 
grario de todos 
del pueblo toiec 
como su Pa t rón 
pía 
i blico. 1 (De La Epoca}., 
Antonio Wejlor , 
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CADENA D E F L O R E S ! 
E N I/AS BODAS DE AURORA DE 
QLESADA Y D A V I D MASNATA 
¡La puerta del Santuario está 
abierta! 
El dios Amor, enciende en fúlgi-
dos candelabros las antorchas de claman el ejercicio de la caridad ben-
dita; las estatuas, láp idas y dem^s • H ^ ^ Q ] 
monumentos conmemorativos que la ¡ La Primavera derrama todas sus 
grat i tud elev^ a los d i g n o s . . . todo | m¿. g lragantes. flores sobre el Ara 
eso y muchís imo más ci'.cen de ma- j del Ai tar Ba,crosanto en que van a 
Dlen será advertir que lo de i g ' i n e r a irrefragable las muy (?ferca da I unir sus destinos dos seres, que ya 
que i con fwertes lazos ha Ugado una norada ha de tomarse en sentido re-; mi l grandes y hermosas vistas 
lativo. No existe hoy persona medía- i este lujoso l ibro contiene. . í sublime pasión, 
ñámen te ilustrada que no conozca | Y si esta considerable y valiosa- j^a selecta con-íurrencia que inva-
algo de lo mucho que esta obra con-j parte gráfica ohliga al mayor enca-ide' ias naves' del templo, admira la 
tiene, algunas por visión 'directa y i recimicnto, el texto, que lleva la-3;bej|eza ¿91 €0njunto; que parece re-
las demás , merced a los adelantos firmas de lo más notable de la i n - ' 
qv r ponen ail alcance de cualquiera | telectualidad españoia- en cada una 
i í , verdad de estas enseñanzas pro-: de las disciplinas dilucidadas, me-
pagadas por l a prensa ilustrada, el | rece los más altos pronunciamien • 
c inematógrafo , etc.; pero aun sa-; tos. De ello dijo, an la suprema s ín-
Kéndolo así cierto, menester es la tesis de su estilo preciso y túrgido, 
divulgación de lo conocido y divul-1 nuestro queii'do Director, lo que no 
garlo de este colosal modo; metisn- podr ía mejorarse 
do su certeza por todos los sentidos, 
prestando veraz materia para res-
ponder a la contumacia detractora, 
haciendo fácil mostrar los pasajes 
incomparables de ta l suerte diferen-
tes por lo var iad ís imo de las zonas; 
los monumentos que ostentan la 
grandeza del pasado, tan maciza que 
cont inúa desafiando los rigores de 
los actuales tiempos, o los modernos 
que proclaman el innegable adelan-
to enseñoreado ya de todos los ór-
denes de la vida española, cuál ha 
de confesarlo quien contemple el edi-
ficio de Correos y T-légrafos de Ma-
dr id , sin igual en el mundo, como 
lo dijeron los delegados que al l í se 
albergaron en el ú l t imo congreso 
postal en él celebrado; los hoteles 
enormes y lujosos que en las capi-
tales y ciudades importantes, y aun 
de menor cuant ía , se levantan paran-
goneándose con los de cualquier otra 
nación; los balnearios y las playas 
incomparables, capaces de competir, 
las segundas con las del más sonado 
renombre, pues de las virtudes sa-
lu t í feras de los primeros no hay que 
decir oste; las fábricas de mi l pro-
El señor Luis de Hoyos en su d i -
ser tación sobre el aspecto agrícola; 
Ramiro de Maeztu exponiendo sus 
pu 
ternacionail; Luis Olariaga, predi 
cíendo los más bnillantes resultados 
económicos; J. Dant ín Cereceda, com 
pendiando los rasgos fisiocráticos de 
la penínsu la ; Vicente Machimbarre-
na, l levándonos por sus caminos, ca-
rreteras y ferrocarriles; Octavio Elo-
rrieta, loando sesudamente la mo-
cordarnos las palabras de la reina 
Sabá, a Salomón, cuando al pisar^el 
atuio del templo que el Rey profeta 
había edificado, y ella asombrada 
por lo que veía le d i jo : 
— ¡Si as í son las grandezas de 
la t ierra, ¿cómo se rán las del cie-
l o ! . . . ¡Se respira un ambiente de-
licioso, confortable para el espíri-
tu, e inundada de plácida paz el 
alma! . . . y al lá en lo alto del coro 
ntos de vista sobre el porvenir in - rellldla el órgano ias acompasadas 
" notas de la marcha nupcial dé Men-
delsson! 
Viene a sacarnos de nuestra me-
ditación, como si despe r t á r amos de 
un sueño, un murmul lo parecido al 
céfiro blando con que en las tardes 
de Est ío , radiosas, mueve sus ramas 
un bosque de naranjos en flor. 
derna industria; Alfonso de la Vied-¡ . .¡Allí v'ene! . . . dicen todos los 
ma y Benito Castrillo, descubriendo i c}rcunstante,s; y p0r entre la apreta-
aspectos originales á& la encanta-: da fila) coll paso ,iento, magestuoso, 
dora Galicia; R a m ó n Pérez de Aya-1 apoya(ja en el ^ ^ z o de su noble 
ya, realzando los valores históricos hermano, el señor Gonzálo de Que-
y morales de la incomparable Astu-
rias; Alfredo Arr iaga y Treto, re-
sunsOendo concienzudamente la his-
toria de la Montaña . Y Pedro Pérez 
Fe rnández , canta a Sevilla en do-
liente queja por la tristeza de sus 
leyendas mendaces; José M. Salave-
r r ía , esboza recta y luminosa la fiso-
nomía del pueblo vasco; Dionisio P é -
rez, traza la soberbia figura l i tera-
ria de Palacio Valdés ; Moreno Ca-
racciolo expone curiosos ejemplos de 
ductos que afirman el notable desa- I ia ingenie r ía ; Antonio Goicoechea 
r ro l lo industr ia l ; las escuelas que 
mensajeras son del. constantei celo 
que se siente por el progreso educa-
IT.vo, edif icándolas modernas, am-
plias, dignas ,en una palabra, de la 
trascendente misión que cumplen; 
los grandes mercados, sujetos a los 
preceptos de l a higiene y a las exi-
gencias del acopio; las fuentes mo-
numentales que niegan la tristemen-
te arraiigada leyenda de nuestra in -
c u £ a ; los puertos abrigados y am-
plios, si buenos por designio natu-
r a l , mejorados por l a industria del 
hombre, t a m b i é n aquí previsor y ac-
t ivo, levantado con escolleras espi-
gones y rompeolas formidables con-
tenes a la furia del mar, y con mue-
lles interiores, dá r senas , almacenes, 
v ías , g rúas , cuanto demanda la i n -
fernal batahola del tráfico moder-
no; las defensas militares que s i pa-i 
rec ían demandar la compasión quo 
reclaman las cosas muertas, las du-
ras enseñanzas ded cercano ayer ha-
cen que agobiadoramente preocupen 
m á s que (nunca; las obras de arte 
que regadas por los m á s apartados 
lugares matizan nuestra psicología 
intensificando las facultades inhe-
rentes a la raza que la capacitan pa-
ra el cultivo de todas ellas; y ios 
jardines de ensueño , las amplias 
perspectivas ideales. Jas mansiones 
próceres colmadas de reliquias y de 
grandezas; las no menos señor ia les 
si K e n m á s abiertas y llanas como 
a tono con los lugares que las ro-
dean en los ubé r r imos campos, los 
castillos, las muralilas y torreones, 
y ruinas venerandas que cantan en 
la placidez melancólica de los cre-
púsculos maravillosos, los consejos, 
leyendas y gloriosas tradiciones. 
Y las catedrales soberbias que ha-
blan de los prodigios de la fe; las 
ingenuas iglesias y las ermitas hu-
mildes que salmodian los inefables 
consuelos de la rel igión; los museos, 
universidades, bibliotecas y labora-
torios que hablan del saber; los hos-
pitales, as(Mos y orfanatos, que pro-
trata del Derecho Públ ico Español 
de nuestros d ías ; Blas Cabrera^, estu-
dia el momento actual de la Uni -
v e r í ' d a d Española y Lorenzo Luzu-
riaga lo hace de la escuela; José 
Díaz de Villegas hace el resumen del 
desarrollo hispano durante los ú l t i -
mos veinticinco años ; Carlos Caa-
maño se enfrasca en montones de ci-
fras para darnos a conocer la rique-
za de España , etc., etc., que no es 
posible seguir dando cuenta, aunque 
lo sea así en mín imo, de los pro-
fundos y or igínales estudios que no 
sólo completan sino que justifican 
la parte gráf ica y con ella se jus-
tifican. 
He dejado para final referirme al 
prólogo, que el editor, señor José M . 
Alvarez Acevedo, escribe en la p r i -
mera página de esta obra, dando de 
su empeño cuenta y razón . 
Propós i to nobil ís imo, razones ele-
vadas nacidas del más hondo patrio-
tismo; toda alabanza para lo así rea-
lizado j a m á s s e r á bastante, cuanto 
que las enseSlanzas aprendidas de 
este linaje de empresas abnegadas, 
ofrecen él m á s desconsolador ejem-
plo, por el desastroso resultado pe-
cuniario que r indiemn. 
Triste es confesarlo; generalmen-
te aquellos individuos, aquél las co-
lectividades que como razón de su 
existencia debiera exhibir y practi-
car el apoyo a todo intensificación 
de sano patriotismo, son los que más 
tibios, más desafectos se muestran; 
muy raras veces obtienen estos co-
losales esfuerzos el calor que por de-
ber debieran prestarle. 
Tal vez, por esta, me equivoque, 
y ojalá que así sea. Ojalá que la her-
mosa obra por el señor Acevedo tan 
gallardamente realizada en honor de 
E s p a ñ a obtenga toda la ayuda que 
debe recibir de los buenos patriotas, 
premiando así esta hazaña hermana 
gemela de las por Quijano el Bue-
no realizadas en los Campos de Mon-
t ie l . 
sada Miranda, la gentil desposada; 
coronada la sién v i rg ina l con blan-
cos azahares, envuelta su á u r e a f i -
gura en albos tules, semejante a 
una nube vaporosa, que surca el es-
pacio azul del firmamento, llega an-
te el altar a c o m p a ñ a d a de su aman-
te y digní:4'ma madre la gran da-
ma, modelo^ de virtudes excelsas, 
Anigelina de Miranda de Quesada. 
Rebosando de férvido entusiasmo, 
el contrayente afortunado y apuesto 
caballero señor David L - Masnata, 
ocupa junto a la elegida de su co-
1 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C É 
olncucma artos de} 
Cxlio continuo- en 
ios Estados Uni-
dos de -América u 
la meior que se 
verde en Cuba 
[Eíta Nevera 1 está " p t i i " | lt<Ht 
M I S C E L A Ñ g ^ 
¡ U IGNORANCIA HUMANA!.7! ^ 
Tiene la gracia por arrobas, el ca-| ¡Me lo suponía ' .t» 
60 que nos cuenta el compañero C. D. Ite la uva no debe *'r ' ara 
de Battemberg, al relatarnos hace convertida en vermo eti!r Si 
d í a s la manera hábi l de que se va- ^ 11 
lía un doctor francés, para predecíf | Si quiere chorizos d 
rí0 ^ 
exact í imente 
vás tago . 
el sexo de un futuro : puerco, pida los'de Ta ^ ^ 
Desde que supe el caso me he ima-
ginado al doctor metido en un cha-
quet a la ú l t ima, como si fuera un 
¡a for tunado cliente de " E l Modelo" 
que está en Obispo y Aguacate. . . . 
este es un detalle que da grandes re-
sulte dos . . . . 
En I ta l ia tratan de o™ 
partido Fascista en P a S ^ (3 
n a l . . . i a r t l d o N { ¿ 
¡ ¡Malo ! ! ! Ello puede dan,, 
disgregaciones y que Se p a r t ^ H 
tos pedazos como semii ? ^ 
para hortalizas hav en ia T T ^ 
w i t h y C o . , de Obispo 66aCaSaL^ 
Luego, lo he vislumbrado igual 
mente adoptando una "pose" lo más Unos sabios americano 
científica posible, y tras ligero exa-'convertir el azogue en o* a H 
men, arqueo de cejas y mano en la E l caso es que si logra 
frente, como para econcentrar me-j sito, pe rderá valor el oro y1 
j o r las ideas, dar a sus palabras de un acaparamiento de azogu 
Irredicción un tono apocalípt ico, como'es cierto que luego pueden' 1 ^ 
zogue en oro ^ 
Herodes a Piiat 
quien pide un viejo cogñac Pemar- convertir el azogue en6 oro V 0 ^ | 
t ín V. O. G . '.se la vida de Herodes a o ñ í ^ 
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Y es que todos estos vagos y "va.-i Usar los perfumes "Moral-
gas", han caído en la cuenta de que significa buen gusto y disf"1, -
la ignorancia humana es tan fácil 1 Hay polvos, loción y perfumemT«,'j 
de explotar, como dormir a gusto jase a los señores Suárez y k 
envuelto en sábanas imperiales "Vel - guez de Muralla 75, para ventad 
m a " . . . por mayor, j 
Pensamientos. 
Buenas palabras y sombrero 
mano son de tan poco costo en 
una guitarra de la Casa Igles^ 
valen mucho. • 
Meced a eso, vemos que viven mi-
les de "vivos" no diciendo más que 
le/ que esitá al alcance de todo el 
mundo. . . E l trabajo de la adivina-
ción es tan fácil como adquirir unos 
buenos zapatos en Lai Casa Incera, 
de Muralla yp Aguacate. 
Tan fácill, que no se necesita más 
La creación de una cárcel modelo, E l sitio donde nuestras infelices ¡ que ser tan "fresco" como un rico 
de mujeres en nuestra bella ciudad, | mujeres descansan, llamado Vivac, y i helado Martibeloniano. . . Cualquie-
es una necesidad altamente sentida | donde aguardan el fallo de sus cul- ra que haya ido por curiosidad y a 
y de una actualidad u rgen t í s ima . jpas es bajo de puntal; menos mal modo de estudio, a echar las cartas, 
Un grupo de señoras de nuestro , que el suelo es de madera, pues so- verá que cuanto dicen se concreta 
i mundo social, pertenecientes al Club ! bre él han de descansar los cuerpos a relatarnos cosas tan lógicas como 
razón el puesto de r i tua l en la sa- Femenino de la Habana, obedecien-¡ de esas infelices ssln aditamentos de ; tener el hogá r surtido de leche "Le-
do a 'mpulsos de sus. almas nobles y ¡sábanas , colchoneta y almohada d o n - ¡ c h e r a " . 
generosas, se han propuesto, hacien- de deben reposar sus cabezas y és-
do obra de alta moral social, endul- | tas tienen que reposar sobre sus pro-
zar la vida horrible que pasan núes- | pios brazos, produciéndoles , a veces. 
P. Vicente Maeso. 
grada ceremonia; y el venerable 
sacerdote recibe los votos de ambos 
amantes; y en el nombre de Dios, 
bendice la eterna uri'.ón de Aurora 
y David. 
¡Que eternas sus dichas sean, y 
eterna, nuestra amistad! . . . 
¡Llena de gozo la fe jurada 
La tierna esposa conserve f ie l . 
Como Virginia , la del Romano, 
Como Rebeca, la de Israel! . . . 
Donil t i la Garda de CORONADO 
Noviembre 12 de 19 24. 
ES 
T I T O L I V I O 
E i nombre del gran historiador 
-romano ha sido estos úl t imos días 
tema rto actualidad. 
Se dijo en el mundo sabio que un 
Se contenta con ser un buen esposo 
por Paul Alber t . De Floro, no de 
Tito Liv io , tomó Sillo I tá l ico la his-
toria drf Régulo , que puso en verso. 
Los "Anales" de Tito Livio son 
las an t í tes i s de los de Tácito- Táci-
to se inspira en el historiador del 
siglo de Augusto cuando compone 
las "Histor ias" . Los "Anales" son 
relaciones de sucesos sin unidad. En 
cambu. la magna obra que Ti to L i -
vio t i tu ló "Anales", es la unidad 
misma, el primer atisbo de filosofía 
de la nistoria que se nos ofrece en 
el correr de los tiempos, el primer 
modelo de historia nacional. Hay 
aquí un sujeto, un protagonista, un 
eje, al que se refieren acontecimien-
tos y episodios: Roma. Tito Livio 
cree, con Dionisio de Helicarnaso, 
que el dominio del mundo le ha ple-
gado a Roma como recompensa de 
sus vir tudes. E l patriotismo le hace 
incurr ir a veces en errores. E l ale-
mán Lachmann ha estudiado el caso 
a fondo en sus "Fuentes his tór icas 
de Tito L i v i o " . E l historiador del 
siglo d i Augusto nc separa bastante 
los hechos ciertos de las fábulas T 
leyenda que los poetas primiti-vos 
del Lacio, un Naevio y un Ennio, h i -
cieron populares, pero sabe dónde 
acaba la fábula v comienza la hUro-
r i a . Eo ocasiones d-^ja la guía segu-
ra de Polibio y se entrega a-la de 
cua'quier analista nacional. No e¿ 
que se equivoque. Es que para él 
la historia debe ser un canto de ad-
miración a l a Patria, una escuela de 
cjudadai-ía, y profiero el entusixjio 
a la í s ren idad . 
Tito L iv io es ol h íc tor iador por 
1 excelencia. La hiscniia en él pfréco-
1 se como un bloque, en el que hay 
una sucesión de escenas d ramá t i ca s . 
ILOS trabajos de Niebhur, Michelet 
1 y Mommsen confirman dicho carác-
; ter. 
Merced a esta unidad que se ob-
serva en su magna "His tor ia" , pudó 
Maquiavelo cohonestar las doctri-
nas del " P r í n c i p e " con los "Discur 
tras mujeres recluidas en la cárcel 
de esta ciudad. 
Atentamente invitado por m i ami-
ga la señora Amelia Solberg de Hos-
kinson, visitamos recientemente la 
la párá l is is del brazo por compren-
sión radial pox sus propias cabe-
zas. 
Conscientes de la labor intensa 
que rea í lzan nuestras buenas ami-
La envidia es más perjudicial j] 
que la tiene que a quien la causa 
M . Lozano Soltero, 
Una anécdota dej Ta¿so. 
El Tasso, que siguiendo la lógî  
de su apellido debiera ser tas; 
de cuadros tan originaras como 
que vende " E l Pincel" de O'Rell 
5 6, fué un glorioso poela, y, 
tal . vivía rodeado de envidiosos, fj. 
llenes y malandrines.. 
Efectivamente. No pasan de decir: 
Tiene us/ted muchos enemigos, y ¡ En cierta ocasión le comunicó 1 
personas que desean verlo cubierto; amigo flU0 había un individuó J 
referida cárcel de mujeres, y nos j gas, queremos, asociado a nuestro 
dimos cabal cuenta del estado de esas ¡ amigo doctor Luis Huguet, coadyu-
infellees, quienes apenas tienen ro - | var a tan buena obra, y a ese efec-
pas con que cubrir sus carnes, y de 
la obra altruista y de inconmensu-
de joyas preciosas estilo "Casa Quin-
tana". Pasa usted ratos agradables 
y desazones... 
se dedicaba a hablar mal de ¿1 ato-
üo el murdo 
Dejadlo,—respondió el poeta;—« 
mejor que hable mal de mi a todo el 
mundo, que sea todo el uiumío quieí 
hable mal de mi . 
rabie valer que realiza el Club Fe-
menl'.no de la Habana. 
A l penetrar en este recinto expe-
rimentamos una" impres ión dolorosa 
de tristeza, y ¿por qué no decirlo? 
de ex t rañeza al ver que ta l cosa exis-
te entre nosotros. A l recorrer esos 
salones nos vino a la mente la cé-
lebre inscripción1 de Dante que S3 
lee la entrada del infierno: 
"Per me si va nella cita dolente, 
Per me si va nel l ' eterno dolore; 
Per me si va tra l a perduta gente. 
Lasctate ogni esperanza, voich' 
( é n t r a t e " . 
Aquello que vimos no es una cár -
cel de mujeres de la época moder-
na, es un antro inmundo de podre-
I Si la que va a saber el futuro es 
¡joven, le llenan la cabeza de viento 
Idi-ciéndole que hay un hombre t r i -
¡gueño que aspira a casarse con ella 
I para v i v i r felices comiendo en La 
¡Diana. 
dumbre, miseria e infección, fuen- ! tra hermosa campiña , cubierta siem-
te admirable para adquir ir nuestras 
infelices recluidas enfermedades gra-
Por esta sota descubro que trata 
usted a una persona que se finge 
to nos proponemos ayudarles con :tan •buena como el refino aceite 
planos para la cárcel modelo y su en - | " M a r t í " , y, sin embargo, la traicio-] La pasta dentrífica O-K, da per-
fermería anexa, reglamentos para la na cu,aintas veces pued-e. En el pre-1 fume a su aliento, nitidez a los dien-
admin is t rac ión y dirección para lo iSenfe tiene preocupaciiones, pero este tes y cura la terrible piorna 
que ha de ser esa ins t i tuc ión nue-!a3 de oro,g me dice claramente que: saye con un tubo, 
va entre nosotros, a usanza del Hos- |en un futuro no lejano podrá hasta 
pltal Pr i s ión de Saint Lazare insta- ibañaTSe COlll agua sa lu t í fe ra de Mon-
lada en la calle de su nombre en Pa- ldar i* 
rís, que ambos hemos visitado re- ¡ 
petidas veces. 
Nuestro Club Femenino abando -
nando las dulzuras y bienandanzas 
de sus hogares, se pasa el día ense-
ñando de todo y sobre todo leccio-
nes de moral , que harto las necesi-
tan. -
Si se realiza la creación de la cár-
cel modelo para mujeres, nos atre- I A lag peninsuiaires les dicen que polvo, es el descanso de toda an» 
ver íamos a proponer: que el lugar van ,a re<;ib.r inuy buen,as not.:,cias de I de casa, limpia y racendosa. . 
elegido fuese en la parte alta de as al l j l hab iándoles de herencias 
nuestra ciudad, donde esas paisanas lta;n grandes como el surtido en fe-
nuestras pudieran ver el mar y núes- !rretiería que hay en "Los Dos Leo-
OCURKBNCTAS 
A Chicha, la fué a buscar 
su buena amiga Mariaaa ^ 
y la convidó a paseur 
por la ciudad de la Habana. 
Su padre que oyó la oferta 
y en pasear cifra su dicha 
la instaba desde la puerta 
diciendo a Chicha: Sai,—Chiclia 
Gold Dust el famosísimo jabónel, 
(casó nos veces), un buen padre y 
educador concienzudo de sus seis h i -
, jos, y, sobre todo, un ciudadano 
erudito italiano, el doctor Mario d i ; ejemplar. Fru to de su amor a Roma 
Martino Fusio, había descubierto en j son los "Anales". 
Nápoles^un códico completo con losl Es esta obl.a ]a hlstoria de su Pa-
^ A f o ™ e „ ^ ^ • V 1 \ ? í r0S ase_itria- Comprende un per íodo de s e - ¡ L i v i o " v concluir diciendo como re-
frnrfn . o l ^ í ; í i ^ Z Í f í l t ^ n : ' t e c i e n t u y c u a r ^ y cuatro años , sultado'de su estudio sobre el histo-T^V''SrZ^ S f ragmentéis-desde la fundaciÓD de Roma h a s t á ' r i a d o r de Rom& que el engrandeci-
ae ias ^ uecaa&h . j la muetre de Drug0j hermano de miento de la Patria justifica todos 
Asimismo ha corrido el rumor de; Tiber io . Se compone de ciento cua- los medios- Así, cuando se trata de 
que en la propia Nápoles, los seño- renta y dos libros, de los cuales só-! César Borgia no tiene el ingenioso 
res Orsim y Valiese hallaron unos! lo treinta y cinco han llegado a nos-i florentino defensa posible. T r a t á n -
capí tulos inédi tos de los "Anales" de 1 otros en toda su integridad: los diez dose de Roma, hay que rendirse y 
ves y crueles como el reumatismo 
y la terrible tuberculosis. E l lugar 
donde duermen esas mujeres, no tie-
ne vent i lación, aire n i luz, y si a 
esto se agrega que la a l imentac ión 
no ha de ser del todo buena, dígase-
nos si no son és tas las condiciones 
indispensables para adquir ir la te-
rr ible peste blanca. 
.nes" de Galiano 3 2 . . . En f in salen 
pre de su bella alfombra. ofuscadas de allí y a los pocos días 
Estos bellos panoramas les mi t i - lvue lven a dejar su áineY0 tan con. 
g a r á n un tanto la l ibertad perdi 
da. 
'Si se realiza esa hermosa obra 
tendremos todos la satisfacción del 
deber cumplido, y rec ib i rán nues-
tras almas tantas a legr ías como las 
mismas recluidas que reciben el bien. 
Dr . Gabriel M . Lajida. 
Octubre 20 de 1924. 
haber seguido su ejemplo no hab r í a r ía un modelo si no fuera un "pas 
clamado Erasmo, asistido de razón, 
contra los ciceronianos serviles. T i -
to Livio introduce en la historia ex-
presiones poéticas y populares. As i 
la hace m^s nacional. Pensando oca 
é l , ha dicho Quintil iano que pues 
la historia es una epopeya en prosa 
existe el derecho de usar frases y 
construcciones poét icas . 
El estilo de Cicerón y el de Julio 
César es s imé t r i co . Ti to Livio rom-
pe, a sabiendas, de vez en cuando, 
esta s imet r ía , aunque no en la máxi-
ma proposición en que después ha 
tiohe". 
De la lectura de Tito JLlvlo y do 
Táci to , que le han sorbido el seso, 
saca Montesquieu sus "Consideracio-
nes sobre la grandeza y decadencia 
lentas de haber nacido. 
¿No es algo inconcebible?. . . Pues 
si pud ié ramos ver desfilar por la ca-
lle de Obispo frente a La Rusquella, 
a todos los bobos y bobas que acu-
den a oir esas paparruchas tan usa-
das como el Grippol Bosque para cu-
rar los catarros, queda r í amos asom-
brados. 
Y lo m á s chocante es que siguen 
consultando hasta que llega la hora 
de ofrendarles una corona de Gelado, 
No basta que las noticias de agrias 
de los romanos". También preten- a l lá ' en Tez de Oblar les de hereu-
den algunos que Tito L iv io , expli-,cias' les relaten sequías o inundacio-
Efemér ides . 
1781.— (Novbre/ 13). Los 
se apoderan de Ne 
1577,—Alcabala para ia guerra «• 
Inglaterra. 
1810.—^Chuauisaca reconoce la Jm-
ta Gubernativa de Buenos 
Aires. 
1002.—Matanza de daneses en In-
glaterra. , 
1905.—Llega Alfonso X I I I a Viena. 
19 24.—El laureado fotógrafo 
Jaime Gispert de Galiano* 
es visitado por las pr11101̂  
les familias habaneras a"' 
desean hacer fotografías ar-
t ís t icas . ,. 
Muere en Passy el 
compositor JoaquJn Rossî  
3868. 
de romperla Tác i t o . Nuestro autor 
inaugura esa latinidad nías cerca de ¡ Revolución, 
sos sobre la primera década de Tito i la vida y más lejos de la cá ted ra , 
' que caracteriza la edad de plata de 
las letras latinas. 
cado y comentado a fines del si-
glo X V I I y principios del X V H I por 
el ca tedrá t ico Carlos Rol l in , autor 
a su vez de una "Histor ia antigua" 
en doce vo lúmenes y una "Histo-
ria romana", en nueve, cont r ibuyó 
a formar las ideas y el gusto de la 
Táci to. i primeros que encierran la vida del admirar. 
Después se han desmentido es - ¡pueb lo romano hasta el año 460 de 
tos rumores. Los eruditos se han 1 su fundación, y los 
fPor esa misma unidad 
No obstante lo muy mermada y 
un poco alterada que siempre andu-
vo la o t r a de Tito L iv io , fué muy 
leída ¿TI toda, la Edad Media y en 
los siglos clásicos modernos. Un be-
escribió 1 neóie t ino francés del siglo X I I I , Pe-
Por ú l t imo, Eonaparte tiene a T i -
to Liv io entre sus autores dilectos 
y se complace en citar expresiones 
suyas, a c o m p a ñ a d a s con pensamien-
tos de César y Lucano-
nes, todo para que les giren algo 
oon que ipoder tomar el ron Ba-
c a r d l . . • 
No, el que es tá obsesionado solo 
tiene en cuenta los aciertos lógicos 
y naturales que han de suceder irre-
misiblemente. . . Yo podría decirle a 
un obrero en tono enfát ico, que tar-
de* o temprano t end r í a que comprar 
un pan ta lón "P i t i r r e " con "piesco". . 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 13 de novi »W 
a d q u i r i r á n fortuna por sus Dueu 
relaciones. 
Algunas curiosidades. 
En las fondas y hosterías pej 
ñas de .Rusia no se P?nen . ^ m 
— el viajero qu,ieD w en las camas; es 
de llevarlas. 
En la ciencia de adaptar los Q 
tales a la vista del cliente, no . 
r iva l el óptico científico &r. ^ ^ 
comprendido* Taine su "Ensayo sobre Tito L i v i o " , dro Bersuire, tradujo a Tito L iv io , Aprovechando esta vers ión francesa. 
Los españoles no le fuimos en za-
ga a los franceses en la veneración 
de este pr íncipe de la historia. Tra-
ducido por Ayala, el canciller, in-
fluye sobre Alonso Flores, autor de 
una "Crón ica de los Reyes Católi-
que está en 
Rafael 26. 
'La Duquesa 
Jlevado una decepción. Hay que ce-¡ entr^ el 21 y el 45. desde la s 
lebrar, no obstante, toda circunstan-i da guerra púnica M s t a ^ ^ ^ ^ no el' texto or iginal el canciller, eos", que fueron su . con temporá -
cía que traiga a la actualidad el r e - ¡ d e Macedonia. I entonce- le entusiasmaban En ri-1 don Pe(lro López de Ayala publico,! neos; da asunto para sus tragedias 
cuerdo^de los escritores clásicos- Los fragmentos de otros libros pa-! gor es Taine quien ha divulgado la ! en castellano, a fin,es del siglo X I V 'a Juan de la Cueva; se impone a 
Quién fué Tito Livio? ¿Qué impor-1 recen acusar manos ex t r añas la de obrk en la t ín de Lachmann antes ci- la Prin^ra, segunda y cuarta "Déca-1 Pedro Már t i r de Angleria que en 
tancia tiene su obra? ¿Cuál ha sido: Floro en part icular . La "muerte de tada y quien ha dicho l o ' m á s sus-1 da"' del autor latino- ¡sns "Décadas de orbe novo" trata 
su influencia en la historia del pen- Cicerón" nos ha sido conservada poritancioso acerca de Tito Liv io cuyos' Durante la vida de és te , franceses'de las mujeres indígenas de Amíri-
Bamiento clásico y europeo en toda 1 Séneca el R e t ó r i c o . Ei a l emán Frein-1 errores bueno es saberlo no son i y españoles habían , hecho viajes a lca como si fuesen hero ínas roma-
la Era Cristiana? ¡ shenlus ha procurado llenar las l a - ¡ m á s que de detalle e inconscientes. K01™ pon el único objeto de cono 
_ . t . gimas que hay en los textos de Ti to I T,a hlafnria SPB-ñn «o Hfism-AnriP! cerle. En el siglo A.V, ei cronista 
_Tito L iv io nace en fPadua hacia el L iv io , los cuales empezaron 
p.ño 59, antes de Jesucristo, v mué-1 dpstrnffina nnr Di T^mai-o^, . iV I «UL^ÍT. ' ^ - 1 " ' C - J ^ T Í x - ! desdn Venecia a Padua para vene 
ñ a s ; presta su oro de valiosos qui-
lates a la pluma de Mariana e ins-
pira los discursos que don Francis-
co Manuel de Meló pone en labios 
del conde de Oñate , el cardenal Bor-
ja y el conde-duque de Olivares en 
La historia, según se desprende, 
- ser .de los textos de Ti to Liv io que han! "10"sen°r Fe.lipe de, Commynes va 
antes de Jesucristo, y m u é - des t ru íaos por el Emperador Cali- llegado & nuestros días, es producto! desde \enecia a Padua para vene-
re entre los setenta y cinco y los, gula. A i Papa San Gregorio el G r a n - ¡ d e l amor a la Patr ia; tiene la uni-! rar un hueso de ^ ^ v i o que allí 
ochenta, anos de su edad. 'En su ju- !do se la acusa también de haber man i dad continua del pueblo que le da I conservan c °mo ^ l i ^ I a . La admi-
P ! ^ ^ 0 de/ODOcer.Ma Cicerón . 1 dado echar al fuego algunos escri- sujeto y esencia propia, y se reviste f ^ V 0 1 " R°m*' ^ J ^ 0 8 3 - en l a . . 'Historia de los movimientos ^e-
f SU V1?a f l \ t 0 S á e l eminente Historiador latino, ¡de la mayor amplitud que pueda ^ " C r ó n i c a de Carlos V i l " la aprende P a r a " ó n y g u e ^ ? 
Í H , ™ ^ / gUSt0'.qUe 16 T 1 " ! la a f in de que no l i g a s e n supers-¡ grarse. La verdadera historia de Ro- | C 0 ™ 1 ^ 6 * e" ^ Mstoriador latmo. 
Bducacion de su meto, que fue des-, liciones paganas. j ma es la de Tito L iv io Antes de él La Pasion del Tlto Liv<0 s^ne au-
pues q Emperador Claudio. A l ceñ i r ! Los copistas no fueron tampoco abundan los extractos;' después , ios!mentando en Francia. Calvino le ata-
la puipura Tiberio, abandona Roma muy respetuosos con Ti to L i v i o . i r e súmenes . 'ca tanto como a la Escritura en sus 
y se retira a Padua. Augusto "no | Agruparon los libros, no por "Ana- ' Otra de la<: ventajas que ílan t ra í -1 invec t ivas contra el cr i ter io de auto-
?0Ueolf„o^eT 61 Un cortesano-. P^o l ies", como había hecho el autor, s i- , do a la l i teratura los escritos del : r idad. ^ ^ comenzar el siglo X V I I 
r u n ^ ci°nser.var .su amistad., no por ' -Décadas" . Hay unos suma-! historiador de P á d u a está en la for-, el presidente de Thou, ,se entusiasma 
Mto Livio no entra jamas en la v i - ripa d? la "His tor ia" , de Tito L iv io , i m a . Ti to L iv io admira a Cicerón,; con el autor páduano en tales t é r - ,iallaz^os del doctor d i Martmo Fu 
k w ^ ^ f J r , PeSar d? Sll,s ellvidia-l atribuidos a Floro, un autor, elogia-1 y nos enseña cómo debemos inspi-! minos, que llegaba a escribir en la |sIo• 
oles condiciones para la elocuencia, do por Justo Lipsio y menospreciado 
Se comprende con lo dicho la im-
portancia de todo lo referente a T i -
to L i v i o , y que d mundo sabio ha-
ya esperado con fmpaciencia el f ru -
to que hubieran podido dar, caso de 
haberse confirmado, los pretendldo-s 
SI se t ra ta de un elegante puede 
asegurarse que un mes u otro ha de E1 ferrocarril más caro del^ ^ 
llegar a comprar en La Rusquella pa- do es ei dei Congo. La tan, . te pa»] 
ñuelos enloquecedores, . . I milias y ge pagan ciento ^ ueJ 
Bueno, pues a estas cosas llenas de sos por cada doscientas C1 cel)-
lógica las tienen muchos como Pro-] millas> resultando a. cuar^gara «' 
f e c í a s . . . • tavo3 la m i l l a . . . S.\JCJV^ía»0' 
proporción, J J - g - J 
Cómo ex t r aña rnos , pues, de que que comprar las escoba ^ CaSí 
| mil lo en esa 
vivan tan ricamente tomando la ex-1 como los brillantes 
quisita ginebra a romát ica de Wolfe, i Quintana" . . • 
los infinitos picaros que hay en el | ' 
m u n d o ? . . . . 
La ignorancia humana es una can-
tera tan colosal como las que le en-
vían los mejores mármoles de I tal ia 
a la "Casa Manfredi" de Oquendo 
y Malo ja - . . el caso es saber explotar 
a los imbéciles que acuden a las car-
tománt icas . 
de 
Defina el 
| La nOt? final . 
En un examen, 
i —-Vamos a ver. 
. pulo la escoba. e dice F 
! —Es-coba a ^ 6 1 1 0 ^ con ; 
i ra adular a una persona- ^ el w 
1 a que lo convide a comer 
1 tel Ritz, 
De fino hilo, francesas y muy du-
raderas. Tal es la clase de las camise-
tas "Amado" que se venden en toda 
la República. 
Solución. ifl/,n? 
¿E1 colmo te^J^con 
Herir a su domador 
r r a . . .pata. 
de u11 
; Y cuál sería el colmo 
oí-
nos ensena como 
rarnos en los buenos modelos, De t ín una historia de Roma, que se L u i s A r a u j o - C o s t a . 
Mr. Kostal , el "sabio" americano ¡ rretonero? 
que vino a dictaminar sobre la uva: Hasta mañana, 
de Almería , ha prohibido que se s i - ' r u 
ga importando ese delicioso fruto. 
soy 0 & 
